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1. INLEIDING 
Naar aanleiding van het in werking treden van het bodemsaneringsdecreet op 29 
oktober laatstleden werd aan het studiebureau E.R.M. nv de opdracht gegeven een 
bodemonderzoek op de stortplaats van lmog cv., gelegen te Moen (nabij Kortrijk) te 
realiseren. 
De aanwezige stortplaats van Categorie 1 en 2 bestaat uit een kleigroeve die opgevuld 
wordt. 
Het doel van de studie kan als volgt worden omschreven: 
nagaan in welke mate de bodem en het grondwater tekenen van 
verontreiniging vertonen 
evalueren in welke mate de (eventueel) aangetroffen verontreiniging kan 
gekarakteriseerd worden in het kader van de gangbare referentiekaders 
definiêring van de aanwezige historische verontreiniging en formulering van 
een voorstel tot eventueel verder onderzoek 
De verzameling van de gegevens (hydrogeologische karakteristieken, 
analyseresultaten, ... ) gebeurde op basis van reeds vroeger uitgevoerde studies. In het 
kader van de uitbreidingsplannen van . de bestaande stortplaats werd in 1 989 een 
hydrageologische studie uitgevoerd. Vervolgens werd in 1993 een MER voor het 
studiegebied opgemaakt en aansluitend daarop werd in 1994 een 
grondwaterkwaliteitsstudie uitgevoerd. Voor de huidige studie werden er als extra 
veldwerk 5 handboringen verricht voor bodembemonstering. 
De realisatie van deze studie moet ertoe leiden dat er een duidelijk beeld wordt 
verkregen van de aard, de omvang en de oorzaken of bronnen van de verontreiniging 
van zowel het grondwater als de bodem. 
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2. SITUERING EN HISTORIEK VAN HET STUDIEGEBIED 
Op het grondgebied van de gemeente Moen-Zwevegem bevindt zich momenteel een 
stortplaats van Categorie 1 en Categorie 2. De aanwezige stortplaats bestaat uit een 
kleigroeve die opgevuld wordt. De topografische situering van het studiegebied wordt 
·weergegeven op FIG 2.1 . De kadastrale gegevens zijn in Bijlage 3 opgenomen. 
Na W.O.! was het huidig stortterrein een kleigroeve voor de nabijgelegen 
steenbakkerij. Later werd de kleiput gedeeltelijk als een stort voor huishoudelijk afval, 
inert materiaal en ·slib gebruikt. De stortplaats werd geëxploiteerd door de gemeente 
Moen-Zwevegem. 
Vanaf 1 968 werd de kleigroeve officieel erkend als zijnde een stortplaats voor inerte 
materialen en huisvuil. Na de sluiting van de steenbakkerij in 1 981 werd de kleiput 
verder als ongecontroleerd stort gebruikt. 
In 1985 werd het beheer van het gemeentelijk stortterrein te Meen overgenomen door. 
de Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het gewest Kortrijk 
(IMOG e.v.). De bestaande vergunning is geldig voor Klasse 1 en 2 en loopt tot 
31/03/1999 met uitzondering voor het recupereren en sorteren van afvalstoffen 
waarvoor de vergunning geldig is tot 1 998. De lozingsvergunning vervalt in 201 1 .  
Het studiegebied staat momenteel in het gewestplan ingetekend als een 
ontginningszone met als nabestemming gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbare nutsvoorzieningen (FIG.2.2.). Langsheen de Steenbakkersstraat ligt een 
gebied bestemd als woongebied met landelijk karakter. Ten zuiden van de stortplaats 
eveneens langs het kanaal Kartrijk-Bossuit ligt een zone bestemd voor milieube­
lastende industrie en een (klei)ontginningsgebied. Langsheen het kanaal ligt de 
gemeente Meen (deelgemeente Zwevegem), aangeduid als woongebied en 
woonuitbreidingsgebied. In het woongebied is langs het kanaal een zone voor 
milieubelastende industrie opgenomen. In de nabijheid van het studiegebied is een 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied (zone Zwevegem, Meen, St. Denijs, 
Kooigem en Bellegem) gelegen. 
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FIG.2.1: TOPOGRAFISCHE SITUERING 
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FIG.2.2: SITUERING VAN HET STUDIEGEBIED 
OP HET GEWESTPLAN 
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3. GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN HET 
STUDIEGEBIED 
Voor de beschrijving van de geologische en hydrageologische situatie wordt . 
gebaseerd op de in 1 989 uitgevoerde hydrageologische studie. 
3.1 .  Geologische karakteristieken 
Volgens de bodemkaart van Zwevegem, thematische kaart volgens de textuurklasse 
(Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Landinrichting - Merelbeke), wordt de 
bodem ter hoogte van de uitbreidingszone van de stortplaats gekenmerkt door een 
lemige bodem (Textuurklasse A). 
Deze textuurklasse komt overigens bijna overal in de omgeving voor. 
FIG. 3.1. geeft de bodemsamenstelling van het studiegebied weer. 
De regionale geologie wordt gekenmerkt door de opeenvolging van volgende lagen: 
Kwartaire afzettingen: deze afzettingen bestaan voornamelijk uit fluviatiele en 
alluviale leemlagen, die al dan niet zandhoudend zijn. 
Tertiaire afzettingen in het studiegebied omvatten afzettingen die vroeger 
werden ingedeeld in het Iepenaan (Y) en het Paniseliaan (P). De dagzomende 
lagen in het gebied zijn, van boven naar onder (met de code op de oude 
geologische kaart): _" ../' \/ I - Zand van Egem; lokaal ook zand van Bellegem genoemV.B--1-ê) 1 &t - Klei van Aalbeke (�.m) Ye.----
- Zandige klei vah Meen; ook bekend als klei van Roubaix of (lokale 
naam) Zwevegem .{Y-d) \.! &· 
Kl.ei van Saint Maur; ook bekend als klei van Orchies (Yc) 
Op de legende van de nieuwe geologische kaart behoort het zand van Egem tot de 
Formatie van Tielt en de andere bovengenoemde Tertiaire lagen tot de Formatie van 
Kortrijk. Het in de geologische literatuur ook veel gebruikte begrip Formatie van leper 
· omvat alle genoemde Tertiaire lagen. ------..-·-�---
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FIG.3.1: BODEMKAART 
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3.2 .. Hydrogeologi/��raktedstjeken 
De beschrijving van de hydrogeologie is gebaseerd op literatuurgegevens en op een 
uitgebreid programma van veldwerk dat op de betreffende terreinen destijds uitgevoerd 
werd. Dit veldwerk bestond uit het uitvoeren van een boorprogramma en het opmeten 
van grondwaterpeilen in de verschillende piëzometers op het terrein. 
3.2. 1 .  .BggiQ 
In de regio worden freatische en ondiepe watervoerende lagen gevormd door de 
Kwartairs afzettingen en de zandige afzettingen van de Formatie van Tielt (vroegere 
leperiaan). Deze worden naar beneden toe begrensd door de compacte kleiafzettingen 
van de Formatie van Kortrijk. 
Ter hoogte van het studiegebied zijn de afzettingen van de Formatie vanTielt eerder 
beperkt of zelfs afwezig. De freatische waterlaag bestaat er dus enkel uit Kwartairs 
afzettingen. 
Het permanent grondwater in de freatische watervoerende laag is onderhevig aan 
seizoensschommelingen (2.0 -5.5 meter onder het maaiveld). 
Ten zuiden van het studiegebied, binnen een straal van 5 km, komen een 9-tal 
waterwinningen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor. Deze 
waterwinningen onttrekken water uit watervoerende lagen gesitueerd onder de 
kleiafzettingen voornamelijk uit de Primaire afzettingen van het Carboon. De dichtstbij 
gelegen grondwaterwinning is gesitueerd ter hoogte van Bossuit, op een afstand van 
ongeveer 2,25 km van de stortsite. FIG. 3.2. geeft de situering van deze 
grondwaterwinningen weer. De winningen 03, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 zijn geregistreerde 
waterwinningen onder het nummer 1 529. De lokaties 09 en K3 bezitten geen 
registratienummer bij de Belgische Geologische Dienst, indien deze putten toch als 
waterwinning worden gebruikt werd er geen advies over gevraagd. 
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gebruikt het water van het kanaal 
Kortrijk - Bossuit voor de produktie van drinkwater. 
3.2.2. Studiegebied (site) 
Om de lokale hydrageologische situatie en de kwetsbaarheid van de aanwezige 
waterlagen ter hoogte van de stortplaats te Meen te bepalen werden destijds 
verschillende boorprogramma's uitgevoerd. In het kader van een hydrageologische 
studie van de site (1 989) werden 9 boringen uitgevoerd. Bij het opstellen van het 
Milieu-effectenrapport (1 993) werden 4 bijkomende boringen gedaan. In het kader van 
de grondwaterkwaliteitsstudie (1994) werden 6 bijkomende peilbuizen geplaatst. FIG. 
3.3 geeft de situering van dez.e boringen weer. 
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FIG.3.2: SITUERING VAN DE GRONDWATERWINNING 
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FIG.3.3: LOKATIE VAN DE PEILPUTTEN 
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Na alle boringen werd een peilbuis geplaatst. Alle peilbuizen werden omstort met 
gewassen gekalibreerd zand (0,7 - 1 ,25 mm} vanaf de onderkant van de slijkbuis tot 
minstens 1 m boven het filterelement Boven deze emstarting werd een 
bentonietkleistop geplaatst van minstens 1 m dikte. Alle peilbuizen werden verder 
afgewerkt met een stalen beschermkap met een hangslot in een betonnen sokkel. 
De metingen van grondwaterpeilen en het nemen van stalen uit de geplaatste 
peilbuizen laat toe om het gebied hydrageologisch te karakteriseren. 
Uit een hydrageologische karakterisatie kan de invloed (kwalitatief/kwantitatief} van de 
exploitatie van de stortplaats (percolaatdoorsijpeling, onttrekking van percolaat. ..) op 
het grondwater en de bodem in de omgeving worden nagegaan. 
Voor het opstellen van de geologische profielen werd tevens voortgegaan op destijds 
uitgevoerde boorprogramma's. 
FIG. 3.4. geeft de geologische profielen A-B en C-D weer, zoals gesitueerd op FIG. 
3.3. Op de figuur worden nog de verouderde benamingen gebruikt. 
Uit deze profielen blijkt dat ter hoogte van de stortplaats een pakket kwartaire 
afzettingen voorkomt, waarvan de dikte tussen de 10  en 15  m ligt. Deze afzettingen 
bestaan voomarnelijk uit zandhoudende klei/leemlagen. 
Onder deze afzettingen komt een zware, plastische klei voor, die tot de Tertiaire 
afzettingen van het vroegere lepariaan behoort met name het Lid van Aalbeke met 
daaronder het Lid van Moen. 














FIG. 3.4: GEOLOGISCHE PROFIELEN A-B EN C-D 
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3.3. Grondwaterstroming 
Voor het bepalen van de grondwaterstroming werden de grondwaterstanden in de 
peilbuizen opgemeten. In  maart '93 werd het waterpeil bepaald in de peilbuizen 1 tot 
13. Deze peilbuizen werden destijds geplaatst in het kader van de hydrageologische 
studie (1989) en de MER-studie (1993). In het kader van de grondwaterkwaliteitsstudie 
op de site te Moen (1 994) werden 6 bijkomende peilbuizen geïnstalleerd (peilbuis 14-
1 9). De grondwaterstanden in deze peilbuizen werden opgemeten in april '94. Een 
overzicht van de piëzometergegevens (op en rond de terreinen van IMOG) staat 
weergegeven in TABEL 3.1. In deze tabel staat duidelijk in welke studiefaze de 
peilbuizen geïnstalleerd werden, de dieptesituering van de peilbuizen en het gemeten 
waterpeil. 
De grondwatertafel varieert ter hoogte van de stortplaats van 27 m T.A.W. in het 
(zuid)westen tot 22 m T.A.W. in het oosten. Het grondwater stroomt van de hoger 
gelegen zone ten westen van het studiegebied naar de Sluisbeek, het kanaal en de 0 
Schelde in het zuiden. Dit grondwaterstromingspatroon komt zowel voor ter hoogte van I de grondwatertafel als ter hoogte van de scheiding tussen het Kwartair en het Tertiair. ' 
Volgens het mathematisch model dat in het kader van de MER-studie werd gemaakt, 
heeft de huidige bemaling van het percolaal een duidelijke invloed op het 
grondwaterstromingspatroon. Het afgeleid grondwaterstromingspatroon staat 
uitgetekend op FIG. 3.5. De invloed van de bemaling is merkbaar tot ongeveer 500 m 
van de stortplaats. De grondwaterpeilen nemen toe naar mate men zich verwijdert van 
de stortzone. 
Uit de grondwaterstanden blijkt tevens dat het kanaal ter hoogte van de bestaande 
stortplaats een drainerende werking op het grondwater uitoefent en dat er enkel ter 
noorden van de stortplaats een kleine zone bestaat waar er grondwatervoeding 
aanwezig is. Deze situatie is seizoensgebonden en het drainage- en voedingspatroon 
van het kanaal zal ook hiervan afhankelijk zijn. 
De opgemeten grondwaterstanden in april '94 bevestigen dit afgeleide 
grondwaterstromingspatroon. 
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TABEL 3.1. Overzicht van de piëzometergegevens op en rond de terreinen van de JMOG-stortplaats 
Nr. peilbuis (1) Studiefaze Diepte peilbuis 
nu vroegere t.o.v. maaiveld 
studie (m) 
1 1 Hydrogeologie (voor 1989) 11 
2 2 Hydrogeologie (voor 1989) 17 
3 3. Hydrogeologie (voor 1989) 11 
4 4 Hydrogeologie _(voor 1989) 17 
5 5 Hydrogeologie (voor 1989) 11 
6 6 Hydrogeologie (voor 1989) 11 
7 1a / 9  (A) Hydrogeologie (1989) 10.75 
8 2a /8 (C) Hydrogeologie (1 989) 14.5 
9 3a 17 (8) Hydrogeologie (1989) 12.4 
10 081 MER (1993) 20 
11 S81 MER (1993) 17 
12 S82 MER (1993) 16 
13 S83 MER (1993) 16 
14 14 Hydrogeologie (1994) 11 
15 15 Hydrogeologie (1994) 17 
16 16 Hydrogeologie (1 994) 11 
17 17 Hydrogeologie (1994) 11 
18 18 Hydrogeologie (1994) 17 
19 19 Hydrogeologie (1994) 11 
(1) situering van de peilbuizen is weergegeven op Figuur 3j � 






















(3) na opmeting aanslibbing (09-1989) voor peilbuizen 1 tot 6, 1 a, 2a en 3a 
( 4) na opmeting aanslibbing (04-1993) 
Filter Slijkbuis Waterpeil 
lengte effectieve van-tot lengte (mTAW) 
(m) filterlengte (m) (m) (m) 29/03/93 april'94 
3 0,8 (3) - - 24.99 -
1 0 (3) - - 24.95 -
3 0,25 (3) - - 25.62 -
1 0 (3) - - 23.42 -
3 1,3 (3) - - 23,40 -
3 1,0 (3) - - .22.57 -
"' 
4 3,5 (3) - - �28.89'\f -
9 6,6 (3) - - 'l2� -
8 8 (3) - - 21.36 -
11 11 19-20 1 30.42 -
10 10 16-17 1 21.63 -
12 12 15-16 1 21.01 -
10 10 14-16 2 21.88 -
2 2 (4) 10-11 1 - 25.86 
4 4 (4) 16-17 1 - 25.94 
2 1,65 (4) 10-11 1 - 26,20 
2 2 (4) 10-11 1 - 26.91 
4 4 (4). 16-17 1 - 24.72 
2 2 (4) 10- 11 1 - 24.72 
0 
FIG.3.5: LOKATIE VAN DE PEILPUTTEN 
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4. ANALYSEPROGRAMMA 
4.1 .  Grondwater 
Een deel van de reeds bestaande analyses van grondwater zijn verwerkt in het rapport 
en geven een omschrijving van de toestand van de grondwaterkwaliteit rond de 
stortplaats. In het kader van de hydrageologische studie (1989) werden er destijds een 
negental peilbuizen geplaatst. Voor de MER-studie (1993) werden een viertal 
bijkomende peilbuizen geplaatst. In het kader van een latere studie, nl. een 
grondwaterkwaliteitsonderzoek rond de IMOG-stortplaats (1994) werd het plaatsen 
van bijkomende peilbuizen noodzakelijk, aangezien een aantal peilbuizen beschadigd 
of grotendeels toegeslibd waren. De peilbuizen 1 tot 5 werden toen vervangen door de 
peilbuizen 14, 15, 17, 18  en 19, aangezien deze (oude) peilbuizen niet meer 
representatief waren voor een objectief grondwateronderzoek. De analyseresultaten 
van de peilbuizen 1 tot 5 worden In dit rapport dus niet opgenomen. Er werd in het 
kader van het in 1 994 uitgevoerde onderzoek tevens een bijkomende peilbuis 
geplaatst (nr. 16) ten noordoosten van de huidige ingang van de stortsite. 
Er dient opgemerkt dat ook door IMOG zelf analysecampagnes uitgevoerd werden. 
Voor de peilbuizen 14 tot 19  werden de meest recente (06/95) resultaten in dit rapport 
opgenomen. 
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organische componenten: fenolindex 













totaal apofaire koolwaterstoffen 








Voor de grondwateranalyse van grondwater afkomstig uit peilbuizen 14 tot 1 9  werden 


























De keuze van bovenvermelde parameters is voornamelijk gebaseerd op de 
analyseresultaten van reeds vroeger uitgevoerde metingen. 
De analyseresultaten worden overzichtelijk voorgesteld in tabelvorm en ·worden visueel 
weergegeven op figuren. De analyseresultaten worden getoetst aan de toepasbare 
normen en referentiekaders. 
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4.2. Bodem 
Het analyseprogramma van de bodemstalen is maximaal afgestemd op de huidige 
situatie. Daarom werd volgend analysepakket voorgesteld: 




organische componenten {GC-screening) 
nitraten en nitrieten 
gehalte organische stof en litum (op 2 bodemmonsters) 
De locaties waar de bodemmonsters genomen werden, is weergegeven op FIG 6.2. 
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5. REFERENTIEKADERS 
Gelet op het feit dat deze studie werd uitgevoerd met het oog op het in kaart brengen 
van de historische verontreiniging en een aanvaarding als oriënterend onderzoek, 
werd er in eerste instantie voor geopteerd om de referentiewaarden die worden 
vooropgesteld in de ontwerpbesluiten van het bodemdekreet te hanteren. Voor die 
parameters waarvoor geen referentiewaarden worden gegeven, wordt teruggegrepen 
naar de richtwaarden van VLAREM 11 of de Nederlandse richtlijnen voor bodem en 
grondwater (Bodemkwaliteitsdoelstellingen, VROM). 
5. 1 .  Referentiewaarden conform het bodemsaneringsdecreet 
In het kader van het bodemsaneringsdecreet worden de referentiewaarden, die dienen 
gehanteerd te worden bij de uitvoering van een oriënterend onderzoek, gepubliceerd in 
een apart uitvoeringsbesluit, nl. het "Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
achtergrondwaarden, bodemsaneringsnormen en toepassingen van gereinigde grond". 
In het voornoemde uitvoeringsbesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
de achtergrondwaarden voor de bodemkwaliteit en anderzijds de saneringsnormen. 
5.1 . 1 .  Achtergrondwaarden 
De achtergrondwaarden bestaan uit één reeks waarden voor de bodem en het 
grondwater. De waarden voor de bodem zijn van toepassing op een standaardbodem 
met een gehalte aan klei van 1 0% (op de minerale bestanddelen) en een gehalte aan 
organisch materiaal van 2% op de luchtdroge bodem. 
Voor de interpretatie van de, tijdens een bodemonderzoek, waargenomen 
concentraties dienen de referentiewaarden te worden herrekend naar de 
karakteristieken van de onderzochte bodem volgens de volgende formules (niet van 
toepassing voor de referentiewaarden voor het grondwater): 
voor zware metalen: 
N(x,y) = N (1 0,2)* (A+B*x + C*y)* (A+B*1 0+C*2)"1 
waarbij : 
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N(x,y) = achtergrondwaarde bij een kleigehalte van x% of een 
gehalte aan organisch materiaal van y%. 
N(1 0,2) = achtergrondwaarde bij de standaardgehaltes aan klei 
(10%) en organische stof (2%). 
x,y =gehalte aan klei en organische stof (in %) 
a,b,c =metaalspecifieke coëfficiënten 
1 1  
voor organische stof: 
N(y) = N{2)*Y/2 
waarbij : N(y) = achtergrondwaarde bij een een organische stof gehalte 
van 2% 
y = gehalte aan organische stof (%) 
Het dient daarenboven opgemerkt çfat deze formules enkel mogen gehanteerd worden 
onder de volgende voorwaarden: 
- het gehalte aan klei ligt tussen de 1 %  en 50% 
- het gehalte aan organisch materiaal ligt tussen de 1 en 20% 
Ingeval de gemeten gehaltes lager of hoger liggen dan de opgegeven grenswaarden 
dan wordt de grenswaarde gehanteerd in de berekening. 
Voor een overzicht van de opgegeven achtergrondwaarden wordt verwezen naar 
Bijlage 1a. 
5.1 .2. Bodemsaneringsnormen 
Voor de bodemsaneringsnormen worden er vijf verschillende waarden opgegeven voor 
wat betreft de bodem, voor grondwater wordt slechts één enkele waarde gegeven. 
De opgegeven referentiewaardes voor bodem zijn deze voor een standaardbodem 
met een kleigehalte van 1 0% en een organische stofgehalte van 2%. Deze waarden 
dienen bij gebruik te worden herrekend naar de specifieke bodem karakteristieken van 
het terrein waarop gewerkt wordt volgens de in paragraaf 5.1 . 1 .  vermelde formules. 
De vijf verschillende waarden die worden gegeven voor de bodem (vaste deel van de 
aarde) refereren naar de verschillende beslemmingstypes die worden onderscheiden; 
kort samengevat kunnen zij als volgt worden omschreven: 
- beslemmingstype 1: natuurgebied in de brede zin van het woord 
- beslemmingstype 11: agrarisch of landelijk (woon)gebied 
- beslemmingstype 111: woongebied (zonder landelijk of agrarisch karakter) 
- beslemmingstype IV: recreatiegebieden in de brede zin van het woord 
- beslemmingstype V: industriegebieden in de brede zin van het woord 
Gelet op het feit dat het studiegebied conform het Gewestplan gelegen is in een 
ontginningszone met als nabestemming gebieden voor gemeenschapsvoorziening en 
openbare outsvoorziening zijn de referentiewaarden overeenkomstig een 
beslemmingstype V in deze studie van toepassing (Bestemmingstype V: gebied voor 
gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorzieningen (andere dan scholen en 
kindertuinen). Voor een overzicht van de opgegeven bodemsaneringsnormen wordt 
verwezen naar Bijlage 1a. 
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5.2. Vlarem 1 1  
Voor wat betreft de referentiewaarden voor bodem en grondwater die worden 
grehanteerd in de Vlarem IJ wordt verwezen naar deel IV "Algemene 
milieuvoorwaarden ingedeelde inrichtingen" Hfdst 4.3. "Beheersing van bodem en 
. grondwaterverontreiniging". De te hanteren referentiewaarden worden weergegeven in 
de bijlagen 2.4.1 "Milieukwaliteitsnormen voor grondwater'' en 2.4.2.," 
Milieukwaliteitsnormen voor de bodem". 
Voor wat betreft de bodem zijn de opgegeven waarden opnieuw karakteristiek voor 
een standaardbodem met een gehalte van 1 0% klei en 2% organische stof. Voor 
organische componenten is geen herrekening voorzien. Voor zware metalen geschiedt 
de omrekening volgens een formule die enigszins afwijkt van degene die Is opgegeven 
in het kader van het bodemsaneringsdekreet; waar men in de omrekeningsformule 
zoals vermeld in het ontwerp van uitvoeringsbesluit "Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende achtergrondwaarden, bodemsaneringsnormen en toepassingen 
van gereinigde grond" rekening houdt met zowel het gehalte aan lutum als het gehalte 
aan organische stof, is dit niet altijd het geval in de omrekeningsformule zoals 
beschreven in VLAREM I J .  Voor 4 zware metalen (Cd, Pb, Ni, Zn) worden beide 
factoren in rekening gebracht voor de 4 andere niet (As. Cr, Cu, Hg). 
Het dient bovendien opgemerkt dat de opgegeven referentiewaarden in het VLAREM 11 
voor wat betreft de bodem enkel slaat op de achtergrondwaarde; voor wat betreft 
grondwater worden twee waarden opgegeven nl. de richtwaarde en de maximum 
toelaatbare concentratie (MTC). 
Voor een overzicht van de opgegeven 
Bijlage 1b .. 
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referentiewaarden wordt verwezen naar 
1 3  
5.3. VROM referentiekader 
Voor deze normering wordt verwezen naar de publikatie "Leidraad 
Bodembescherming,VROM, 1 983, laatste herziening 1990". In de meest recente 
versie van dit referentiekader wordt een onderscheid gemaakt tussen 
interventiewaarden en streefwaarden. De interventiewaarden geven aan wanneer de . 
funktionele eigenschappen die bodem of grondwater hebben voor mens, dier en plant 
ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. 
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodem of 
grondwaterkwaliteit 
Voor het grondwater zijn beide waarden eenduidig vastgelegd. Voor wat betreft de 
bodem zijn de opgegeven referentiewaarden karakteristiek voor een standaardbodem 
met een gehalte van 25% lutum en 1 0% organische stof. 
Dit impliceert dat de opgegeven normen dienen te worden herrekend . Hiertoe wordt 
dezelfde formule gehanteerd als in het Vlaams Bodemsaneringsdekreet, met dien 
verstande dat de in de formule gehanteerde koostanten 1 0  en 2% worden vervangen 
door 25 en 1 0%. Ook de metaalspecifieke correctiefactoren (a,b, en c) zijn ietwat 
verschillend in vergelijking met degene die vooropgesteld zijn in de ontwerp­
uitvoeringsbesluiten van het bodemsaneringsdekreet. 
Voor een aantal parameters dient eventueel beroep te worden gedaan op een 
vroegere editie van dit referentiekader (versie 1 988). In deze versie worden 3 
verschillende normen onderscheiden,, nl: 
- een referentie-waarde (A-waarde) 
- een toetsingswaarde (8-waarde) 
- en een saneringswaarde (C-waarde) 
Hierbij werd gesteld dat: 
concentraties die zich onder de referentiewaarde situeren als zuivere bodem 
kunnen beschouwd worden 
concentraties die zich onder de toetsingswaarde situeren als aangerijkt kunnen 
beschouwd worden zonder dat er nood is aan verder onderzoek 
concentraties die zich tussen de to�tsingswaarde en de saneringswaarde 
situeren een nader onderzoek impliceren 
concentraties die de saneringswaarden overschrijden een saneringsoperatie 
noodzakelijk maken 
In de op dit ogenblik van kracht zijnde versie van het referentiekader worden zoals 
vermeld nog slechts 2 normeringswaarden (streefwaarde en interventiewaarde) 
gehanteerd; zij vervangen respectievelijk de vroegere referentiewaarde en 
saneringswaarde. De toetsingwaarde (B-waarde) die in de vroegere versie gehanteerd 
werd is komen te vervallen. Een overzicht van de opgegeven getalswaarden van 
beide edities wordt gegeven in Bijlage 1 c. 
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6. ANALYSERESULTATEN 
6. 1 .  Grondwater 
6. 1 . 1 .  Resultaten 
In TABELLEN 6.1-6.3. wordt een samenvatting van de analyseresultaten van de 
grondwaterstalen gegeven, gesitueerd in het referentiekader. De concentraties van de 
meest relevante parameters worden planmatig en overzichtelijk weergegeven op FIG. 
6.1. Bij de evaluatie werd er in eerste instantie steeds voor geopteerd om de 
opgegeven waarden van het bodemsaneringsdekreet te hanteren. In geval in de 
normering van het ontwerpuitvoeringsbesluit betreffende het dekreet geen waarden 
voor de onderzochte parameter werden teruggevonden, werd teruggevallen op de 
normering in VLAREM of deze die wordt gehanteerd in de meest recente editie van de 
VROM (Nederland). 
Op basis van de vergelijking met de referentiewaarden worden de in de tabel 
weergegeven analyseresultaten in een verschillend lettertype weergegeven. De 
gebruikte codes worden geïllustreerd met een voorbeeld. In geval van een 
overschrijding van de saneringsnorm uit het bodemsaneringsdekreet wordt het 











San.norm: 1 00 
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concentratie kleiner of gelijk aan de opgegeven 
ondergrens 
concentratie gesitueerd tussen de opgegeven onder- en 
bovengrens 
concentratie is gelijk aan of overschrijdt de gehanteerde 
bovengrens 
1 5  










Vlarem 1 1  
Samenvatting analyseresultaten van het grondwater (peilbuis 6- 1 0) 
Fysisch-chemische parameters, groepsparameters, N, er-, f·, eN·, SO/-
Fys.chem. par. Groepsparameter (mg/1) NH4 + 
Datum pH cand. eoD BOD 
(mg/1) 
zwev. 
staalname (mS/cm) stof 
04/91 7,43 1 ,231 3,9 1 , 58 - -
04/91 7,90 0,931 7,8 4,48 - -
04/91 7,60 0,948 1 7,4 1 ,6 - -
04/91 7,72 1 ,21 5 3,9 3,25 - -
03/93 7,24 1 ,4 1 0  - - -
Achtergr. - - - - - -
San.norm - - - - - -
Richtw. 6,5- 0,40 - - - 0,05 
8,5 
M.T.e. - - - - - 0,5 
( 1 )  
No3• Noz- er· 
(mg/1} (mg/1) (mgfl) 
< 0 , 1  0,1 6 56,63 
< 0 , 1  0,08 56,63 
0,2 2,2 1 06,2 
0,38 0,08 63,71 
99,1 4 0,2 1 0 1 , 1  
- - -
- - -
25 - 25 
50 0,1  -
( 1 )  De volgende parameters worden getoetst aan de Vlarem-normen: pH, conductiviteit, N03-, N02-, er·, f·, eN·, 5042-
f• eN- SO/-
(mg/1) (mgfl) (mg/1) 
0,26 0,0038 92,4 
0,23 0,0088 57,29 
0,23 0,0535 33,26 
0,2 0,0043 1 05,3 
- - 1 80,71 
- - -
- - -
- - 25 
1 , 5 0,05 250 
TABEL 6. 1 .  (vervolg) Samenvatting analyseresultaten van het grondwater (peilbuis 1 1 -1 9) 
Fysisch-chemische parameters, groepsparameters, N, Cl·, F-. cN·,So42-
Fys.chem. par. Groepsparameter (mg/11 NH4 + No3-
Peilbuisnr. Datum pH cond. COD BOD 
(mg/1) (mg/1) 
zwev. 
staalname (mS/cm) stof 
1 1  03/93 7,42 (),67 1 7  - - - 0,32 
1 2 03/93 7 , 1 8  0,77 1 0  - - - 0, 1 5  
1 3  03/93 7,56 0,68 1 0  - - - 1 ,73 
1 4  06/95 7,8 2, 1 2  1 8  < 5  - 0,5 1 4,2 
1 5  06/95 7,6 2, 14 24 6 - < 0, 1  1 25 
1 6  06/95 7,3 0,89 1 37 1 5  - � < 1  
1 7  06/95 8,0 1 ,74 20 < 5  - 0,5 2,8 
1 8  06/95 7,7 2,71 24 < 5  - 0,7 1 2,2 
1 9  06/95 7,3 2,42 24 < 5  - 0,9 4,3 
Normen 
Bodemsan.- Achtergr. - - - - - - -
dekreet 
San.norm - - - - - - -
Vlarem 1 1  Richtw. 6,5- 0,40 - - - 0,05 25 
8,5 
M.T.C. - - - - - 0,5 50 
( 1 1  
No2- er- F-
(mg/1) (mg/1) (mg/1) 
0,01 20,36 -
< 0,01 1 5 , 5 1  -
0,02 33,05 -
I 1 1 9  0,1 40 
< 0, 1  189 0, 1 58 
<0,1 84 0,320 
2,6 320 0, 1 50 
0,3 3 1 8  0, 1 2 1 
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< 1 0  547 
< 1 0  547 
< 1 0  80 
< 1 0  372 
< 1 0  599 











1 0  
Normen 
Samenvatting analyseresultaten van het grondwater (peilbuis 6-1 0) 








As Cd Cr 
0,32 2 , 1 4  
zware metalen (pg/1) 
Cu Hg Pb Ni 
< 1 0  
< 1 0  
< 1 0  
< 1 0  
< 20 3,2 
Zn 
52 
Bodemsan.- Achtergr. 5 1 1 0  20 0,05 5 1 0  60 
Fe N a  
( 1 )  
andere kationen (mg/1) 
K Ca Mg M n  




1 1 0 1 7,69 3,484 
1 55 20,39 3,334 
230 23,99 3,064 
1 60 50,48 42,7 1 95,3 28, 1 4  
dekreet r---------r----+----�-----;----�r----+-----+----�----�-----;------+-----;------r-----+------; 
20 5 50 1 00 1 20 40 1 00 San.norm 
Vlarem 1 1  Richtw. 
M.T.C. 50 5 50 
1 00 1 00 
1 50 50 
( 1 )  De volgende parameters worden getoetst aan de Vlarem-normen: Fe, Na, K ,  Ca, Mg, Mn 
50 20 1 0  1 00 30 0,02 
200 1 50 1 2  50 0,05 
TABEL 6. 2. (vervolg) Samenvatting analyseresultaten van het grondwater (peilbuis 1 1 -1 9) (vervolg) 
Peilbuisnr. 
Zware metalen, andere kationen (1 I 
Datum 
staalname 
As Cd Cr 
zware metalen (pg!l) 
Cu Hg Pb Ni Zn Fe 
andere kationen (mgfl) 
Na K Ca Mg 
1 1  03/93 1 ,6 < 20 < 0,25 4 < 50 65 21 ,87 4,54 1 00,3 1 5,04 
· :· - :-:-: :-: ·:·:·.·::··-: · 1 2  03/93 :·:::·73 ·. 1 ,5 . . . ·= -�--: -/ 2,2 < 20 0,4 4,4 80 23 1 0  50,95 1 0,0 96,06 1 8,99 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  









: • • ,·, ·.· · . . -.-.-.-.·.·· 
< 1 0  < 1 0  
1 , 1  < 20 < 0,25 4,9 
1 3  < 1  1 0  
< 5 0  
28290 
21 ,25 3,85 1 06,9 1 4, 1 4  
Mn 
Bodemsan.- Achtergr. 5 1 1 0 20 0,05 5 1 0 60 
dekreet �--------r----+-----+----�----+------+----�----+-----+------+------+-----+-----�-----+----� 
San.norm 20 5 50 1 00 1 20 40 1 00 
Vlarem 11 Richtw. 1 00 - - - 1 00 
M.T.C. 50 5 50 1 50 50 
(1 I De volgende parameters worden getoetst aan de Vlarem-normen: Fe, Na, K, Ca, Mg, Mn 
50 20 1 0  1 00 30 0,02 
200 1 50 1 2  50 0,05 
TABEL 6.3. Samenvatting analyseresultaten van het grondwater (peilbuis 6-1 0) 
Organische parameters, BTEX ( 1 )  
organische parameters (pgll) BTEX (pgll) 
Peilbuisnr. Datum fenolindex EOX tot. apol. · tot. PAK benzeen tolueen ethyl-
staalname (2) KWS benzeen 
6 04/9 1 1 9.8 < 0 , 1  - - < 0 , 1  < 0 , 1  
7 04/91 < 0,02 < 0, 1  - - < 0 , 1  < 0 , 1  
8 04/91 � <0,1  - - < 0 , 1  < 0 , 1  
9 04/91 45,2 < 0 , 1  - - < 0 , 1  < 0, 1  
1 0  03/93 < 1 0  750 1 000 < 0,79 < 0, 5  < 0, 5  
Normen 
Bodemsan.- Achtergr. - - - - 0,2 0,2 
dekreet 
San.norm - - - - 1 0  700 
Vlarem 11 Richtw. - - - 0,2 - -
M.T.C. 0,5 - 1 0  - - -
( 1 )  De volgende parameters worden getoetst aan de Vlarem-normen: fenolindex, tot. apol. KWS, tot. PAK 
(2) Voor de toetsing van het EOX-gehalte wordt een vroegere editie van het VROM-referentiekader ( 1 988) aangewend .  











< 0, 1  
<0,1  
< 0, 1  
< 0, 1  





TABEL 6 .3.  (vervolg) Samenvatting analyseresultaten van het grondwater (peilbuis 1 1 - 1 9) (vervolg 2) 
Organische parameters, BTEX ( 1 )  
organische parameters (pg/ll BTEX (pg/1} 
Peilbuisnr. Datum fenolindex EOX tot. apol. tot. PAK benzeen tolueen 
staalname (2) KWS 
• 1 1  03/93 < 1 0  20 - - < 0, 5  < 0, 5  
1 2  03/93 < 1 0  1 9  - - < 0,5 < 0, 5  
1 3  03/93 < 1 0  1 8  - - <0,5 < 0,5 
1 4  04/94 - 1 - - < 0,02 < 0,02 
1 5  04/94 - < 1  - - < 0,02 < 0,02 
1 6  04/94 - 1 - - < 0,02 < 0,02 
1 7  04/94 - 2 - - < 0,02 < 0,02 
1 8  04/94 - 2 - - < 0,02 <0,02 
1 9  04/94 - < 1  - - < 0,02 < 0,02 
Normen 
Bodemsan .- Achtergr .  - - - - 0,2 0,2 
dekreet 
San. norm - - - - 1 0  700 
Vlarem 1 1  Richtw. - - - 0,2 - -
M.T.C. 0,5 - 1 0  - - -
( 1 )  De volgende parameters worden getoetst aan de Vlarem-normen: fenolindex, tot. apol. KWS, tot. PAK 
(2) Voor de toetsing van het EOX-gehalte wordt een vroegere editie van het VROM-referentiekader ( 1 988) aangewend. 
A-waarde: 1 pg/1 8-waarde: 1 5  pg/1 C-waarde: 70 pg/1 
ethyl-
benzeen 
< 0, 5  
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< 0, 5  











FIG.6.1: ANALYSERESULTATEN VAN HET GRONDWATER GETOETST 
AAN DE REFERENTIEKADERS 
IMOG - Vekennend bodemonderzoek site Moen 
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Analyseresultaat > saneringsnorm/max.toelaatbare concentratie 
Analyseresultaat tussen achtergrondwaarde en saneringsnorm 
� Analyseresultaat < achtergrondwaarde/richtwaarde 
� Detectielimiet 
D Geen analyseresultaat 
11 Voor de parameter EOX geldt evaluatie gebaseerd op VROM 
21 Voor de parameters As. Cd, Pb, NI en Zn geldt evaluatie 
op het Bodemsaneringsdecreet 







6.1 .2. Evaluatie 
Fysjco-chemische parameters 
Voor wat betreft de basisparameters (pH en conductiviteit) vertoont enkel de 
conductiviteit een waarde boven de richtwaarde. De gevonden waardes zijn echter niet 
abnormaal hoog. 
Groepsparameters (COD. BOD. zwevende stof) 
De gehaltes aan BOD en COD kunnen vergeleken worden met de immissienorm 
betreffende basiswaterkwaliteit (Art. Vlarem 2) waarin de BOD-waarde gelijk gesteld is 
aan 6 mg/1 en de CCD-waarde aan 30 mg/1. Daaruit volgt dat enkel ter hoogte van 
peilbuis 15  (ingang huidige stortplaats) de BOD- en de CCD-waarde hoger zijn dan de 
limiet. Deze hogere waarden wijzen op een organische belasting. 
AmmoniumstikstoL nitraten en nitrieten 
Ammonium-stikstof werd geanalyseerd in 6 peilputten. In vijf van deze peilbuizen (14, 
16-19) wordt de maximum toelaatbare concentratie (VIarem 11) bereikt of 
overschreden. Deze gemeten waarden zijn echter niet echt verontrustend. 
Niettegenstaande blijft het een aanduiding dat er een verontreiniging aanwezig is. Het 
nitraatgehalte is op 2 plaatsen hoger dan de maximum toelaatbare concentratie 
(peilbuis 1 0  en 15). De nitrietconcentratie overschrijdt op verschillende plaatsen de 
norm (peilbuis 6, 8, 10 ,  14, 17-19). Ter hoogte van de ingang van de huidige 
stortplaats liggen de nitrietconcentraties ver boven de norm (tot 70x de M.T.C. in 
peilbuis 14). 
Chloriden. fluor. cyaniden en sulfaten 
In 12  van de 14 peilbuizen (6-10,13-19) wordt een gehalte aan chloriden gemeten dat 
duidelijk de Vlarem-richtwaarde overschrijdt. Deze waarden zijn meer dan 
waarschijnlijk het gevolg van de percolaatvorming in het gestorte afval. 
Op geen enkele plaats wordt voor het fluorgehalte de norm overschreden. Het gehalte 
aan cyaniden is op één plaats (peilbuis nr. 8) hoger dan de maximum toelaatbare 
concentratie. Het hoog gehalte aan cyaniden in peilput 8 kan beschouwd worden als 
een anomalie, aangezien men in geen van de andere putten een dergelijke hoge 
concentratie aantreft. 
Enkel ter hoogte van de ingang van de huidige stortplaats worden sulfaatconcentraties 
ver boven de M.T.C. (peilbuizen 14,15,17,18 en 19) aangetroffen. 
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Zware metalen - toetsing aan bodemsaneringsdekreet 
Op drie lokaties (peilbuizen 1 1 ,  1 2  en 1 3} wordt de saneringsnorm voor Arseen 
duidelijk overschreden. In peilbuizen 6 tot 9 worden Cadmium- en Loodconcentraties 
aangetroffen boven de saneringsnorm. 
Ter hoogte van de ingang van de stortplaats wordt in alle peilbuizen (14-19) de 
achtergrondwaarde voor Lood en Nikkel overschreden. In peilbuis 15  en 1 6  ligt zelfs 
de concentratie van Lood bov�n de saneringsnorm.· In peilbuis 1 5  wordt een waarde 
voor Lood gemeten van meer dan 6x de saneringsnorm. In peilbuis 16 is de Zink­
concentratie meer dan vijfmaal groter dan de saneringsnorm. In peilbuis 1 8  wordt de 
saneringsnorm voor Cadmium en Nikkel overschreden. In peilbuis 19  is dit enkel het 
geval voor Nikkel. Voor wat betreft Chroom wordt op geen enkele plaats de 
achtergrondwaarde overschreden. 
Op alle plaatsen waar het ijzergehalte bepaald werd zijn verhoogde concentraties 
merkbaar. IJzer kan echter van nature uit in hoge waarden aanwezig zijn in het 
grondwater. 
De verhoogde concentraties aan zware metalen situeren zich vooral ter hoogte van de 
ingang van de stortplaats en kunnen te wijten zijn aan de invloed van het percolaal van 
de stortsite. 
Andere kationen: Na. K. Ca. Mg en Mn 
Wat de andere kationen betreft als Na, K, Ca, Mg en Mn vallen vooral de hoge 
gehaltes aan Ca op. Ca kan echter van nature uit in aanzienlijke concentraties in het 
grondwater voorkomen. Ter hoogte van de ingang van de stortplaats wordt op twee 
lokaties (14 en 1 9) een Na-concentratie boven de M.T.C aangetroffen. De mogelijkheid 
bestaat er in dat deze hoge gehaltes afkomstig zijn van het stortmateriaal (percolaat). 
EOX en BTEX 
Voor de toetsing van het EOX-gehalte werd een vroegere editie van het VROM­
referentiekader (versie 1988) aangewend. 
De A-waarde voor EOX is 1 mg/1, de 8-waarde 15 mg/1 en de C-waarde 70 mg/1. 
In Vlarem 1 1  wordt echter wel een richtwaarde gegeven voor de organische 
halogeenverbindingen in het algemeen. De waarde is gesteld op 1 mg/1, dus te 
vergelijken met de A-waarde van VROM voor extraheerbare organohalogenen (EOX). 
De EOX-concentratie is enkel in peilbuis 1 0  extreem hoog (tot 1 0-maal de C-waarde). 
Gezien het feit dat peilput 1 0  stroomopwaarts van de huidige stortsite gelegen is, 
bestaat de mogelijkheid dat de EOX-concentratie. afkomstig is van een 
stroomopwaarts gelegen gesitueerde vervuilende bron. Een andere mogelijke oorzaak 
voor deze pollutie zijn de vroegere stortactiviteiten die echter niet in het kader van de 
huidige exploitatie kunnen gesitueerd worden. 
In peilbuis 1 0 wordt tevens een zeer hoge concentrati� aan a polaire koolwaterstoffen 
teruggevonden. De waarde is honderd maal hoger dan de maximum toelaatbare 
concentratie. 
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Wat betreft de BTEX'en liggen op alle locaties de gemeten concentraties onder de 
detectielimiet 
Fenolen 
Ter hoogte van de ingang van de stortplaats werden geen recente analyses op fenolen 
uitgevoerd. Ter hoogte van peilbuizen 6 en 9 is de fenolindex hoger dan de maximum 
toelaatbare concentratie. Ter hoogte van peilbuis 8 werd eveneens een 
fenolconcentratie teruggevonden van boven de M.T.C. Deze hoge concentratie ter 
hoogte van peilbuis 8 kan te wijten zijn aan de voedende werking van het kanaal, dat 
op zijn beurt eveneens een hoog fenolgehalte (49,6 mg fenol/I) bevat. De 
analyseresultaten van een schepmonster uit het kanaal Kortijk-Bossuyt kunnen 
teruggevonden worden in Bijlage 2. 
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6.2. Bodem 
6.2.1 .  Resultaten 
In TABEL 6.4. wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de uitgevoerde 
boringen. Uit deze boorverslagen blijkt dat de bovenste bodemlagen ter hoogte van het 
studiegebied bestaan uit kfeiige afzettingen. Tijdens de uitvoering van de boringen 
werden organoleptische waarnemingen uitgevoerd. Er werden echter geen merkbare 
geuren opgemerkt. In TABELLEN 6.5 - 6.7 wordt een samenvatting van de 
analyseresultaten van de bodemstalen gegeven, gesitueerd in het referentiekader. De 
concentraties van de meest relevante parameters worden planmatig en overzichtelijk 
weergegeven op FIG. 6.2. Bij de evaluatie werd er steeds voor geopteerd, indien 
mogelijk, de opgegeven waarden van het bodemsaneringsdekreet te hanteren. 
6.2.2. Evaluatie 
Zware metalen 
De As-concentratie in de bodem ligt in tegenstelling tot de concentratie in het 
grondwater op alle lokaties beneden de achtergrondwaarde. In het grondwater wordt 
de saneringsnorm op enkele plaatsen (1 1 ,  12  en 13) duidelijk overschreden. Er moet 
wel opgemerkt worden dat het As-gehalte niet in alle grondwatermonsters bepaald 
werd. 
In alle bodemstalen (8 1-85) wordt een Cd-concentratie boven de achtergrondwaarde 
gemeten. De saneringsnorm wordt niet overschreden. 
Het gehalte aan kwik ligt in alle bodemstalen (81 -85) duidelijk boven de 
achtergrondwaarde. In het grondwater werden geen verhoogde concentraties 
opgemerkt. 
Ter hoogte van de stortplaats (81) ligt het gehalte aan koper in de podem ver boven de 
achtergrondwaarde maar onder de saneringsnorm. In het grondwater worden geen 
verhoogde Cu-concentraties teruggevonden. 
Ter hoogte van bemonsteringslokatje 81 en B4 worden hoge Zink- en 
Loodconcentraties aangetroffen. De saneringsnorm wordt echter niet overschreden. 
Er kan gesteld worden dat de verhoogde concentraties aan zware metalen vooral ter 
hoogte van lokatie 81 (stortplaats) en lokatie 84 (ten zuidwesten van de stortsite) te 
situeren zijn. Aangezien tussen deze lokaties, waar de lokaties 82 en 83 gelegen zijn, 
duidelijk lagere concentraties teruggevonden worden, kan gesteld worden dat de 
verontreiniging in 81 en 84 waarschijnlijk niet van dezelfde verontreinigingsbron 
afkomstig is. De pollutie ter hoogte van 81 zal te wijten zijn aan het gestorte materiaal 
op de huidige stortplaats, terwijl de verontreiniging ter hoogte van B4 mogelijks 
afkomstig is van vroegere stortactiviteiten die echter niet in het kader van de huidige 
exploitatie gesitueerd kunnen worden. 
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Nitraat en nitriet 
In de bodem worden geen abnormale gehaltes aan nitriet en nitraat opgemerkt. 
Organische parameters en gechloreerde solventen 
Voor wat betreft minerale olie wordt op geen enkele plaats de achtergrondwaarde 
overschreden. 
Voor de toetsing van de EOX-concentratie werd een vroegere editie van het VROM­
referentiekader (versie 1988) gebruikt. 
In alle bodemstalen overschrijdt het EOX-gehalte de C-waarde. 
Wat betreft de gechloreerde solventen liggen op alle lokaties de gemeten 
concentraties onder de detectielimiet 
In ieder geval kan opgemerkt worden dat in de bodem voor geen enkele 
geanalyseerde parameter de saneringsnorm van het bodemsaneringsdecreet 
overschreden wordt. 
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TABEL 6.4 Overzicht bodemmonstername 
Bemonsteringsplaatsnr. Diepte (m) hoofdbestanddeel nevenbestanddeel kleur consistentie opmerkingen 
1 0 - 1 .00 teelaarde donkerbruin vast geen merkbare geuren 
96/02/357-1 1 .00 - 2.00 klei geel bruin plastisch 
2 0 - 1 .00 klei geel bruin plastisch geen merkbare geuren 
96/02/357-2 1 .00 - 2.00 klei bruin geel plastisch 
2 0 - 1 .00 klei geel bruin plastisch geen merkbare geuren 
96/021357-3 1 .00 - 2.00 klei bruin geel plastisch 
2 0 - 1 .00 klei geel bruin plastisch geen merkbare geuren 
96/02/357-4 1 .00 - 2.00 klei bruin geel plastisch 
3 0 - 2.00 klei geel bruin plastisch geen merkbare geuren 
96/02/357-5 1 .00 - 2.00 klei bruin geel plastisch 
TABEL 6.5. Samenvatting analyseresultaten van de bodem 
Zware metalen, nitraten en nitrieten 
zware metalen (mg/kg OS) 
nr. Datum 
bodemstaal staalname 
81 1 2/95 
82 1 2/95 
83 1 2/95 
84 1 2/95 
85 1 2/95 
Normen 
Bodemsan.- Achtergr. 
dekreet (type V) 
San.norm 
(type Vl 
Vlarem 1 1  Achtergr. 
% O .M. = 2.4 % 
% futurn = 1 2. 6 % 
As Cd 
< 20.3 3.2 
< 20.3 2 .6 
< 20.3 2.5 
< 20.3 3.8 
< 20.3 2.6 
20.3 0.9 
320.5 33.7 
20.3 1 .0 
Cr Cu Hg Pb 
36 220 1 3  1 1 3  
29 9.3 1 3  1 3  
27 1 3  1 5  1 5  
39 80 1 5  99 
27 7 . 5  1 5  8.6 
38.6 1 7.8 0.6 4 1 . 7  
833.7 836.7 30.7 2604.7 
38.6 1 7 .8 0.6 46. 1  
nitraat en 
nitriet (mg/1) 
N i Zn No3· No2-
22 307 2 1  < 0 . 1  
14 43 < 3  < 0 . 1  
1 1  39 < 3  < 0 . 1  
20 308 1 0  < 0 . 1  
1 4  32 < 3  < 0. 1  
9.6 65.8 - -
749.2 3 1 84. 1 - -
1 0. 2  69.5 - -
TABEL 6.6.  Samenvatting analyseresultaten van de bodem 
Organische parameters (minerale olie, EOX) 
nr. Datum 
bodemstaal staalname 
81 1 2/95 
82 1 2/95 
83 1 2/95 
84 1 2/95 
85 1 2/95 
Normen 
Bodemsan.- Achtergr. 
dekreet (type V) 
San.norm 
(type Vl 





< 1 0  
< 1 0  
< 1 0  
< 1 0  














( 1 )  Voor de toetsing van het EOX-gehalte wordt een vroegere editie van het VROM-referentiekader ( 1 988) aangewend. 
A-waarde: 0.1  mg/kg OS 8-waarde: 8 mg/kg OS C-waarde: 80 mg/kg DS 
% O .M. = 2.4 % 
% Juturn = 1 2 .6 % 













% O .M. = 2.4 % 
% lutum = 1 2. 6 % 
81 
< 0,01 2 
< 0,03 
< 0,02 
< 0,01 9 





82 83 84 
<0,01 2 < 0,01 2 < 0,01 2 
<0,03 < 0,03 < 0,03 
<0,02 < 0,02 < 0,02 
< 0,01 9 <0,01 9 < 0,01 9 
< 0,01 7 < 0,0 1 7  < 0,01 7  
<0,008 <0,008 < 0,008 
<0,020 <0,020 < 0,020 
< 0,007 < 0,007 < 0,007 
< 0,032 < 0,032 <0,032 
85 Bodemsaneringsnormen 
Achtergrdw. San.norm 
(type V) (type V) 
< 0,01 2 0,01 2 828 
< 0,03 0,01 2 1 5 1 2  
< 0,02 0,0 1 2  228 
< 0,01 9 0,01 2 96 
< 0,01 7 - -
<0,008 - -
< 0,020 - -





FIG.6.2: ANALYSERESULTATEN VAN DE BODEM GETOETST 
AAN DE REFERENTIEKADERS 
100m 
IMOG - Vekennend bodemonderzoek site Moen 
1 85 �6��--------------------------------------------------------------� 





























peilput geplaatst voor 1994 
peilput 1994 {nummers 14 tot 19) 
Analyseresultaat > saneringsnorm 
Analyseresultaat tussen achtergrondwaarde en saneringsnorm 
� Analyseresultaat < achtergrondwaarde 
1) Voor de parameter EOX geldt evaluatie gebaseerd op VROM 
2) Voor alle andere geldt evaluatie gebaseerd op het Bodemsaneringsdecreet 
7. BESLUIT. AANWIJZINGEN EN SLOTBESCHOUWINGEN 
Naar aanleiding van het in werking treden van het bodemsaneringsdecreet op 29 
oktober 1 995 werd aan het studiebureau NV ERM de opdracht gegeven een 
onderzoek naar de historische verontreiniging rond de stortplaats van lmog cv., 
gelegen te Meen, te realiseren. 
De verzameling van de gegevens gebeurde op basis van reeds vroeger uitgevoerde 
studies. ln .. het kader van de uitbreidingsplannen van de bestaande stortplaats werd in 
1989 een hydrageologische studie uitgevoerd. Vervolgens werd in 1 993 een MER voor 
het studiegebied opgemaakt. Aansluitend daarop werd in 1 994 een 
grondwaterkwaliteitsstudie uitgevoerd. Voor de huidige studie werden er nog 5 
handboringen verricht voor bodembemonstering. 
De studie heeft tot doel een duidelijk beeld te verkrijgen van de verontreinigingsgraad 
(historische verontreiniging) van zowel het grondwater als de bodem ter hoogte van de 
stortplaats. 
In de zone ter hoogte van de huidige ingang van de stortplaats (zone A op FIG. 7.1.) is 
er een bodem- en grondwaterverontreiniging vast te stellen voor wat betreft zware 
metalen. Deze pollutie is waarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van oud 
stortmateriaaL In de bodem werd tevens een verontreiniging aan EOX waargenomen. 
In de zone ten noord-noordwesten van de bestaande stortplaats (zone B op FIG. 7.1.) 
valt er een duidelijke grondwaterverontreiniging op te merken. De vervuiling op deze 
plaats is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de verspreiding via het grondwater van het 
percolaat uit de stortplaats. Door de grondwaterstroming kan de aanwezige 
grondwaterverontreiniging een contaminatie teweeg brengen in het kanaal Kortrijk­
Bossuyt. Dit kanaalwater wordt momenteel door de Vlaamse Maatschappij voor 
Waterwinning gebruikt voor de produktie van drinkwater. Voor wat de bodem betreft 
zijn concentraties boven de achtergrondwaarde vastgesteld voor Cd, Hg en EOX. 
Ten zuidwesten van de bestaande stortplaats (zone C op FIG. 7.1.) is er een 
heterogene bodemverontreiniging vast te stellen. De kans bestaat er evenwel in dat de 
verontreiniging in deze zone, gezien de richting van de grondwaterstroming, deels kan 
te wijten zijn aan een verontreiniginsbron die stroomopwaarts gelegen is van de 
huidige stortplaats of te wijten is aan vroegere stortactiviteiten die echter niet in het 
kader van de huidige exploitatie gesitueerd kunnen worden. 
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FIG.7.1: OVERZICHT VAN DE VERONTREINIGDE 
ZONES AANWEZIG OP HET TERREIN 





E3 oppervlakte water 
perceelsorens eigendom NOG 
ugl perceelrunmar eigendom fMOG 
omheining (maasdraad) 
weg 
CJ verontreWgde zone 
.. peilput geplaatst voor 1994 
· · �  peffput 199-4 !nummers 1-4 tot 19) --• ..... CID 0 m .... 
Verdere aanbevelingen 
Aangezien ter hoogte van de huidige ingang van de stortplaats (zone A) een bodem­
en grondwaterverontreiniging vastgesteld wordt, is er een noodzaak om over te gaan 
naar een beschrijvend onderzoek waarbij rekening zal gehouden worden met de 
milderende maatregelen zoals voorgesteld In de reeds eerder verrichte MER-studie. In 
deze MER-studie werd o.m. een grondwatermonitoring voorgesteld ten einde een 
controle op de grondwaterkwaliteit op en rond de stortplaats toe te · laten. Tevens 
werden er een aantal maatregelen voorgesteld om een verdere 
grondwaterbezoedeling in de zones B en C te voorkomen. Het werd o.a. aanbevolen 
een monitoring-netwerk, bestaande uit een reeks al dan niet reeds bestaande 
peilbuizen, uit te bouwen. Dit zal een controle op de grondwaterkwaliteit toelaten. 
Indien een verontreiniging, te wijten aan doorsijpeling van percolaat, opgemerkt wordt, 
kunnen bijkomende maatregelen genomen worden zoals het bijkomend bemalen van 
grondwater. Tevens is het nuttig om de invloed van de verschillende bemalingen op de 
grondwaterstroming te kunnen opvolgen. Een doordachte lokalisering is dus 
noodzakelijk. 
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Referentiewaarden conform het bodemsanedngsdecreet Cstandaardbodeml 
het vaste deel van de aarde (mg/kg droge stof) grondwater (J.Jg/1) 
achtergrond I 1 1  1 1 1  IV V achtergrond I,II,III,IV,V 
zware metalen en metalloïden 
arseen 19 45 45 1 1 0  200 300 5 20 
cadmium 0.8 2 2 6 1 5  30 1 5 
chroom 37 130 130 300 500 800 1 0  50 
koper 1 7  200 200 400 500 800 20 100 
kwik 0.55 10 1 0  1 5  20 30 0.05 1 
lood 40 200 200 700 1500 2500 5 20 
nikkel 9 100 100 470 550 700 10 40 
zink 62 600 600 1000 1000 3000 60 100 
organische verbindingen 
benzeen 0.1 0,5 0,5 0,5 1 1 0.2 10 
tolueen 0.1 5 5 1 5  135 200 0.2 700 
ethylbenzeen 0.1 1,5 1 ,5 5 25 70 0.2 300 
xyleen 0.1 3,5 3,5 1 5  70 190 0.2 500 
styreen 0.1 0,5 0,5 1 ,5 6 1 3  0.2 20 
naftaleen 0.005 3 3 20 160 320 0.005 120 
benzo(a)pyreen 0.1 0,5 0,5 0,5 1 6,5 0.005 0,05 
fenanireen 0.08 0,5 0,5 3,5 3,5 300 0.005 0,5 
fluoranieen 0.2 2,5 2,5 40 40 270 0.005 0,5 
benzo(a)antraceen 0.06 4 4 35 50 350 0.005 0,5 
chryseen 0.15 7 7 400 400 800 0.005 1 
benzo(b)fluoranteen 0.2 1 1 55 55 350 0.005 0,5 
benzo(k)fluoranteen 0.2 1 1 55 55 350 0.005 0,5 
benzo(ghi)peryleen 0.1 3,5 3,5 35 50 350 0.005 0,2 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.1 0,5 0,5 35 50 350 0.005 0,05 
hexaan 0.5 1 1 1 6,5 10 0.2 180 
heptaan 0.5 25 25 25 25 25 0.2 3000 
octaan 0.5 75 75 90 90 90 0.2 600 
minerale olie 50 1 000 1000 1000 1500 1 500 50 500 
gechloreerde solventen 
1 ,2 dichtoorethaan 0.01 0,035 0,035 0,075 1 , 1  4 0.2 30 
dichloormethaan 0.01 0,13 0,13 0,35 3,5 3,5 0.1 20 
tetrachloormethaan 0.01 0,02 0,02 0,02 0,85 1 0.2 2 
tetrachlooretheen 0.01 0,7 0,7 1,4 30 35 0.2 40 
trichloormethaan 0.01 0,02 0,02 0,02 0,55 0,55 0.2 200 
trichlooretheen 0.01 0,65 0,65 1,4 1 0  1 0  0.2 70 
vinylchloride 0.01 0,02 0,02 0,02 0,15 0,35 0.4 5 
monochloorbenzeen 0.01 2,5 2,5 3 30 40 0.04 300 
1 ,2-dichloorbenzeen 0.01 35 35 1 1 0  690 690 0.05 1000 
1 ,3-dichloorbenzeen 0.01 40 40 140 750 1 260 0.05 1 000 
1 ,4-dichloorbenzeen 0,01 4 4 1 5  80 190 0.05 300 
trichloorbenzeen 0.01 0,5 0,5 2 20 80 0.1 20 
tetrachloorbenzeen 0.0002 0,1 0,1  0,3 6,5 275 0.01 9 
pentachloorbenzeen 0.0002 0,5 0,5 1 ,3 55 385 0.01 2,4 
hexachloorbenzeen 0.002 0,05 0,05 0,1 8 55 0.01 1 
BIJLAGE 1 b  
Vlarem 11 
- milieukwaliteitsnormen voor de bodem 
- milieukwaliteitsnormen voor grondwater 
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MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR BODEM 






















0, 1 (d) . 
0, 1 (d} 
0, 1 (d) 
0, 1 (d) 
















'fl'bel 2: Acht.ergrondwllarden voor zware metalen in de bodem {mg!kg.tls) 
nanda.ardbodema omrekcningsformule 
a� 1 9  1 4+0,S•(% klei) 
cadmium o.s 0,4+0,o� •(% .lclci)+O,OSt:(% OC) 
cbroom 37 J 1�,6"(% klci) 
koper 1 7  · 1 4� 0.3•(% klei) 
kwik 0,55 0,5+0,0046"'CO.Io klei) 
lood 4 1  33+0,3 '(% 1clei)+3,9*(% OC) 
nikk.el 9 6,5; 0,2 •(% klei)+<:>,S cr'/a OC) 
zink 62 46+ 1, t •(% klo}t4,0•(" OC) 
.a.: De st.anda.zu-dhodcm komt overeen met een lxldern met 1 0  �o klei en 2 o/o organisch 
materiaal. De omrck.eniny vi!U\ or�'lisch ma.lcrial1l (OM) nA.IU" organische koolstnf (OC) 





MILIEUKWALITEIT SNORMEN VOOR GRONDWATER 
Als m i l ieukwa liteitsnormen voor grondwater gelden de 
richtwaarden aangegeven in de kolom "Richtwaarden {RN) " .  
A. Org:anoleptische p:arameters 
Opg:1ve van de Richtniveau Maxima:1l toe· Opmerkingen PU:lmeters uitkomsten ('J tRNl 133tbarc: con· CC:ntr.ltic: CMTC) 
Kleur mg/1 sch33l I . 20 . 
Pt/Co 
Trodx:lings· mg/1 Si02 I 1 0  . meting wordt onder bep3;�lde omsundi· 
gr01.1d hckson e c: n h c: ·  0.-t "' gheden ver..,.ólngen door de meting v01n 
den het doorzicht, opgegeven in meters op de 
Sc::::chi�chijf 
Reuk verdunningsf:tc· 0 :! bij 1 2" c - vergelijken met sm33kget:al 
tor Hij 2S"C 
Sm.W: verdunningsf;�c:- 0 :! bij 1 2" c . vergelijken met reukgeul 
tor 3 bij 2S"C 
( I )  Indien een Lid·St33t op de grond.�lag v01n Richtlijn 7 !/J.5-'IEEG. zo:xls la:�tstelijl.. gewijzigd. in de n:ltion:xlc: wetgeving die 
overeenkomstig· de onderhavige richtlijn is a:angep:IS! :andere mc:etcc:nhc:tkn l!C:bruil..t d;m die welke in deze bijl:�ge wor· 












B. Fysisch-ch�mische parameters (in samc:nhang met de: n:�ruurlijkc: �tructuur �·Jn hc:t watc:r) 
P.lrlmc:cc:r� 
Temperatuur 












11S cm ' 1  bij 
:!tl·c 
I mg:l Cl 
mgtl 50, 
I mgtl SiO: 
mgil Ca 
j mg:l ��� 
. . i 
K:�lium l mg.-I K 
A luminium mg.-1 Al 
Tot:Jic: h:�rdhc:id I 
Opgelo�re 
zuurstof 















J lm.:t in�:ln!,; \.In 
I IIJ.'i-1 m.:c o:.:n pc:n:c:nu.:-1 '>'CIJ  
I 
: 1 m�t tn:!:•n!_! '·•n 
: l'IS7 tn\."1 �-.-n 
. r..:r.:,·ntt.:l ' " '  
I 
(do:ze pcrcc:ntac­
lcn moeten v.-or· 
tlc:n bcrc:kc:nr.l 
""c:r .:c:n rc:Cc:· 
rc:ncic:pc:riodc: 
\'JO ) par t · 
I :!  
u.� 
I 51XI 
- het w;J.ter m:�g. niet agressief zijn 
- de pH-waarden gelden niet vuur \lo'atc:r in 
,·c:rpald.:ingen 
- m.lxtmaaf toefaalbare waarde: 9.� 1 - ovcrcc:n komc:n<.l met de hocveelheid mine:· 
ralcn in het water 1 - corrc:sponc.Jc:rc:nc.Jc: waarc.Jc:n nn de snortg.c:· 
lijk.: "'c:c:rst;J.nd in ohmtc:m: :!SIXI 
- b.:natlcn.le eonec:ncratic: waarboven zich ge:· 
,·otgc:n z:oudc:n kunnen voordoen: :!lXI m�·l 
j - zio: :mtkcl H 
1 - htJ t.lc: waarden \'an t.lc:zc paramelt:r IS rckc:· 
ntng g.:hout.lc:n mc:t û.: ilanbe,;c:Jingc:n \'iln 
ec:n "-erl..g.roep van de: WGO IDc:n H:a_ag. 
I mc:t 1'>17li) betrdfent!.: een g.elc:tdc:lijkc: ,·.:r· mtnc.J.:rin� ,·a n  de: huit.li�c: COllie: dagelijkse J cnn\umpt tc: n:Hrtumchluride h.H {I gram . 1: - u.: C'nmml'�ie zal van:�f I januari \'/liJ hij 
u.: RJatl 'C:r,la.:.:n antlic:nc:n inzak.: r.le 
• •'nt\\ I L.L..:Iinl! ... ;n uc- n1lai-.: U:u:�li1k�..: ..:un­
•umpll•' ' � n· n.stnumc:hl•trt•k J,,,lr t.l.: ho:· 
\ "'" ",� 
- an û.:.c.: ,·c:rslagen ut de Cammtssic nl!!aan 
an huc:,·erre de door de werkgroep van de 
\VGO �tenoemde MTC van 1�0 mgtl nodig 
is "uor ·het bereiken v:1n een bevredigend 
ni .. ·c::�u vour de totale: consumptie van 
· nacriumc:hloridc: en zo nodig aan de Raad 
een nieuwe MTC-wa:�rde voor natrium en 
een termijn voor het bereiken van deze 
w:�an.!e ··oorstellen. 
- de Commissie zal vóór \ janu:ui \9� bij 
de: Rlld een vcrslag indic:nc:n betreffende 
de: vra:�g. of de: refcrc:ntic:pcriodc: van 3 jl.ar 
vaur de: bc:rekc:ning v,�, de pcrcentic:lc:n 
wctc:nschappclijk al uàn niet gc:Cundc:erd is. 
- zie t:�bcl F. blz.. �l 
1 - '.:r:aJt!_!tng\"-'a:lrdc: > i$r;. bc:h:�l\c: \Oor 
on Je r�ront.l\ "':uc: r 
-. . 
21J 














































































R1chtni•·cau I �(a.�1ma:1l hJ<:· l;.�ath:�rc con· I R:--il , c�ntr:lti<! (:'-!TC) 
:!5 I So 
I U.l  
11.!15 I ru 
I I I 
i 
:! l .' 
I 
I niet Ur);:lnukp· tnch up�roi•Jr· haar 
















- h1j d.: UÎlt!:lr\t( I ,·an de pllmp l en.<JI here1· 
Jintsinst;tlla· I u.:s' en hun 
luellchuren I 
� lXXI I 
- nJ I� uur ! 
\llbtJnu •n J, I 
k1Jinc en •IJl. I 
\<lllC do: lo:• I 
\.:rln\1 .1.1 11 J.: 
' .: rhr�HI...:r 







- bc:pal in� '" • �r..,.armdc oplossing en in zuur 
milic:u 
- '-'c: .. oorz:�ken •·.:�n een vcrhoging v.:�n de nor-




- m.:t utU••no.lo:rrnt�- •;m n:.�ruurhike fcntll.:n 
,J,,. n1o:t np .:hlth>r ro::.��o:r.:n 
I 
- o.Jc o:nno:o.:ntrat1e aan halllfllrmen muo:t Lil· 
wc:l mu�.:litl.: wonkn •·erlaJ�d. 
I � - hu•en .-. 1!11 ll);! l l.. unncn "'r:.ng.: �m.1al.. 
' .: rl..lo:unn� .:n .:nrrus1.: uptrellen 
I 
I I i 
i 
! 
i I I 
.ló Zonk j L.o.� I Zn (o" I ; - ho) o.k uolgJn� 
, ' J O  Je �omp 
�n •>f h<:rc:o· 
I Jon�""'talla · I 
lo<:s en hun 
i lue�!!h•ln:n 
I � IM�)  � - n.1 11  uur 
I Sl o iSIJno.l on o.l� koo.long <:n \"(ale. 
I \'OOr de lo;:. I verong �Jn de: verbruoker 
)7 I Fosfor 11-g/l P:O, I .t!XI 
.38 I Ruor 11-gll F R-12"C 25-JU"C 
.39 I Kobalt ILg/1 Co 
JQ Gcsuspcndccrdc I Afwezigheid matene 
· H  Chloorres1en l iLgil Cl I 
JZ Barium 1 ��-!i! B� (()(J 













i - t'•" c n !- l} M) �'-� l 1..\lnn�n "" r  Jn�c ,rnJJI.. . 




- l\.IT<.: • a riccn met de gemiddelde lcmp.:u-
tuur tn het bctrol: ken geografische gehoed 
- Zie .utikel R 
- indien in c:en uit.ton.lerinl!sec:v:�l niet H"Sie· 
mausch gebruikt wordt gëmaakt van zitver 
"Oor de behandc:ling v:�n water. m:�g een 
MTL-w:Jardc \l:ln RU ILg-'1 "-·urden IOC· 
gcSI:l:!O 
( 1) Sommige van deze stoffen kunnen zei(\ vergiftig zijn wanneer zij zich in zeer bc!J.ngrijkc: hocveelheden \'Oo.mJocn. 
D. P2nmcters betreerende toxische stoCTen 
Opgave van de: Richtniveau I M:udmaal lOc• Opmcrldngcn P:uamc:tcrs uitkomsten (RN) lilatbuc con-centratic (MTC) 
4-1 Arsenicum 11-g/l As I sa I 
-45 Beryllium ILgll Be 
"6 ûdmium ILg/1 Cd 5 
47 Cy:anidcol ILgll CN I .sa 
.. a Chroom ""gil Ct 50 I 
49 Kwik. )l.g/1 Hg I 
50 Nilc.kc:l J.Lg/1 Ni 50 
SI  Lood !Lg/1 Pb 50 Bij loden leidingen zou hc:t geh:�.ltc aan lood 
(in stromend niet mc:c:r mogen bc:dr:�gc:n dan SO ��ogtl in 
wa1cr) een monster d:11 genomen is na doontro-ming. Indien het monster direct is genomen 
of na doorstroming en het gehalte aan lood 
; veelvuldig of in a:anzic:nlijlc.c m:ate 100 11g/l 
overschriJdt. dienen er passende maatregelen 
te worden genomen ten einde: de: blooutel-
loin� aan lood van de verbruikter te vermin· 
deren. 
52 Antimonium 14g/l Sb 10 I 
SJ Selenium 11-g/l Sc I 10 
S-t Vanadium !Lg/I V I I 
ss Pesticiden en ..,.gtl Onder pcstocio.lc:n en· aan,.:rw:�ntc: produk"n 
aanverwante: ,..·orden o.·crstJ.an: 
produktc:n 
- pc:r afzonder· 0.1  - onscc:uciden: 
lijke stof - pcmstc:nte org:�nischc: chloorverbmdingen 
- tOtJ:ll 11.5 - orpni�c:hc: fosforvcrbindingen 
- c:�rbamalcn 
-I � - herboelden I - fungt<:1dc:n I - Pca·� c:n PCT"s 
Sll Arom:�usche �'-SI I ! 1).� I - rc:îc:rc:niiC:SIOf!c:n: 
polycyclische I I j - rluorantc:en kool"':�.tersrorfc:n : I - ben.:o J . .1 fiuor Jntccn ! - bcn.:o 1 1 . 1 �  r'luur:�ntccn • hc:n.:u J . .l \'rc:n P.  
- t:c:rw.> 1 . 1 ::.  pc:rylc:cn 
- mo..lcn•l l l .  : . 3·.:dl p� rc:cn 
E. MicrobiologiS<:he par:1meters 
Uicx<Jmscen: hoeveel· 
Maxima:�! cuc laa cha rc: eoneencraCic (MTC) 
Parameeers hcid van hcc monsc�r Richlni•eau I R:-J) · Membraan fitce r· Meervoudige proef· 
in mi methode buisjes-methode 
[MPN) 
SI 'Totaal a.:�ntal colibac· lW - I 0 MWA < I  tcrièn n 
Sli Faceale colibacterie: n I lW - I 11 MWA<I 
59 I Faceale strcptokoldc.c:n 100 - 11 MWA < I  
til Sullietreducerende !U - - MWA�I 
ciostridia 
. . Water d:u voor menSeliJke consumptie is bestemd . mag geen pathogeuc: ur!anismc:n bcv:men. 
Ten einde het microbiologische onderzoek van voor menselijke: consumptie bestemd water zo •·olledi� mogelijk te doen zijn. ver· 
dient het a.1nbcveling naast de: in cabcl E vc:rmc:ldc kiemen. een onderzocl: 1� vcrrichten naar ziátek iemcn . in het bijzonder: 
- S31monc:lla. 
- pachogenc: stafylokokken. 
- faceale bacteriofagen. - cnlcrovirus.scn. 
Evenmin m.1g dit wacc:r 
- pansitairc: org.1nismcn. - algen. 
- andere morfologische: c: lc:mc:ntc:n (kleine: dierlijke: urpnismc:nl. t>c:vauc:n. 
( 1 )  Mits er een voldoende aamal monsters wordt ondc:rzochl (95'<· moet aan de: cis •uldo.:nl. 
b i  TotaJI aant:ll lcsemen J c.. I IIJI ' ) I·l - I 
voor w;uc:r dat aan 22 ·c I IIXJC ' )  l : l  - i de verbruiker wordt �clc:verd 
t12 Telling tolaal a:�nt:ll J7 ·c I I � I :u I 0..: Ltd·St:uen kunnen onder hun lc.ic:m.:n voor water in 22 ·c I • 211 (UI) J vc:r�nt....-nmc.Jchjkheld en ••:annc:cr vcrpakkingen , \Je par:1metc:rs 57. SI!. S9 en 60 en ' pathll!!enc: urgantsmcn ontbreken. i I I "'at.:r \'oor binnenlands tcbruik �:er· I I I pakken. "''a:lr\/an het toià:cl :1.1ntal l kteme;'l de •·oor pO!r.lmctcr fl2 voor· i j �-=�ehr•'\C:n MTC·w:�anien over· 
! i 'chritdt. 
I • De :O.ITC ·wa:�rc.Jcn moeten worden 
I I l l!c:mctcn btnnen I �  uur •·ol��:nd op I hc:t verpak�en . tcr.o.·tjl het w:1ter 
I I van de monsters gedurende deze: pcriuûc �:Jn I� uur op een i l .:<>n�t:cntc tc:mp.:r:ltuur moet worden . !;ChLIUUCn. 
.. 
(1) In gedesinfecteerd w:�ter moeten de ovcrcl!nkomm�.: w;�ardcn hiJ het ,c:rJ:u.:n \ :I n  h�t h.:h;�ndc:hn��st.lllun dutd�hJk l:�gc:r h�­
g'!n. 
1:) W3nnc:c:r dc::c: waa rden t1jdens :�c:htc:recn,·ol!!cnuc: m,1n•a.:rncm1n�c:n a.tnh•Juû.:nu "' •Hu.:n ,,,cr,chrc:uc:n. moet een controle 
wo rden uit �evocrd . 
E.R.M. NV· B01/0B7.009 - 11/96 (3) • jblnl 
BIJLAGE 1 c  
VROM - referentiekader 
• versie 1 990 
· versie 1 988 
A988 
Examinatien fr� for severaJ. soil pollutants: values far concentra­
tien levels 
Values : A - target value 
B - ( in::licati ve )  value for elaJ:::orate investigation 
C - ( irrlicati ve )  value for clean-up investigation arrl clean-up 
op:ration 
Prese.rce in: Soil material rrg/kg dry matter Groun::l water pg/1 
Substan:::e A 
I .  Metals 
Cr ( chranium) * 
Co ( cobalt) 20 
Ni ( nickel ) * 
Cu ( copçer ) * 
Zn ( zinc) * 
As ( arsenic) * 
M:> (ll'Olyi::denum) 10 
Cd (cadmium) * 
Sn (tin) 20 
Ba ( barium) 200 
Hg {rrercury) * 
Pb ( lead ) * 
II. Anorganic o::xtpOLtnds 
NH4 { in N)  -
F (total ) * 
rn ( total-free) 1 
rn ( total-ccmp1ex ) 5 
s ( total-sulfides ) 2 
Br { total ) 20 
F04 (in P )  -
III . Aranatie o::xtpOLtnds 
� 0,05(d)  
ethylbenzene O , OS(d)  
toluene 0,05(d) 
xylenes 0,05(d) 
phenols 0 , 05(d)  






























































5 0, 2 ( d )  
50 0, 2 ( d )  
30 0, 2 ( d )  
50 0 , 2  ( d )  










2 , 5  
30 
100 










































Presence in: Soi1 material rrg/kg dry matter Grot.U"rl weter pg/1 
Substance A B 
IV .  Polycyclic aranatie hyd:rocarbc:::ns 
naftale..� * 5 
fenant:re.r:e * 10 
antracene * 10 
iluoranter.e * 10 
chryser.e * 5 
benzo( a)antracer.e * 5 
:t:er1zo( a }  pyrer:e * 1 
l:enzo(k)fluorantene * 5 
irrlem( 1:L�)pyrene * 5 
:t:enzo ( ghi ) J;ecy1en;: * 10 
FC:A ( total ) 1 20 
V .  Chlarinated hydrocar.bons 
aliphatic chlorina- * 
ted hydrccarb .  ( ird )  
aliphatic chl.or.ina- -
ted hydrccarb .  ( tot} 
chlorot:enzenes ( ir.d) * 
chlorotenzenes ( tot } -
chloropherols ( irrl ) * 
chloropherols ( tot} -
chlorinated FCA(tot) * 
FCB I s  ( tot:a:l ) -* 
ECC1 (total )  01 1 
VI .  Pesticides 
organ. chlori.n. ( .in::1 ) 
organ. chlorin. ( tot ) 
oon chlorin. ( ir.d) 
r:cn chlorin. ( tot )  
VII . other pollutants 
* 
* 
tetrahydrofuran 0 I 1 
pyridine 01 1 
tetrahydrothiophene 0, 1 
cyc.lohexar:one 01 1 
sty:J:erE 0 I 1 
phtalates ( total ) 0, 1 
o.'cydi.sed FC'A ( total ) 1 












































0 , 2  ( d )  
0, 005 { d )  
0 1 005 ( d )  
0 , 005 ( d }  
0, 005(d)  
0, 005(d )  
O, OOS ( d )  
0, 005(d )  
0, 005( d )  
0, 005 ( d )  
0,01 ( d )  
0, 01 ( d )  
0, 01 ( d )  
1 
5 0, 01/1 ( d )  
10 -















0 1 5 
0, 2 
50 ( d )  
* • Reference value soil material quali ty 







0 , 5 




























































To1bel 1 :  Scre:!C- en interventiewaarden voor micro .. ·�n:>ntreinil.!int!cn voor e::n sto.nda:Hdbodem 
( I Q�.-" orpnische stof en 2.5�/� lutum). Grond';;edirnct�t i� mg/kg. grondwater in J.Lg/1; 
tGnz:ij anders vermeld. 
Is ed I tJeO t (oq/kg droge stof) qt"'Cllfa ter ()IJl /1 ) 
st�f'lf<laNfe interv�t l�arde streefw:;urde i nter1enti e"�CJarde 
ktAten 
chrccxn (Cr) 100 380 1 30 
cob.tl t {Co) 20 240  20 100 
ni H-el (Hi ) 35 210 15 75 
koper {Cu) 3G 190 15 75 
z i n� (ln) 140 720 65 800 
_arseen (As) 29 &: "  . ::>  1 0  60 
molybdeen (Ho) 10 zoo 5 300 
cac!.11 I Lrn  (Cd) o , s  12 0 , 4  6 
bar l u:t  (Sa) 200 525 so 625 
kw i k  (hg} 0 , 3  10 0 , 05 0 , 3  
1 o9d. {Pb) 85 530 15 75 
I r  anorganische verbindingen 
cyaniden - vrfj 20 5 1500 
cyaniden - complex (pHS}1 5 .sso 10 1500 
cyan i den - complex (pH�S) 5 50 10 1500 
th! ocyanaten 20 lSOO 
II �rc-atische verbindingen 
benzeen O , OS{d) 1 0 , 2  JO 
ethylbenz:een 0,05{d) 50 0 , 2  150 
feno l 0 , 05(d} �0 0 , 2  2000 
eresolen 5 (d) 200 
tol ueen O , OS(d) 130 0 , 2  1000 
xyleen O , OS(d) zs 0 , 2  70 
c�techol 20 (d) 1250 
resorcinol 10 600 
hydrochlnon 10 800 
:.J 
( I kg dro<;e s to () nd'lo'ctcr ()l.q/ 1 )  
stree��nie i ntervent! �arde st� f�nn:!c fnterventi �a� 
IV polycyc ! l sdle o\rc:attf scha kool�tcrstoffeo 
PAK (scm van lO)'w 40 
naftal een O . l  70 
antraceen o . oz 5 
fenantreen 0 , 02 5 
fl uordnthe'3n 0 , 005 1 
ben:o(a) antraccen 0 ,002 o . s  
chryseen 0 , 002 0 ,05 
benz:o(a)pyreen 0 ,001 0 , 05 
benzo(gh t ) peryleen 0 , 0002 0,05 
ben:o(k)fl uorantheen 0 ,001 o , os 
tdeno { l . 2 . 3  cd) pyreen 0 , 0004 0 ,05 
V ba<:hl oreert!e �oolw.tterstoffen 
1 , 2  - di chtoorethaan 4 O , Ol (tJ) 400 
dl chloormethaan (d) . zo O , O l (d) 1000 
tetrachl oormethaan 0 ,001 O , Ol (d) 10 
tetrachl ooretheen 0,01  4 0 , 01 (d) 40 
trichl oormethaan 0 ,001 10 O ,Ol(d) 400 
tri eh l ooretheen 0,001 60 O ,Ol (d) 500 
vfnyl chlortda 0 , 1  0 , 1  
chloorbenzeen (s�)�·11 30 
monochl oorbenzeen (d) O ,O l (d) 180 
d t chl oorbenzenen (som) 0 ,01 O ,Ol(d) 50 
trlcMl oorbenzenen (som) 0 ,01 O ,Ol(d) 10 
tetrachl oorbenzenen (soo) 0,01 O ,Ol(d) 2 , 5  
pentacht oorbenzeen 0,0025 O ,O l (d) 1 
hexach loorbenz��n 0 ,002' O , O l (d) 0 , 5  
chl oorfeno l en (som)4•1 1  
monochl ocrfenolen (som) 
à l c h l aorfenolen (som) 
tri chloorfenolen (sorn) 
tetr�chl oorfeno l en (somj 
pentach loerfenol 
chl oornaft .:� l ean 
polychl oorbl fenylen (scm)� 
VI Bestr1jdl ngS3lddelen 
OOi /000/00E' 
drlns7 
a l drin 
dle ldrin 
endrl n  








VII Overi ge verootrei ni gi ngc:n 
cycl oheAanon 
ttal aten (scm)' 
�l nerale o l i e  10 




tetrahydroth l o feen 
(d) detect I e 1 \mi et 
d/so<lllnent 
stree fw�.trdil 
o , oozs 
O , OOJ 
O ,OOt 
() , 001 
0 , 002 
0 , 02 
0 , 0025 
O , OOZ5 
0 , 0005 
O , OOt 
0 , 0025 
0,001 
0 , 05 ��og/kg 
0 ,05 ��o<J/kg 
0 , 1  
0 . 1  
50 
0 , 1  
0 , 1  
0 , 1  
0 , 1  
(�/k droqe stof) gN)ndwater ( /1 ) 
fnterventl owa.srde s tree fWilllrdd intervcntf�!rëe 
10 
0 , 2 5  100 
0 , 08 JO 
0 , 025 10 
0 , 0 1  10 
5 0 , 02 3 
10  6 
O , O l (d) 0 , 0 1  
4 (d) 0 , 0 1  
4 0 , 1  
(d) 





0 , 02 ng/1 
5 O , Ol{d} 0 , 1  
2 O , O l (d) 0 , 1  
35 (d) 0 , 1  
6 0 , 0075 150 
270 0 , 5  15000 . 
60 0 , 5  5 
5000 50 600 
1 0 , 5  3 
100 0 , 5  JOO 
0 , 4  0 , 5  l 
90 0 , 5  JO 
BIJLAGE 2 
Analyseresultaten van een schepmonster uit het 
kanaal Kortrijk - Bossuyt 
E.R.M. NV· 801/087.009 • 11/96 (3) • jb/nl 
nv servaco 
erkend laboratorium voor industriële analyse 
tramstraat 2 - 8560 wevelgem (belgium} 
tel. 056/41 01 51 - fax 056/40 41 85 
O n derzoek op P e ilp ut wa t e r  e n/o f Perk o la a fwa t e r  
Verslag : 1 6 6 5 Datum 0 9 - 0 7 - 1 9 9 1 
Datum monstername : 1 4 - 0 6 - 1  9 9 1 
referentie klant : schepmonster genomen uit het kanaal Kortrijk-Bos s uyt te Moen, ter hoogte v/11 
stort IMOG Is. de twee peilputten langs! de zijde v/h kanaal. 
onze referentie : 6 3 2 6 v o r i g e  
Algemene Parameters 
p4 
bufferkapaciteit tot pH 4,3 





































otale organohoJogene verbindingen 
:>enzeen 
Eenheden 
m e q/1 
m e q/1 
gS/cm 
m g / 1  
m g t l  
m g t l  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
m g /1 
m g / 1  
m g  02/1 
mg 0211 
mg 0211 
m g t l  
m g / 1  
m g / 1  
JJ.glfenol I 
m g / 1  
m g / 1  
�� g / I  
�� g 1 1  
�� g /I  
mg P04/I 
� L g  / 1  
� t g  / I  
�� g ! I  
p g / 1  
�� g / I  
�� g / I  
p g / 1  
�t g / I  
p g / I  
p g ! l  
m g i l  
�� g 1 1  
�� g / I  
r e s u l t a t e n  resultaten 
7 1 4  4 
2 1 1 0 
0 ' 5  9 
1 0 1 5 
7 6 5 
4 3 2  
6 6 1 7 5 
1 4 1 2  5 
1 2 6 1 2  
1 4 1 2  0 
8 5 1  1 1  
1 1  0 1 9  
< 0 1 0 1  
1 0 1  4 3 
4 3 .  6 
1 1 6 
8 I 0 4 
6 1 1 4 
< 0  1 0 1  
4 9 1 6  
< 0 1 5  
5 I 5 0 
3 6 0 1 0  
1 ' 3  
< 1 0 .  0 
5 I 6 3 
5 6 '  0 
2 3 .  0 
2 5 1 0  
1 2 1 0 
3 1 5  
0 1 9  
< 0 1  1 
1 1 7 1 0 
9 7 8 t 0 
5 , 2  













































6,5 � pH S 9,2 
geen norm 
geen norm 
2 1 0 0 
1 5 0 0  
geen norm 
1 5 0 
\ 2  
2 7 0  
5 0  
3 5 0  
2 5 0  




0 , 5  
1 
0 , 1  
0 , 5  
geen norm 
geen norm 




5 0  
5 0 0 0  
5 0  
1 0 0 0  
5 
5 0  
2 0 0  
5 0  





erkend laboratorium voor industriële analyse 
tramstraat 2 - 8560 wevelgem (belgium) 
tel. 056/41 01 51 - fax 056/40 41 85 
O n derzoek op Pe ilp u t wa t e r  e n/o f P e rk o la a fwater 
Verslag : 1 6 6 5 
tolueen 
m-p xyleen 
o - xyleen 
ethylbenzeen 
B EMERKINGEN 
� g / 1  
�� g 1 1  
� g i l  
� g./1 
De volgende parameters liggen boven de norm van drinkwater : 
1 6 1 5 
< 1 
< 1  
< 1  









kalium, KMn04-velbruik, ammoniak, kjeldahl stikstof, lood, mangaan en fenolindex. 
----�- Dr.rz:s �: � -
E.R.M. NV · 8011087.009 · 11/96 (3) • jb/nl 
BIJLAGE 3 
Kadastrale gegevens 
· kadastrale lijst 
- kadastraal plan 
UITTREKSEL UIT HET KADASTRAAL 
PLAN DER GEMEENTE 
------------�J.i�(����-------------�---Jijfli. 
Voor/zeen : ----'M _____ o�e:""""A/ ______ Ajfli. 
Sectie : 
Schaal : 1 I .2.5oo 
VERBODEN NADRUK ( 1 )  
Nr . AjZ1i van het regi s ter mod . 4 3 7  
Kos t en : --r:;ce,.;; .. �� . · · - � BEF 
Gel ijkvormig verkl aard e de aandui dingen 
van h e t  kadas traal plan . 
8 0 0 0  Brugge , 2 0 -�1995 
De Inspec teur, 
Vr . DE VERIFICATEUR 
DE OPSTELLER , i . o . 
D .  WYNS N. DE 
TE, i . o . 
(1) De administratie behoudt zich voor haar rechten te doen g /den voor de 
rechtbanken tegen diegenen die dit verbod niet zouden eerbiedigen. 
I 
nuMÁn1sLraL1e van het Kadaster 
r o e s t a n d o p  1 . 1 . 1994' UITTREKSEL U I T  DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEHCDHE 
::;emeentenummer : J40ZB' ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ I Artik elnummer : 024JJ 
IDENT I F ICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR ( S )  ( 1 )  
VAN ACKER-VALCKE, JOZEF EH!fL 8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 1 
1-o Cl Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal Cll r;:-� en inkomen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E per ha of e (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht ) ( ! )  Cll l-o :l "'C CII van het ....... Cll jaar van N c Bijkomende details ..... ..... .... Perceel- perceel beèind�ing ....... Cl O CD  ..... ha Cll Bedrag a ca ..... C... :t: u nummer van e ;§ 0 Qj > Vl 
JOlB STEENBAKKERSSTR +2 *H 8 155 




De sdmlnlstratle van het kadaster kan nlot aansprakelijk wordon 
gestald wogans eventuele mlsslngen ln de aanduiding van do stroat­
naman en van de huisnummars. 
Je posi tie vsn da coda : 
l = ongebouwd gewoon 
2 � gebouWd geHoon 
� = ongebouwd n1jverna1d (of eventueel commercieel met outlllarlnq) 
4 = gebouwd nljverheld (of eventueel srtis�11l of co-rclet!l -c: t  
out.JJler ing) 
S = materieel en out1llar!ng op aan ongebouwd parceel 
6 � m4terlaal �n outillering op een ge ouwd perceel 
2e posltle v11n de code : 
F = balas tDallr kad11s tras1 inkomen 
G = ksdsstrasl inkomen vrijgesteld van de onroerende voorhefflng op 
grond v11n artikel 25J,2 ar )a, van het Wetboek van de 1nkom­
stenoelast1ngen or vsn bijzondere watten 
H = kadastraal inkomen vriJgesteld van de onroerende voorheffing 
krachtons artikel 25J, l van net Wetboek van de inkomsten�o­
lasting�n of voorlopig vrljgest�ld gedeelte van een ln aanDouw 
genomen onbebouwde grond 
3 = niet vastgesteld kadas traal inkomen of vestgestald kadastraa l 
inkomen, maar nJot belsstb11sr wegons niat-ingabruiknem!ng of 
niet-verhurJ.ng 
« • voorlopig kadastraal inkomen : 1ngebruiknamlng of verhuring 
v66r de volledlga val toollng 
L = qedeel tolljk voorlopig kadastraal inkomen van een appartements­
gebouw waarvan niet al do appartementen zljn in gebruik geno­
men or verh41urd P = kadestreel inkomen van een ln aanbouw genomen onbebouwd� grond 
of van sen nieuwbeboste grond, balsst zondor rekening te houden 
met de nieuwe ssrd krachtens artikel 494, §J van het Wetüoek 
van de inkomstenbelastingen 0 � ksdsstrssl inkomen vsn een gebouw of van mstarleal en out!�le­
rlng dat vrijstelling genlet van d� onroerende voorheffing voor 
economische doelalnden 
opbouw 
T ZAGERIJ 1 8  98 04 4F 127900 
KADASTRAAL INKOMEN 
OPPERVLAKTE 
Inkomen outillering Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
18 98 
I 
OPMERKING I De bijwerking van de kadastrale bescheiden wcrdt , ten I vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het J 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde k a ­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijz i ­
gingen, i n  welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn i�evo�e een bezwaar. 
AFSCHRI F T  VERBODEN r Oe administratie behoudt zich voor haar rechten te I doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen d i e  dit verbod n i e t  mochten eerbiedigen. 1 
NUMMER VAN HET REGISTER 4H : 'j6 � ( 
KOSTEN * 00080 ,*. frank 
Eenslu idend verklaard met de inschrijvi
_�
n ____ _ 
kadastrale legqr,ro E  IFICA UR .� TE BRUGGE 
I OE 
1 f,gtafEIDÇ. FIN EAMBT r i.� 
I 
T o e s t a n d o p  1 . 1 . 1994 1 
nu•�n�s�ratie van het Kadastei 
UITTREKSEL U I T  DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
Gemeentenummer J4o2sl ZWEVEGEH 5 AFD/HDEN/ Artikelnummer 02491 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S) ( 1 )  
VENNOOTSCHAP/ALDINO 8552 ZWEVEGEH HOENPL 14 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
.... 01 Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal 41 c en inkanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e �';::;� per ha of e en nummer of plaatsnaam, gehucht ) ( l )  ;:, (straat van het ....... QJ 41  jaar van c Bijkomende details "C �  111 Perceel- perceel N .... beëind�ing ...... Cl ,.... m .... ha 41 Bedrag a ca ..... a �  � nummer van e ;§ 0 > � In 
1010 VERZETSL c 570 
De admlnlstrstle van het kadaster kan n!et sansprakel!jk �orden 
gesteld �egens eventuele missingen 1n de aandulding van de straat­
naman an ven de huisnummers, 
Ja posltla van de coda ' 
J • ongebouwd gewoon 
Z • gebou�d gewoon 
� • ongebouwd n1jvarhe1d (of eventueel co�rcleel � t  out1ller1ng) 
4 = gebouwd niJverheld (of eventueel ert1seneal or co�rcleel met 
out1ller1ng) 
S = m.tar1ea1 en out11lar1ng op aan ongebouwd pareaal 6 = metarJaaJ an outlllarlng op een ge ouwd pareaal 
Ze posltle ven de code ' 
F = belestbaar kadastraal Jnko�n 
C = kadestraal Inkomen vr1J�esteld van de onroerende voorheffing op grond van artikel 25�,} o f �·. ven het Wetboek van de Inkom­
stenbelastingen of van bijrondere wetten 
H = kadastraal 1nkomen vr1Jiesteld van de onroerende voorheffing krachtens artJiutl zs�. l van het lt'�ttl>oek van dt1 Inkomstombe· 
Jastingen of voorlopig vrijgesteld gedeelte van een 1n aanbouw 
genomen onbebouwde grond 3 • niet vastgesteld kadestraal inkomen of vestqesteld kadastraal Inkomen, mssr nl"t belastbaar wegens n1et-.Lngebru1kneat1m; ar 
nl.et-verhuring 
K = voorlopig kadestreel inkomen : 1ngebru1knemlng ar verhuring 
v66r de volledige voltoo11nq L = gedeeltelijk voorJopJ.g kadastraal Inkomen van aan appartements­
gebouw waarvan niet al do appartementen z1jn In gebruik geno­
men o f  varhuurd P • kadestrasl inkomen van een In aanbouw genomen onbel>ou�de grond 
or ven 'een nl<!uwbeboste grond, belast ronder rekening te houden met de nJ.auwe aard krachtens artlkel 494, f� van het lt'etbo<!k 
ven de inkomstenl>e1est1ngen Q = kadastraal inkomen van eon gebouw or van motorJoel on cutllle­
ring dat vr1jsteli1ng genlot ven de onroeronde voorhefflng voor 
economische doelalndan 
opbouw 
E 2 BOUWGROND 24 54 4550 lF 1100 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt ,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dieneengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
te I 
die j 
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Administratie van het Kadaste1 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
Gemeentenummer ]40281 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ Artikelnummer 0 1 730 
IDENTIFICAT IE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S) ( 1 )  
VANOEBURIE, WILLY HENRI/ECHTG VANHALLEGHEH, NAOINE 040152/ 
75J4 DOORNIK FONTEINSTR 21 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
... OI Kadastrale Oppervlakte Klasserirg Kadastraal dl c: en inkomen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e r;:;s:: per ha of e en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  ::J (straat dl dl van het ....... 111 jaar van N c Bijkomende details -o +'  .... Perceel- perceel beèind�irg ....... Cl .-< CD  ... . ha dl Bedrag .-< o J:  0 u nummer Cll a ca van e "8 
:> a.. U1 
J010 ST-DENIJSSTR c 570 
• De administratie ven het kadester kan niet eensprekelijk worden 
gesteld wege� eventuele .Ussingen Jn de eendulding ven de straet­
n•men en van do hui•nummers� 
' Ja positie van de code : 1 w ongeDouwd gewoon 2 = gebouwd gewoon ' • ongebouwd nijverheld (of eventueel commercieel mat outillerlng) 
4 • gebouwd nljvt:�rheJ.d (of' cvant.ueel ertlsaneal of' commtfrc.leel met 
out1ller1ng) 5 · = materJ.eel sn out.lllerlng op sen ongebouwd parceel 6 = materJeaJ an outJ.1lerJ.ng op aan geDouwd perceel 
z., pos1tJ.e van dt:1 codt:l : 
F • Delastbaar kedastrseJ inkomen G • kadestreel inkomen vrJ.Jgsstsld van de onroerende voorherf'Jng op grond ven artikel 2�,,} or ,., ven het Wetboek ven de lnkom­
st.enDt:�Jestingen of ven Dijzondere wetten 
H = kadastraal inkomen vriJgs$tBld van de onroerende voorh�ffing kr•chtans artlkt:�l 2$,, l ven het Wetboek v•n de inkomst�nb�­
lsstingun or voorlopig vrljgaste�d gedselta ven aan in aanDouw 
gt:�nomen onbebouwde grond 
j � niet vastgesteld ksdsstrsel .Inkomen of vestgesteld ksás�trsul inkomen, _.er niet balsstbeer wagens nJst-lngebruJ.knemlng or 
n1et-verl!urlng K = voorlopig kadastraal inkomen : ingebruikneming of verhuring 
v6dr áa volledige vol tooiing L = gedeel telijk vooclop.lg kadestreel .Inkomen van een appartements­
gebouw waarven nlet al de appartementen zijn Jn gabruik geno­
IIIBn of verhuurd P � ksdestrsel 1nkomen ven sen Jn aanbouw genomen onbebouwde grond 
of van een nieuwbeboste grond, belast zonder raken.lng te houden 
met de nieuwe aard krachtens ert.lkel 494, §' ven het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen Q = kadestreel inkomen van een geoouw or van materlaai en outllle­
rJ.ng dat vr.ljstellJ.ng genlet van de onroerende voorheffing voor 
economische doeleinden 
opbww u 
y BOUWLAND 1 4  00 1 J050 lF 420 
OPMERKING I Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten vroegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend I op de datum van de wijziging. Dieneengevolge kan het voorkomen dat voor de op het uittre�sel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
te I De administratie behoudt zich voor haar rechten 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
d ie 
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T o e s t a n d  02 1 . 1 . 1994 1 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
.;emeentenummer : )40281 ZWEVEGEH 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 01 755 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR( S )  ( 1 )  
MDREELS-DECANTER, WED FELIX LEON /SDPHIE/ 8552 ZWEVEGEM BAVEGEMSTR 1 - VE 1/2 VG 1/Z-
MOREELS-ELIGIUS, GABRIEL KOR TRIJKSESTWG J0/11 -BE 1/6-85JO HARELBEKE 
DUCA T TEEUW-HOREELS, ROGER -BE 1/6-8791 WAREGEM GROTE HEERWEG 1 
HALFAI T-HOREELS I JOZEF 8552 ZWEVEGEH BEUKENL 21 -BE 1/6-
.. Cl Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal .. �� en inkcxnen e Ligging van het perceel aandu iding Aard inkomen e CII S... per ha of :I (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht ) ( ! )  "C Ol  van het ....... jaar van c: Bijkomende details ..... .... Gl Perceel- perceel N Cl 0 111 .... ha bèèind�ing 41 Bedrag .... ..... 0 a.. � u CU nummer a ca van e '8 > "' 
1006 BAVEGEHSTR 1 B lJl 




D� administretl� ven het kadaster kan nlat •ansprekallJk warden 
g�steld wegons eventuele missingen in de aandulding van de straat­
namen en van de huisnummers. 
Je posi tie van de code t 
l • ongebouwd gewoon Z : gebouwd gewoon 
) = ongebouwd niJverheid (or eventueel c�rcieel met outilierlng) 4 = g�bouwd niJv�rh�id (oF evsntu�el artisanaal or commercieel �t 
ouUlJsring) 
' • materieel en outlllering op een ongebouwd parceel 
& • .aterleel en outlllerlng op een gebouwd perceel 
2e positie van de code : 
r = belastDeer kadastraal Jnkomen G = kadastraal inkomen vriJia•tald ven de onroerende voorh•Fflng op grond van artlksl Z,�, l  o f  3•, van het •stDaek van d� Jnkam­
stenbelastlngen or van bijzondars wetten 
:: .. :..·au•à.:;i;..·aal .inicoman vr.I.Jie.st.ald van de onroerende voar/Jef'fi.ng 
krscht�ns artikel 2'�• l van het Wetboek van de inkomstenbe­
lastingen of voorlopig vriJgesteld gedeelte van een in aanoouw 
g�nomen onbebouwde grond 
j : nJet vastgesteld kadastraal inkomen ar vastgesteld ksdaDtraaJ lnkomen, maar niat balestbaar wagens nie t-ingebruikneming of 
nle t-".rhur J.ng 
K • voorlopig kadastraal inkomen : J.ngebrulknamJ.ng ar verhuring 
vóór de volledige vol taaiing 
L • gedee1 tellJk voorlopig kadastraal inkomen van een appartements­
gebouw waarvan nlet al de appartementen zijn in geOruik genu­
lflt!n ar verhuurd 
P = kadastraal inkomen van een in eenbouw genomen onbeOouwde grond 
or van een nl.euwbeboste grond, belast zonder rekening te houden 
met de nieuwe aard krachtens artikel 414 , §) van het w�tbu�k 
van de inkomstsn0slast1ngen Q s kadastraal inkomen van aan gebouw of van metarieel en out111e­
r1ng dat vriJstelling geniet ven de onroerende voorherrln� voor 
economische doelel.nden 
opbouw u 
B HUIS 05 41 04 2F 7500 
KADASTRAAL INKOMEN 
OPPERVLAKTE 
Inkomen outillering Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
7500 05 41 
I 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt ,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen , in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
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Administratie van het Kadaster 
UITTREKSEL U I T  OE KADASTRALE LEGGER VAN OE GEMEENTE 
Gemeentenummer J4o2sl ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ Artikelnummet' : 01421 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) ( 1 )  
COTTENIER-MEERSMAN, LEON LIEVIN 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 1 9  
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
1.4 01 Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal GJ c en inkanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E �-;:: per ha of E (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  :::1 van het ....... QJ GJ  jaar van c Bijkomende details "0 ... GJ Perceel- perceel N 01 .... beéind�ing ....... ,.... CD ... ha 111 Bedrag a ca ...... o l:: u nummer van e ;§ c c7! > a.. 
l0l6 ST-DENIJSSTR c 572 
De edadnistratie van het kadester ken niet eensprekelijk warden 
gesteld wegens eventuele missingen Jn de eenduiding van de straat­
nemen en ven de huisnummers. 
le pos.ltle van de code : 
J : ongebouwd gewoon 
Z = ge ouwd gewoon � • ongebouwd nijverheld (ar eventueel coaMercieel me t  outlllerlng) 
4 = gto ouwd nijverheld (or toventueel ertlsenael ar co.....erc.leel �J>et 
out.1llering) ' = ceterleel en out.lller.lng op een ongebouwd perceel 6 = .ater.leel en outillerlng op een gtobouwd perceel 
Ze posi tie ven de code : 
r , belastbeer kadestreel inkomen C , ksdsstrssl inkomen vriJgesteld ven de onroerende voorherring op grond van ertikel 2$�.� or �0, ven het �etboek ven de lnkom­
stenbelestingen or ven bijzondere wetten 
H = kadestraal inkomen vriJgesteld van de onroerende voorherring krachtens artikel 2'�• l ven het �etooek van de inkomstunbe­
lestlngen o r  voorlopig vrijgestald gedeelte ven een in aanDouw 
genomen onbebouwde grond j � n.let vastgesteld kodestreel inkomen or vestgesteld kedostrosl inkomen, meer nlet belsstbeer wegens niet-lngabrulknem1ng ar 
niet-verhuring K � voorlopig ksdsstrssl inkomen : ingebruikneming or verhurJng 
v66r de volledige vcltooling 
L w gedeeltelijk voorlopig ksdsstraal inkomen van sen appertements­
gsbouw wsarvsn nJst el ds appartementen zijn in gebruik gono­
IIJIJn ar verhuurd 
P w ksdsstrssl inkomen ven een in senbouw genomen onbebouwde grond 
ar van een nieuwbeboste grond, belsst zonder reksnlng te houd�n met de n.leuws aard krachtens srtlkel 494, f� ven hst Wetboek 
ven de 1nkoms�enbelsst1ngen Q � kedestresl inkomen vsn sen gebouw or ven materieel en out1lle­
rlng dst vrijstelling genlet van de onroerende voorherring voor 
scono�1schs dosle1nden 
opbaJw 
F TUIN 07 67 J JOSO lF 2JO 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt ,ten 
vroegste , uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Oien�engevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi-
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
Oe administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
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UITTREKSEL U I T  DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ Artikelnummer : 01142 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S) ( 1 )  
DERYCKE- VANDEPOPULIERE, PALHER AZAIRE 
BSS2 ZWEVEGEH POELDRIES 8 
D E E L V A N H E T A R T I K E l 
� Cl Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal <ll c en inkanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e ";:;t per ha of e en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  :J (straat CI,) Gl  van het ,.... jaar van Gl N c Bijkomende details "C +'  .... Perceel- pet"ceel bèèind�ing ...... Cl ..., m +' ha <ll Bedrag a ca .... 0 �  u nummer van e "8 0 Cl) > 0.. lil 
�03 SINT-DENIJSSTR B 123 
Jll BAVEGEHSTR 3 8 127 
De adm1n1strst1e van het kadaster kan n1et aansprakel1jk worden 
gesteld wegens eventuele m1ss1ngen 1n de aandulding van de straat­
namen en ven ds hulsnummars. 
la posltla van de code 1 J = ongebouwd gewoon 2 = gebouwd gewoon 
� • ongebouwd n1jverhsld (o� aventuesl commarclsel �t out1llerlng) 4 = gebouwd n1jverheld (o� eventueel artisanaal o� commercleel �t 
outiller.1ng) 
' = mater1esl en out1ller1ng op aan ongebouwd pareaal 6 = mstsrlssl an outlllsrlng op een gebouwd perceel 
Ze pos1t1s van de code 1 
f • belsstbaar kadastraal Inkomen 
C = kadastraal 1nkomen vr1Jgesteld van de onroerende voorheffing op 
grond van srtJksl 2.5:1,� of :J0, van hst lietboek van de Jnllom­










Jastlogen of voorlopig vriJgestald gedeelte van een 1n aanbouw 
genomen onbebouwde grond 
3 • nJet vastgesteld kadastraal lokomen o� vastgesteld kadestraal 
Jnkc�n, maar nJet belastbaar wegens nlst-Jng�bru1knsm1ng of 
n1et-verhurlng K = voorlopig kadastraal Inkomen : 1ng�Dru1knsm1ng of vernur1ng 




n1st al de appartementen z1jn 1n gabru1k geno-
P • kadastraal !nkomen van een ln aanbouw genomen onbebouwde grond 
of van �en n1suwbaboste grond, b�last �onder rekenlng te houden 
Met de n1euwe aard krachtens srtlkel 4,4, 1:1 van het ltetbock 
van •� !nkomstenbelast1ngen 0 = kadastraal lokomen van sen gebouw of van .stsrlsel en outll le­
r1ng dat vrlJstellJng genlat van de onroerende voorheffing vu�r 
sconom1sche doeleinden 
opbouw u 
A BOUWLAND 62 55 l 3050 1F 1 900 
c HOEVE l.J 94 C03 2F 8400 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vl"oegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Oien�ngevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi-
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar . 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
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Ram�n�stratie van het Kadaste1 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
Gemeentenummer ]40281 ZWEVEGEH 5 AFD/MOEN/ Artikelnummer : 01SJ7 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR( S )  ( 1 )  
JAHN, KURT 
BSS2 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 21 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
.. 01 Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal CU c en i�omen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e �';:! per ha of e en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( l )  ;:l (straat van het ,..... cu cu  Ql jaar van N c Bijkomende details '0 .... _. Perceel- perceel beêind�ing ........ 01 .-l al  ... . ha Ql Bedrag a ca ""' o 3:  u nummer van e ;§ 0 CU > 11. 1/) 
JOOS ST-DENIJSSTR c 620 
o� admJnlstrstie van h�t kadaster kan n1et ssnsprakel1Jk �orden 
gest�ld wegens eventuel� m1ss1ng�n 1n de sanduid1ng van d� straat­
namen sn van ds hu1snummers. 
le pos1tls van da code : 
J • .  onq�bouwd ge.aon l w g�bouwd g�woon � 6 ongebouwd n1Jverhe1d (of eventueel co�rc1eel met out1llerlng) 4 = gebouwd niJverheld (af eventueel srtlssnaal of commercleel met 
outJ.ller1ng) 
S = mstsrleal en outillerlng op sen ongaoouwd pareaal 6 = m.tarlaal an autlllsrlng op aan gebouwd pareaal 
2� pasit1a van de coda : 
F = b�lsstbaar kadastraal inkomen G • kadastraal 1nko�n vriJgesteld van de onroerende voarhefflng op grand van artlk�l 2SJ,1 ar J0, van het �etboek van de 1nkom­
st�nbelastlng�n ar van biJzandere wetten 
H • kadastraal inkomen vriJwsstald van de onroerende voorhsfflng krachtens artlkel 25�, J van het Watbaak van de lnkomstdnbe­
Jastingan ar voorlopig vrijgaatsld gedeelte van sen Jn aanbou� 
genomen onbsbou�ds grond 
3 = niet vastgesteld kadastraal Inkomen ar vastgesteld kadastraal inkomen, maar niet belsstbeer wegens niet-lng�bruikneming ar 
niet-verhuring K = voorlop1g kadastraal inkomen : ingebru1knem1ng ar vernurJng 
v66r de volledige voltooiing L = gedeeltelijk voorlopig kadastraal inkomen van een appartements­
gebouw waarvan nlat al de appartementen zijn in gabruik geno­
lben af verhuurd 
P • kadastraal inkomen van een ln aanbauw genomen onb�bou�de grond 
ar van •�n nieuwbeboste grond, belsst zonder r.�konlng te ho.-cten 
met de nleuw� aard krachtens artikel 494, §J van het Wetboek 
van de inkomstenb�lsstlngen 0 = kadastreal inkomen van aan gebouw ar van materieel en outille­
ring dat vrijstelling geniet van de onrosranda voorheffing voor 
economische daalsindan 
opboow 
c TUIN 06 86 J JOSO lf 200 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop vaq het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen d ie 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
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U ITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
Gemeentenummer )40281 ZWEVEGEH 5 AFD/HOEN/ I Artikelnummer : 01 981 
... 
Ql 
e e :::1 c: 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) ( 1 )  
L E  FEVERE DE TEN HDVE-D HOOP, WED HERVE /ISABELLE ALFRED/ 
9000 GENT KORTRIJKSESTWG 779 
LE FEVERE DE TEN HOVE, THIERRY EHILE 
1070 BR/ANDERLECHT/ HAURICE ALBERT RASKINSTR JS 
LE FEVERE DE TEN HOVE, BRIGITTE FERNANDE 




HANGELSCHO TS-LE FEVERE DE TEN HOVE, HERMAN JOANNES HEN 14 CONSOORTEN -163/224-# 
9890 GAVERE STA TIDNS TR lJJ -19/224-
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
C'l Kadastrale Oppervlakte 
Ligging van het perceel c: aanduiding Aard ";::-� (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  van het Ql Ql Ql 
Klassering Kadastraal 
en inkanen inkomen per ha of ........ jaar van N Bijkomende details "C .. .... Perceel- perceel bèëind�ing ....... C'l �� ll ha a ca Ql Bedrag ..... nummer van e ;§ 0 > c... VI 
JOOJ SLUYSKDUTER B 104 
D� admlnlstratle van h�t kadast�r ken nlet aensprek�lljk wordan 
gest�ld wegens ev�ntuele mlsslngen in de aandulding ven de streat­
nem.n en ven de huisn�re. 
la posltle van de code : 
l = ongebouwd gewoon 
2 • g�bouwd g�woon 3 • ongebouwd nljverh�ld (ar ev�ntueol cammercle�l met aut1ll�r1ng) 4 • gebauwd nijverheld (ar eventueel •rtlsenaal ar commereleel met 
aut:J.lledng) 5 � materieel en autlllerlng op een ongebouwd perceel 6 = materieel en outillarlng op een gebauwd perceel 
Ze pos1tle vsn de code : 
F • balastbaar kadastraal inkomen G = kadastraal Jnkomen vrlJg�st�ld van de onroerende vaorhefrlng op grond van srtlk�l 2�3,} ar 3°, ven het �etboek van de lnkam­
sten�elastingen ar ven b1jzondere wetten H = kadestraal inkomen vr1Jiesteld vsn de onroerende voorherring krachtens artikel 253, l vsn het Wetboek van de lnkomstsnbe­
lastingsn ar voorlopig vrlJgasteld gedeelte van aan in sanaouw 
ganomen onbebouwde grond 
3 • nlet vastgesteld kadastraal Jnkomen or vastgest�ld kadsstrssl 
Jnkomen, meer n1et belastbaar wegens nlet -lngebruiknemlng ar 
n1et-verflur.tng K = voorlopig kadastraal inkomen : 1ngebruiknem1ng of verhuring 
vdór de volledige voltoollng 
L = gedeeltelijk voorlopig kadestraal inkomen van sen sppsrtsments­
gebouw waarvan nlet al de appartementen zijn 1n gebruik genu­
men of verhuurd P � kadastraal inkomen ven een Jn aanbouw genomen onbebouwde grond 
o r  ven een nieuwbeboste grond, belsst zonder rekening ts houd�n 
met de nieuwe aard krachtens srtlkel 494, fJ ven het Wetboek 
ven de 1nkomstenbelsst1ngen 0 = kadas traal inkomen ven een gebouw or van materieel en outiJle­
ring dat vrijstelling genlet van de onroerende voorheffing voor 
economische doelalndan 
opbouw 
BOUWLAND lJ 80 l JOSO 1F 2200 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt, ten 
vroegste , uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Oien�engevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
Oe administratie behoudt zich voor haar rechten 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
HUMMER VAN HET REGISTER 437 : .96-i { 




Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7/03/95 
DE INSPECTEUR, 
Vr. DE VER'r:.4""f\+.C 
OE FINAN i.o 
N .  
nu••.LnJ.s�rat.l.e van het Kadastel 
r o e s  t a n d o p 1 . 1 . 1 994 I 
Gemeentenummer ]40281 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
ZWEVEGEH 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 01981 
.... 
CD 
E E ::l c 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S) ( l )  
LE FEVERE DE TEN HOVE-D HOOP, WED HERVE /ISABELLE ALFRED/ 
9000 GENT KORTRIJKSESTWG 779 
LE FEVERE DE TEN HOVE, THIERRY EHILE 
1070 SR/ANDERLECHT/ HAURICE ALBERT RASKINS TR JS 
LE FEVERE DE TEN HOVE, BRIGITTE FERNANDE 




HANGELSCHO TS-LE FEVERE DE TEN HOVE, HERHAN JOANNES HEN 14 CONSOORTEN -16J/224-# 
9890 GAVERE STA TIONSTR 1JJ -1 9/224-
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
Cl Kadastrale Oppervlakte 
Ligging van het perceel c aanduiding Aard r;:;� (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  van het CD CD  CD 
Klassering Kadastraal en inkonen inkomen �r ha af ...... jaar van "' Bijkomende details "0 +'  Perceel- perceel Cl ..... beéindiJling ...... ..-. cu  t ha a ca Cll Bedrag ..... o :J:: nummer van e "B 0 Cll > 0.. en 
lOOJ SLUYSKOUTER 8 104 
De adm!n!stratle ven het kadaster kan nJet aansprakelijk 'worden 
gesteld wegens eventuele mlsslngen Jn de aandulding van de straat­
naMén an van ds huJ.•nummers. 
lo positie van do coda : 
l � ongebouwd gewoon 2 • gebouwd gewoon 
J � ongebouwd nijverheld (ar eventueel commercieel met outillerlng) 4 • gebouwd nijverheld (of eventueel artissnaal of commercleal mat 
outJ.llerJ.ng) 
5 � mat�riaal en outJllarJng op een ongebouwd perceel 6 = materieel en outlllerlng op een gebouwd parceel 
Za positie vsn da code : 
F • belastbasr ksdsstraal inkomen 
C • kadastraal inkomen vriJgesteld van de onroerende voorheffing op grond van ertlkel Z:SJ,} or J", vsn het Wetboek van de inkom­
stenbelastingen of van b1J�cndere wetten 
opbww u 
BOUWLAND 7) 80 1 JOSO lF 2200 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop vaq het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dien�engevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen , in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkamen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN H = kadastraal inkomen vriJgesteld van de onroerende voorheffing krachtens artikel Z:S3, l van het Wetbeek van de J.nkomstenbe­
lastingun or �oorlapig vrljgosteld godaeltu van aen Jn aanbouw 
genomen onbebouwde grond De administratie behoudt zich voor haar rechten doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
l te · 
die I 3 • niet vastgestald kadastraal lnko�n of vastgesteld kadastraal 
J.nkoman, muar niet belastbaar wegens n1et-Jngebru1knem1ng or 
nle t-verhur ing K = voorlopig kadastraal inkomen : ingebruiknemlng of verhuring 
vdór da volledig� vcl tooilng L = gedeeltelijk voorlopig kadastraal inkomen van aan appartements­
gebouw w�arvan niet al de appartementen zijn Jn gabruik ganu­
""'" of verhuurd 
P = kadastraal inkomen van een Jn aanbouw genomen onbebouwde grond 
o f  van een nieuwbeboste grond, belast zonder rekening te houd�n 
met de nieuwe ssrd krachtens artikel 494, §3 van het Watboek 
van de 1nkcmstenbelestJngen Q = kadastraal inkomen vsn sen gebouw or van materiaal en cutille­
rlng dat vr1jstell1ng geniet van de onroerende vcorherfing voor 
aconomischo doa1aJndan 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : 96i' 
KOSTEN : 1f;:])OOIJ(l'Jf.i frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7/0J/95 
DE INSPECTEUR, 
Vr. DE VERnA�� 
DE FINAN i.o 
N .  
· · --·-· · - - - • - '-..t.'- WCIII ltCL 1\.i:iUaster 
T o e s t a n d  o p  1 . 1 . 1994 1 
�emeentenummer J402sl 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ Artikelnummer 01067 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S) ( 1 )  
COTTENIER-BREDA, HICHEL HARCEL 
8552 ZWEVEGEH HEREHBODEGEHSTR 21 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
5-< Cl Kadastrale Oppervlakte Klasserirg Kadastraal CU c en inkanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e �;::--;:: �r ha of e en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( l )  :J (straat cu cu  van het ....... jaar van c Bijkomende details '0 +'  Gl Perceel- perceel N .... beèind�irg ......, Cl .-. m  .... ha CU Bedrag a ca ..... o l:  u nummer van e "8 0 Cll 
> Cl.. VI 
1011 ST-DENIJSSTR c ó2J 
De admin1strat1e van het kadaster kan nlet aansprakelijk �orden 
gesteld wegens eventuele missingen in de aandulding van de straat• 
namen en van de huisnummers. 
Jo posi tie van de eoda 1 
l :: onqeboUI<d geotoon . . Z = gebou�d geHoon 
� • ongebouwd nijverheld (of eventueel commercieel met outlllerlng) 4 = ge ou�d nijverheld (of eventueel ertlsanael of eommereleei .et 
outlllering) 
� • &aterJae1 an outlilaring op aan ongebouwd pareaal 6 • aatariaaJ an outlllarlng op sen gabouwd pareaal 
Ze positie van de eode : 
r • belsstbaar kadastraal inkomen 
C • kadastraal lnkamen vriJgesteld van de onroerende voorheffing op grond van artikel 2�J,1 o f  J0, van het �etboek van de inkom­
stenbelastingen of van bijrondere �etten 
H : kadastraal inkomen vriJjsstald van da onroerende voorheffing krachtens artikel Z5�, l �•n het �etboek van de inkomstenbe­
lastingen of voorlopig �rljgsstald gadoalto van oen in aanbouw 
genomen onbobou�ds grond J • niet vestgesteld kadastraal inkomen of vastgesteld kadastraa l 
inkomen, maar niet belastbaar wegens niet-ingebruikneming of 
niet-verhuring K � voorlopig kada5traal inkomen : lngebru1knemlng of verhuring 
vd6r do volledige vol tooiing 
L = gedeeltelijk voorlopig kadastraal inkomen van aan appartamonts­
gebou� waarvan nJat al de appartomentan rijn in gebruik geno­
-n of verhuurd P • kadastraal inkomen ven een in aanbouw genomen onbebou�e grond 
of van eon niau�ballosta grond, belast ronder rekening ts houden �t de nieu�a aard krachtens artikal 494, f3 van het Metboek 
van de inko.stenbelastingen Q • kadastraal inkomen van aan gebouw of van m.terleel en outi11e­
rlng dat vrijstalling gsniat van da onroarsnde voorhafring voor 
economische daalsinden 
opbouw u 
T WEILAND os 74 1 )150 l F  270 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar . 
AFSCHRIFT VERBODEN 
Oe administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : �b 2 C  
KOSTEN : �- OOOBO . .  Jt frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7  /OJ/95 
DE INSPECTEUR I / 
N .  
• •  � ..... .... � .. L-u Ll.e van net Kadaster 
T o e s t a n d o p  1 . 1 . 1994 1 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
�emeentenummer . )40281 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ Artikelnummer · 02698 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S ) ( 1 )  
BREDA , NDEL RICHARD/WEDR DECUYPERE, GDDELIEVE 140519/ 
8552 ZWEVEGEM TER MDUDE 4 9  
... 1:11 Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal Ql �.;; en inkomen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e per ha of e (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht ) ( ! )  Ql ... ::J "0 41  van het ....... Ql jaar van N c: Bijkomende details .... ..... .... Perceel- perceel beèind�ing ....... 1:11 �::  ..... ha Ql Bedrag a ca .... � nummer van e ;§ 0 > 1/l 
JOOl ST-DENIJSSTR c 62) 




D� edmlnlstretl� ven h�t kadaster kan nJ�t aansprakelijk worden 
gest�ld wag�ns eventuele misslng�n ln de aandulding van de straat­
naman en van da huisnummers. 
la posl tle van de eode ' 
1 = ongebouwd gewoon 
Z • gabouwd . gawoon 
� • ongebouwd nijverheld (of aventuaaJ eommdreiaal mat outlllaring) 
4 • gebouwd nijverheld (of avantuaaJ artisanaal of eommereJeel met 
outi.llarlng) 
� � mstoriaol en outillerlng op een ongabouwd pareaal 6 � materleal en outlllarlng op een ga ouwd pareeel 
2e posl tle van d� eode : 
r • belastbaar kadastraal inkomen 
G = kadastraal inkomen vrJJgestald van da onroerende voorheffing op 
grond van artJkeJ 2��.2 or �·. van het Watboek van d� lnkam­
stanbalastlngan of van blJ�ondara w�ttan 
H u kadastraal Inkomen vrl:/gasteld van d� onroerend� voorhaff1ng krachtens artikel Z��. van het Watboek van de lnkomstcnbc­
lastlngan ar voorloplg vrlJg�steld gedeelte van aan Jn aanbouw 
g�nomen onbebouwde grond 
J = niet vastgesteld kadastraal Inkomen of vastgestald kaasstraal 
Inkomen, maar niet balastbaar wegens nlet-lngabrulknemlng of 
nlot-verhurlng 
K = voorlopig kadastraal inkomen : Jngebrulkneming of verhuring 
v66r de volledige voltooiing 
L = gedeelteliJk voorlopig kadastraal Inkomen van een appartements­
gebouw waarvan niet •d de appartementen ziJn Jn gabruik geno­/flen ar v�rhuurd 
P R kadastraal Inkomen ven oen ln aanbouw geno�n onbebouwde grond 
of van een nieuwbeboste grond, balast zonaar r�kaning te nouden 
met de nieuwe aard kraehtens artikel 494, �� van nat Wetboek 
van da lnkoastanbalastlngen Q • kadastraal Inkomen van aan gebouw of van materiaal en outllla­
rlng dat vrlJs talling genlat van de onroerende voorheffing voor 
econoa1sehe doel�inden 
opbo.Jw 
V WEILAND OB 82 l JlSO lF 270 
KADASTRAAL INKOMEN 
OPPERVLAKTE 
Inkomen outillering Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
270 OB 82 
I 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggav�·van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een -herzie­
ning toe zijn inqevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMHER VAN HET REGISTER 437 : j(:; 'ff( 
te 
die 
KOSTEN '!f. 00080 · *· frank Eensluidend verklaard met de inschrijvingen vah de 
TE 
kadastrale legQ!lr OE VERI �""'"""� BRUGGE , 1 7/0J/95 Vr. 
OE INSPECTEU�E FINANCI 
N .  
......... . .... ., .... d l.. u: van net Kadaster 
T o e s t a n d  0� 1 . 1 . 1994 1 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
�emeentenummer : )40281 ZWEVEGEH 5 AFD/MOEN/ l Artike lnummer : 01162 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) ( l )  
VAN DEN HENDE-VAN DEN 80GAERDE, WED JORIS RENAA T /HENDRIKA MARIA LDUISA/ 
8500 KORTRIJK ST-DENIJSSTR 141 
0 E E L V A N H E T A R T I K E L 
� Cl Kadastrale Oppervlakte Klasserirg Kadastraal lil c: en ir.kanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E -;::t per ha of E (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  :J lil lil  van het lil jaar van 'N c: Bijkomende details -c +'  .... Perceel- perceel bèëird�irg ...... Cl ..-t CD  ha Bedrag 11) t a ca ..... o :J:  nummer van e "8 0 lil > a.. Ul 
'008 SLUISKOUTER 8 100 
010 SLUISKOUTER 8 100 
011 SLUISKOUTER 8 lOl 
De adMlnl5tratle van het kadaster kan nlet aensprakellJk worden 
gesteld wegen5 eventuele misalngen ln de aanduldlng van de straat-
namen en van de hulsn�rs. · 
la posl tle van de code 1 
l = ongebouwd gewoon 7 � gebouwd gewoon J = ongebouwd niJverheld (or eventueel commercieel met outlller1ng) 
4 = gebouwd nijverheld (or eventueel artlsansel of co�rcleel met 
outJ.llerlng) ' = �terJesl en out111erlng op een ongebouwd perceel 6 = -.tsrlssl en outlllsrlng op sen gebouwd perceel 
Ze posi tie van de code : F = belsstbaar kadastraal lnkomen 
C = kadastraal lnkomen vr!Jgesteld van de onroerende voorhef"rlnq op grond ven artikel Z5�,} or �0, van het �etboek ven de inkom­
stenbelastingen of van bijzond�re wetten 
H = kadestraal inkomen vrlJjesteld van da onroerende voorheffing krachtens artlkel Z5�, l van het �etboek van da inkomstenbe­
Jastlngen of voorlopig vrijgesteld gedoelts ven aan 1n aanbouw 
genomen onbebouwde grond 
3 = n1et vastgesteld kadastraal inkomen of vastgesteld kadastraal inkomen, maar n1et belsstbaer wegens niat-1ngebrulknemlng or 
nlet-v�>rhvr1ng K � voorlopig kDdDstrssl inkomen : 1ngebru1knemlnq or verhuring 
v66r de volledige voltool1ng 
L = gsdeal ta11jk voorlopig kadastraal 1nkomen ven een appartements­
gebouw waarvan niet al de appartementen z1Jn 1n gabruik geno­
""'n of" verhuurd P • kadostraal lnkomen van een in aanbouw geno.en onbebouwde grond 
or van een nieuwbeboste grond, belest zonder rekenlng te houden 
met de nleuwe aard krachtens art1kel 494, §J van het Metboek 
van de 1nkoms tenbelast1ngen 0 = kadastrael inkomen van sen gebouw or van �terieeJ en out!lle­
rlng dat vrijstelling genist van de onroerende voorhef"f"ing voor 
economische doslelndsn . 
opbww u 
A BOUWLAND J9 10 2 2750 1 F  1000 
c BOUWLAND 05 40 2 2750 1F 140 
A BOUWLAND 70 4 0  2 2750 lf 1 900 
OPMERKING ! 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend j 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het I voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 1 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi- I gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen I 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie- 1• 
ning toe zijn ingevolge een bezwaar .  
. AFSCHRIFT VERBODEN 
Oe administratie behoudt zich voor haar rechten 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : j b 8 ( 
KOSTEN ,.:_'00080. , *. frank 
te I 
die I i 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 




.. ___ , . . .. .. ..  a ..... e van ner. Kadaster 
r o e s t a n d  o p  1 . 1 . 1994 1 
�emeentenummer 34028 I 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ Artikelnummer : 01 728 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR (S )  ( 1 )  
VANDEBURIE- VANNIEUWfNHOVE, ASTHeR VICTOR 
8552 ZWEVEGEH BOSSUITSTR 45 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
.... C1 Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal CU c: en inkanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E r;:;� per ha of E (straat gehucht) ( 1 )  ::J en nummer of plaatsnaam, van het ..... CU CU jaar van c: Bijkomende details "'C +'  CU Perceel- perceel N m � beëind�ing ....... ...... .., ..... ha CU Bedrag a ca ...... o J:  tl nummer van e ;§ 0 CU > 0.. UI 
O:Jl ST-DENIJSSTR c 624 
Da admlnlstrstla van het kadaster kan nlat aansprakalljk �orden 
gesteld wegens eventuele missingen 1n de aanduiding van de straat­
namen an van da hUisnummers. 
la pasl tla van da coda 1 
l • ongebouwd ga�n l • gebouwd gewoon 
� • ongebouwd niJverheld (af' aventuaal commercJeeJ �t autlllerlnq) 
4 = ge �d nljvarhald (af' eventueel artisanaal af cammerelaal �t 
autillerlng) 
� = matarlasl an autlllarlng op aan ongabou�d pareaal 6 = m8tar1eel en outlllarlng op aan gebouwd pareaal 
Za posl tla van de coda 1 
r • belastbaar kadastraal lnko�n 
C • kadastraal lnko�n vrlliastald van de onroerende �orhefflnq op grand van artikel 23�.� ar �0, van het �atboak van de inkom­
stenbelastingen ar van bijzondera �etten 
H � kadastraal inkomen vrlJ'lastald van da onroerende voorhef'flng krachtens artlkal 23�. l van het �etboak van de lnkomstenb�­
lastlngan of' voorlopig vrlJgsstsld gadaslta van aan Jn aanbgu� 
genomen onbebouwde grond 3 • n!et vastgesteld kadastrssl Inkomen of vastgesteld kadastraul Inkomen, MBar nJet balastbaar wegens nlat-lngebrulknemJng of 
n!et-verhur1nq 
K • �orlop1q kadastraal Inkomen : 1ngabru1knem1ng of verhuring 
v66r da volladlgs vol toollng 
L • gadealtalljk �orlaplg kadastraal lnkomen van een apparts�nts­
gabouw waarvan nlat al da appartamuntan zljn ln gebruik ganu­
IIIBn of' verhuurd 
P = kadastraal Inkomen van sen 1n aanbouw genomen onbebouwde grond 
of van een nieuwbeboste grond, balast zondar rakenlnq te houden 
met da nlau�e aard krachtens artlkal 4,4, f� van het �etboek 
van de lnkoastenbelastlngan Q = kadastraal inkomen van aan gebouw of van .aterlael an outllJa­
rlng dat vr1jstalllng genlat van da onroaranda voorheffing voor 
aconam1scha doelsindan 
cpbruw 
y WEILAND 18 92 1 3150 1F 550 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt ,ten 
vroegste , uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar .  
AFSCHRIFT VERBODEN 
Oe administratie behoudt zich voor haar rechten 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
te I 
die J. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : � Ó '8 b 
KOSTEN : �-.00080 -�. frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7/0J/95 
DE INSPECTEUfJ'r. DE VERIF TEU� : OE FINAN EAM8 . I i.� 
nuau.IU.::O Ll'aL�e van tiet Kadaster 
r o e s t a n d o p 1 • 1 . 1 994 I 
�emeentenummer : J402BI 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ I Artikelnumme r : 01226 J 
IDENT IFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VA� DE E I G E NAAR ( S )  ( 1 )  
VENNOOTSCHAP/TALLEVIS 
85BJ A VELGEM BOUVRIESTR J 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
.. t7l Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal Q) r::: en inkanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E ';:;� per ha of e en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  ::J (straat van het ....... lil 111 lil jaar van N c: Bijkomende details 'C +'  .... Perceel- perceel bèeird�ing à) en � ::  .... ha Bedrag a ca ...... 0 nummer van e '8 0 lil > a.. Vl 
·104 HEELKOUTER 8 203 
De adMinistratie van het kadastar kan niet aansprakelijk wordan 
gestald •agens eventuele missingen Jn de aandulding van de straat­
na-.n en ven de huisnum.ars. 
la poslt.Le van de code 1 
l • ongebou.d ge.oon 
2 • gebouwd gewoon 
� � ongebouwd nijverheld (or eventueel commercieel net outlllarJng) 
4 = gebouwd nijverheid (or eventueel artisanaal or commercieel met 
out.Ll.ler.Lng) 
S � ma terieel en outi.llaring op aan ongebouwd parceel 
6 = materiaal en outillarlng op aan 90bouwd pareaal 
Za positie van de coda z F • belastbaar kadostraal inkomen 
C • kadestraal inkoMen vriJgesteld ven de onroerende voorheffing op grond von artikel zs�.� or �·. van het Wetboek van de inkom­
stenbelastingen of van Dijrondera wetten H = kadastraal inkomen vr1Jiastald van de onroerende voorharring krachtens artikel zs�. 1 van het Watboek van de Jnkomstanbe­
lastingen or voo�lop.Lg vrijgestald gadeelta van aan ln aanbouw 
genomen onbebouwde grond 
3 � niet vastgesteld kadastraal inkomen of vastgesteld kadastraal inkomen, �ar nlet belastDaar wegens niet -lngebrulknem1ng o r  
niet- ve�hur ing K = voo�lopig kadastraal inkomen : ingebruikneming or verhUring 
vd6r de volledige voltooiing L = gadeel telijk voorlopig kadastraal lnkomen van een appartements­
gebouw waarvan niet al da appartamantsn rijn 1n gab�ulk gena­
man of vr:rhuurd P � ksdastraal inkomen van een 1n aanbouw genomen onbebouwde g�ond 
or van een nieuwbeboste grond, belast zonder rekening te houdan 
met de nieuwe aard krachtens artikel 494, f� van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen Q = kadastraal inkomen van aen gebouw or van �teriael en outille­
rlng dat vrjjstelling geniet van de onroerende voorherring voor 
aconomischa daalsindan 
opba.Jw u 
BOUWLAND 1 51 30 J 2400 lF 3600 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt, ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar . 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : � 6-i, 
KOSTEN ·*'·,;00080. :*.:: frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7/0J/95 
OE INSPECTEU� 1 y-�......-.7�""' vr. DE 
OE FINAN I 
N .  
l r o e s t a n d  o p  1 . 1 . 1994 1 
Administratie van het Kadaster 
UITTREKSEL UIT OE KADASTRALE LEGGER VAN OE GEMEENTE 
;emeentenummer 340281 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer • 01215 
.. 111 
e 




IDENT I F ICAT I E  EN EVENTUELE RECH TEN VAN DE E IGENAAR ( S )  ( l )  
CEERAERT, ANDREAS AHAA T/ECHTG D HARVENG, PAULA HARIE 210426/ 
8500 KORTRIJK BURGEMEESTER PYCKES TRAA T(KDR) 53A -1/12-
GEERAERT, ETIENNE YVES/ECHTG VANDER STICHELE, PAULA THERESIA 220328/ 
8500 KORTRIJK BURG. FELIX DE BETHUNELAAN(KOR) 6 -1/1 2 -
GEERAERT, JOZEF AIME/ECHTG SLIPTS, ROSA HARIA 010937/ 
8800 ROESELARE HEENSES TEENWEG 326 -1/12-
GEERAERT, JACQUES ACHILLES/ECHTG VERHAHHE, CHRISTIANE 260539/NEN 1 0  CONSOORTEN -8/12-N 
8500 KORTRIJK ELZENLAAN(KOR) JZ -1/12-
OI Kadastrale Oppervlakte �� Ligging van het perceel aanduiding Aard 
( straat en nummer of plaatsnaam, gehucht ) ( ! )  111 1-< van het "'0 111 
Bijkomende details ..... +' Cl) Perceel- perceel .... o m  +' ha a ca a.. ): u nummer Q) lil 
Klassering Kadastraal en inkomen inkomen per ha of ,...., jaar van N 
beëind�ing ...... Q) Bedrag van e "8 opbouw u 
01J ST-DENIJSSTR c 625 s BOUWLAND 55 45 1 3050 1F 1600 




o� administrati� van net kadast�r kan niet aansprakelijk warden 
gesteld wegens eventuele �1sslngen ln de aandulding van da straa t ­
namen an van de huisnummers. 
J� posl ti� van de code t 
1 = ongebouwd gewoon 
2 = geoouwd gewoon 
� = ongebouwd niJverheld (ar eventueel commercieel met out1llerlng) 
4 = gebouwd nijverheid (of ev.ntuael artisanaal of commerc1esl met 
outlllering) 
� = materlael en outl1ler1ng op een ongebouwd perceel 6 = �terioel �n outillering op een g�bouwd p�rce�l 
Ze positie van de code : 
F = belastbeer kadestreel inkomen 
G = kadastraal inkomen vr!jg�steld van d� onroerende voorh�fflng op grond ven artikel 2��.z o f �·. ven het Wetboek van de inkom­
etenbolestlngen of ven bijzondare wetten H • l<edastreeJ inkomen vriJ'lestsJ.d van de onroerende voorhefflnq krachtens artikel 2��. l van het Wetboek ven de lnkomstenbe­
lestlngen ar voorlopig vr!Jg�st�ld ged�eJ. te van een ln eenbouw 
genomen onb�bouwd� grond 
J = niet vastgesteld kadastraal inkomen 9f vestg�st�ld kadestroel 
inkomen , mesr nJet belastbaar wegens niet -1ngebruil<neminq or 
n1et-verhuring 
K = voorlopig kadastraal 1nkomen : ing�brulkneming o f  verhuring 
vd6r de valledige voltooiing 
L = gedeeltelijk voorlopig kadestraal inkomen ven een appartements­
gebouw waarven niet al d� appsrtement�n Zijn in gebruik gene­
""" or verhuurd 
P = kadestreel inkomen ven e�n Jn aanbouw g�nomen onbebouwd� grond 
of van een nieuwoeooste grond, oeiast zonder rekening te houden 
�t de nieuwe aard krachtens artikel 414, §3 ven nat Watboek 
van de Jnkoms tenbalestingen Q • kadostraal inkomen ven aan gebouw of van materiaal an outllle­




Inkomen outillering Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ti a a ca 
1600 55 45 
! 
OPMERKING 
Oe bijwerking van d e  kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi-
g i n gen , in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar.  
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 :.)6 �" 
KOSTEN : i'" ·ooOB(J �;: frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7/0J/95 
OE INSPECTEUR )Ir. OE V 
DE FINAN 
N .  
te 
die 
ftum�n�s�ra��e van het Kadaster 
c e s t a n d  o p  
;emeentenummer : 
1 . 1 . 1 994 1 
J4o2a l 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
ZWE VEGEH 5 AFD/HOEN/ I Artikelnummer : 024J2 I 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S ) ( l )  
TERRAS-VANDEBURIE, ANDRE GENTIEL 
8570 ANZEGEM LANGE WINTERSTR 1 6  
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
----T----------------------------------------------------------------r-�-----------------------�--------------�--------------------�----------�------------------� .. Cl Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal 111 c: en ir.kanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e �1! �r ha of e (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  1-=:-r-----1 :I van het ........ ��  111 jaar van N c: Bijkomende details � Perceel- perceel beèind�ing àJ Cl ��� ..... ha Bedrag a ca .... o :r:  0 nummer van e "8 0 lil > t1. Vl 
!JOl NEELKDUTER B 204 
De adm1nlstratls van hst kadester kan nJet aansprsksl1jk wordon 
gesteld wegens eventuele m1ss1ngen Jn de ssndu1d1ng vsn ds straat­
nemen en van ds hu1sn�rs. 
la posl t1s van ds coda ' l • ongebouwd gewoon 2 • ge ouwd gewoon � • ongebouwd n1jvarhs1d (of eventueel commerclssl -.t outJllsr�q) 
4 = gssouwd n.tjverhsJd (of eventueel artJsanaal or commercJeeJ met 
out1llsr1ng) 
5 = metsrlssl· •n outlllsrlng op ssn ongsoouwd psrcssl 6 = matsr.teel en outlllsrlng op sen gebouwd psrcssl 
Ze posJ tJe van ds coda : 
F • belsstbaar kadastraal inkomen 
C • kadastraal .tnkomen vrJJgesteld van de onroerende voorhefflnq op grond van art.tksl 25J,} of' �·. van hst Wetboek van de J.nkom­
stenbelastJ.ngen of' van bljzondere wetten H = kadastraal J.nkomen vrJ.Jgsstsld van da onroerende voorhsrf.tng 
krachtens artlksl 25�, J van het Wetboek van de 1nkomstenb�­
lastlngsn or voorlopig vrljgesteld gsdsalto van sen ln aanbouw 
genomen onbebouwde grond 
j = niet vastgesteld kadastraal inkomen or vastgesteld kadostraal J.nkomen, maar nlet belastbaar wegens nlet-LngebruJ.knemJ.ng or 
niet-verhuring K = voorlopig kadastraal Jnkomen : 1ngebru1knam!ng or vernurlng 
v66r de vollsdlgs vol toolJ.ng 
I. • gedssltslljk voorloplg kadastraal J.nkomen vsn sen appartsmerrt.s­
gsbouw waarvan nlet al de appartementen zJ.Jn J.n gsbrulk geno­
men or IIBrhutJrd P • kadastraal J.nkomen van een ln aanbouw genamen onbebouwde grond 
or van een nleuwbeboste grond, belast zonder rekenlnq te houden met de nleuwe aard krachtens artJkel 494, f� van het Wetboek 
van de J.nko-stenbeJ.astingen Q • kadastraal J.nko1110n van aan gebouw or van materiaal en outJ.lJ.•­
rlng dat vrJ.jstelling genlet van ds onroerende voorhsrflng vo�r 
economische doelalndan 
opbouw u 
A WEILAND 91 )1 J 24SO lF 2200 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt, ten 
vroegste, uitgevoerd 1n de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen , in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar . 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : )(; i �  
KOSTEN : l:OOOBa � frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen 
kadastrale legger 




N .  
r o e s t a n d  o p  1 . 1 . 1994 1 
Administratie van het Kadaster 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
;emeentenummer ]40281 ZWEVEGEM 5 AFD/HDEN/ Artikelnummer : 01386 
IDENT IFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S} ( l )  
VENNOOTSCHAP/BEKAERT 
8550 ZWEVEGEM BEKAERTSTR 2 
D E E l V A N H E T A R T I K E L 
s.. en Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal Ql c en inkomen e Ligging van het perceel �i:! aanduiding Aard per ha of inkomen e en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  :J (straat van het ........ Ql Gl  jaar van c Q) N cn Bijkomende details "C +'  ..... Perceel- perceel beëind�ing ......... .-. ca  ..... ha Ql Bedrag a ca .... o :J:  rrl nummer van e 13 0 > a.. 1/) 
160 ST-OENIJSSTR c 625 
De edmln1strst1e vsn het kadaster ksn nJet eensprakeliJk warden 
gesteld wegens eventuele �lss1ngen Jn de eenduldlng ven de strest­
nemen en vsn de hU1sn�rs. 
le positie ven de code : 1 • ongebouwd gewoon 
Z • gebauwd gewoon 
� • ongebouwd niJverheld (af' eventueel commercieel �t outillerlnq) 4 .. qebouwd nJJw•rh•J.d (of' eventue•l artJ.san��aJ of' ca.."..rcieel ...,t 
outHlerJnq) .. 5 • .-tsrieel en out1llsring op aan ongebouwd perceel 6 • aaterissl en out111er1ng op aan gebouwd perceel 
2e positie van de coda 1 F • belestbaar kadestraal inkomen 
C • kadastraal lnkamen vriJgesteld van de onroerende voorhef'f'lng op 
grond van artikel 25�,2 or �·. ven het Wetboek van de tnkom­










Jastingen of voorlopig vrljga�tsld gedeelte ven aan 1n aanbouw 
genomen onbebouwde grond 
� • niet vestgesteld kedaatreel inkomen or vastgeateld kadastraal 
inkomen, maar niet belastbaar wegens nlat-lngebruiknemJ.ng ar 
nlat-verhurlng K • voorlopig kadastraal Jnkomen : 1ngebruikn#IMjng of' verhuring 
v66r do volledige voltoo11ng L = gedeeltelijk voorlopig kadestreel inkomen ven aan appartements­
gebouw waarvan nJat al de appartementen z1Jn in gebruik gana­
men of' verhuurd 
P • kadastraal inkomen van een ln aanbouw genomen onbebouwde grond 
af ven aen nleuwbebo�te grond, belest zondar rekening te houden 
.st de nleuwe aard krachtens ertlkel 494, �� ven het •etboek 
van de inkoMStenbelestJ.ngen Q = kadestreel 1nkomen ven een gebouw of' ven aeterlaal en outllla­
rlng dat vrJJstelllng genlat van da onroerende voorhaf'f'lng voor 
ocono�ischo daaleinden 
opbouw u 
V BOUWLAND 15 93 1 JOSO 1 F  480 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dient'engevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval z ij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN ! 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te I 
doen gelden . voor de rechtbanken tegen diegenen die 1· 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : 'j b Î  (; 
KOSTEN : 11r.�·oooso.;.�' frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE I 1 7/0J/95 
DE INSPECTEUR, 
Vr. DE 
DE FIN , i.u 
N .  
r o e s t a n d o p  1 . 1 . 1 994 1 
Administratie van het Kadaster 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
;emeen tenumme r ]40281 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 00708 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S )  ( 1 )  
DOHEIN VAN HET VLAAMSE GEWES T/DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUC TUUR/ADM WA TERINFRAS TRUCTUUR EN ZEEWEZEN 
121 0 BRUSSEL SIMDN BOLIVARL JO 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
"' Cl Kadastrale Oppervlakte Klasserirg Kadastraal Cl) c en inkomen Ligging van het perceel aanduiding E I";:; "i:! E Aard per ha of inkomen :I (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  van het ........ Cl) Cl) 11> jaar van N c Bijkomende details "C ... ..... Perceel- perceel bèèind�irg "ä) OI .-. ca  ha Bedrag ..... a ca .... 0 �  u nummer van e ;§ 0 Cl) > 0.. In 
512 HEELKOUTER B 187/02 
0� edm1nl•trat1� ven h�t kadest�r kan n1et ssnsprsk�lljk wgrd�n 
gast�ld w�g�n• ev�ntuel� .U•sJngen Jn de aandulding van de straat• 
n•men •n v•n da hu1sn�rs. 
Je positie van de code : 
J • ongebouwd gewocn 2 • gebouwd gewoon � • ongebouwd nijverheld (or eventueel commercieel �t outlllerlng) 4 d ge ouwd nijverheld (or eventueel ertlsansel or co�rcleel met 
out1ller1ng) . � e .atarleal en outillarlng op een ongebouwd perceel 6 • �terleel •n outlllerlng op een gebouwd perceel 
Ze posl tle van de code t 
r • belestbeer kedestrsal inkomen C • kadastraal 1nkomen vriJgesteld ven de onroerende voorharrJng op 
grond ven ertlkel 2,�,::! or ;,•, van het tietboek ven de 1nkom­
stenbelestlngen or van bljZOnd�re wetten 
H = kadastraal 1nkomen vrlJge�teld ven de onroerende voorherrlng 
krachtens artlkel Z�:J, l v•n het Wetboek van de Jnkonu;tenbe­
last!ngsn of �orlopig vrljgesteld gedeelte van een ln aanbouw 
genomen onbebouwde grond j � nlet vastgestald kadastraal lnkomen or vsst ge•teld kadostraal inkomen, �ar nlet belestbaar wagen• n1et-1ngebruiknemJng ar 
nl.et-verhuring K = voorlopig kadestreel inkomen : ingebruikneming or verhuring 
v66r de volledige �JtooJJng 
L = gedeeJteJljk voorlopig kadestraal J.nkomen van een appartements­
gebouw waarvan nlat al de Bppartementen zljn in gebruik geno­
men ar verhuurd 
P = kadastraal inkomen van een ln eenbouw genomen onbebouwde grond 
or van een nl�uwbeboste grond, belest zonder reken.l.ng te hou�en met de nieuwe aard kracht�ns ertlkel 4,4, IJ ven het Wetboek 
van de inko.stenbalest1ngen Q = kadestreel inkomen ven een gebouw o� van �terieel en outiJle­
ring dat vrijstelling genlet van da onroerende voorheffing voor 
economische doelalndan 
opbouw 
WOESTE GR. N 5 1 9  50 100 1G 500 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt ,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging . Oient·engevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi-
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
Oe administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : j.b � Ç, 
KOSTEN : :!1-. 00080 '*:: frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7/03/95 
DE INSPECTEUR, 
N .  
r o e  s t  a n d op 1 . 1 . 1994 I 
Gemeentenummer : J4028j 
Ad•ïnïstratie van het Kadaster 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 01433 j 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) ( 1 )  
VANDEBURIE-LAMBER T, HENRI DE KINDEREN 
8552 ZWEVEGEH VERZETSL Jl 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
... Cl> Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal Q) c: en inkonen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E ";:;� per ha of E en nummer of plaatsnaam, gehucht ) ( ! )  ::J (straat 41 41  van het ....... 41 jaar van N c: Bijkomende details "0 +'  .... Perceel- perceel beéind�ing ...... Cl .... cu .... ha 41 Bedrag a ca .... a �  u nummer van e "8 0 41 > c... lil 
017 VERZfTSL Jl c 6]4 
D� sdmlnlstrstle van h�t kadoster kan nl�t sonsprak�llJk �rdcn 
g�steld weg�ns eventu�l• •Jssingen in d� aanduiding van d� straat­
namen an van da hulsn�ra. 
la pos1tlo van do coda 1 
l • ong�bauwd gewoon 
z • g�bouwd gewoon 1 • ongebouwd nlJverhald (of sventu��l commercl�el �t outlllerlng) 4 : gebouwd nlJv�rheld (of �vantueel artissnaal of commerci�el met 
out1ller1ng) . 
' = cetarlael an outlllarlng op aan ongebouwd pareaal 6 : �tarJaaJ en outlllarlng op aan gabouwd pareaal 
Za posltl� van de coda t 
r • belsstbaar kadastraal lnkomen C • kadastraal 1nkomen vriJg�st�ld van d� onroerend� voorhefflnq op grond van artikel 2,1,} of 1•. van h�t ��tb�k van d� 1nkom­
stenbeiast1ngen of van b1Jzond�r� wat ten 
H = kadas traal inkomen vriJgestald van de onroaranda voorheffing 
krachtens artikel Z''• l van het �etboek van da lnkcmstenbe­
Jastlngan of voorloplg vriJgesteld gudaaJta van aan ln aanbouw 
genomen onbebouwda grond 
3 = nlet vastgesteld kadastraal lnko�n or vas tgesteld kadastraal lnko�n, �ar nlet balastbaar w�g�ns nlat -lng�brulknemJng of 
nl�t-verhurlng K : voorlopig kadastraal inkomen : lngebru1knem1ng of verhuring 
v66r de volladlga Voltooiing 
L � gade�l tellJk voorlopig kadastraal lnko�n van aan appartaments­
gsbouw waarvan niet al de appartementen zlJn Jn gebrulk geno­
lflf:n or verhuurd 
P • kadastraal lnka.en van een 1n aanbouw genomen onbebouwde grond 
a r  van e�n nieuwbeboste grond, belast zonder rekening te houden 
.et de nieuwe aard krachtens ertlkal 494, fJ van h�t �etboek 
van de inkomstenbelastingen 0 = kadastraal lnkomen van een gebouw or van matarlael en outllle­
rlng dat vr1jstelllng genlet van de onroerende voorh�rrlng vaar 
econo•ische doelalndan 
opbouw u 
C 2 HUIS 24 04 05 2f 42900 
OPMERKING ! De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt ,ten · 1 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend • 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 1 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan. een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTE!l 437 : jb"�b 
KOSTEN : :'#. .00()8() ·* · frank Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7/03/95 
DE INSPECTEUR, 
N .  
Ram�nistratie van het Kadaster 
r o e s t a n d oe 1 . 1 . 1 994 1 UITTREKSEL UIT OE KADASTRALE LEGGER VAN OE GEMEENTE 
;emeentenummer : 34028, ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 02711 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR(S) ( 1 )  
VENNOOTSCHAP/HOUTZAGERIJEN VAN ACKER 
8552 ZWEVEGEM STEENBAKKERSSTR 2 -OPSTAL-
VAN ACKER, JOZEF EMIEL/ECHTG VALCKE, MARIA LUDOV!CA 071222/ 
8552 ZWEVEGEH S TEENBAKKERSSTRAA T(M) 1 -EIG. GROND-
.... .. Cl r;:;.s Kadastrale Oppervlakte Klassering en inkomen Kadastraal E Ligging van het perceel aanduiding E; Aard per ha of inkomen (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht)(l ) .. ... van het ,.... ::l "'C QI  Q) jaar van N c Bijkomende details r-i +'  ... Perceel- perceel beèind�ing Q) Cl o m +' ha Bedrag a ca -f a... ;J: '* nummer van e � 0 > 
002 S TEENBAKKERSSTR +2 8 155 




D� sdmlnistratl� van h�t kadsst�r kan ni�t ssnsprsk�lijk wor�sn 
ge5t�ld wogons eventuele missingsn in d� aanduiding van da straat­
�smen an vsn ds huisnummers. 
le posl tle ven de code : J = ongebouwd qewoon 1 : gebouwd gewoon � = ongebouwd nijverheid (or �ventueel commercieel met outillering) 
4 = g�bouwd nijverh�id (or eventueel ertissnssl or commercieel met 
outillerin9J j = materieel en outiJlering op een ongebouwd perceel 6 = materieel en outillering op een gebouwd perceel 
!e posltie vsn de code : 
F # oelsstoeer kadestreel inkomen 
C • kadsstrssJ inkomen vriJiesteld vsn de onroerende voorherring op grond van artikel Zj�.� of �·. ven het Watboek van de inkom­
stenbelastingen or van bijzondare wetten H • ksdestreol inkomen vriJ'lesteid vsn de onroersnde voorhurrlny krachtens artikel 2j�, l van het Wetboek ven de inkom�t�n�e­
lsstingen or voorlopig vrijgesteld gedeelte van een ln aanbouw 
genomen onbebouwde grond 
� � niet vestgesteld kadestreel inkomen or vsstgest�Jd ksdastrosJ 
inkomen, meer niet belastbaar •�g�ns nl�t-Jng�bruikn�mlng or 
niet-v�rhurJ.ng K w voorlopig kadastraal inkomen I ing�brulkn�mJ.ng or verhuring 
v66r de volledige vol tooiing 
L • gedeeltelijk voorlopig ksdsstrssl inkomen van een sppsrtement�­
gebouw weervan niet sl de sppertl!menten zljn ln 9ebrulk gt�na­
men ar verhuurd 
P = ksdsstrssl inkomen ven een in senbouw geno�n onbebouwde grond 
or ven sen nieuwbeboste grond, b�lsst zonder rek�ning te houdfin 
�t de nieuwe ••rd krachtens ertlksl 494, §� van hst Wotbo�k 
ven de inkomstenbelastingen � • kadestreel inkomen van een gebouw or van ester1eel �n outille­
ring dat vrljstellJ.ng genlet ven ds onroerende voorherring voor 
sconomlsche doeleinden 
opboow 
V MAGAZIJN os 1 9  9) 4F 42SOO 
KADASTRAAL INKOMEN 
OPPERVLAKTE 
Inkomen outillering Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
os 1 9  
i 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt, ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de gu�deren aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn i ngevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 . : .56 'j!(". 
KOSTEN : .,. ,·oooïJo. -lt. frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen v de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 1 7/0J/�S 
DE INSPECTEUVr. DE VE 
CE FINA "' , i.o 
N .  
I 
Administratie van het Kadaster 
i o e  s t  a n d op 1 . 1 . 1994] 
:emeentenummer : }40281 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
ZWEVEGEH 5 AFD/HOEN/ I Artikelnummer : 01277 I 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN OE EIGENAAR(S) ( 1 )  
SABLAIN-VERHAEGHE, HENRI DE KINDEREN 
8500 KORTRIJK KONING LEOPOLD IIIL J5A 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
'-< Cl Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal al c en inkomen ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e �� per ha of E :J (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  van het ,... Cl) al jaar van c Bijkomende details "0 +'  Gl Perceel- perceel � .... beéind�ing Cl ..... cu .... ha al Bedrag a ca ..... 0 �  0 nummer van e "B 0 al > 11... Ul 
�12 SINT-DENIJSSTR c 6J4 
De ad�lnlstratle van het kadaster kan nJet aansprakelijk word�n 
gesteld wegens eventuele missingen J.n de aandulding van de straat­
namen en van de huisnummers. 
la posl t1e van do coda 1 
1 c ongebouwd gewoon 2 w gebouwd gewoon 
� • ongebouwd nijverheld (of eventueel commercJeeJ �t outlllering) 4 • gebouwd nijverhtdd (of eventueel artJ.sanaal of co������erclcel met 
outJllerlng) 
5 � materJeel en ovtJ.JlerJ.ng op een ongebouwd parceel 
6 w natarJ.aal an outlllarlng op aan ga�ouwd pareaal 
Ze posJ.tie ven de code 1 
F • belastbaar kadastraal J.nkomen C w kadastraal inkomen vriJiesteld van de onroerende voorheffing op grond van artlkel 25�.� of �·. van het Wetboek van de inkom­
stenbelastJ.ngen of van bljzondere wetten H = kadastraal J.nkomen vrJ.Jiesteld van de onroerende voorheffing krachtans artJ.kal 25�. l van het Wetbaak van da lnkomstanba­
lastlngan of' voorlopig vrljgasteid gedeelte van aan Jn aanbouw 
genomen onoeOouwde grond J • niet vastg�st�ld kadastraal J.nkomen of' vastgestald kadastraal lnkamen, maar nlet belastbaar wegens n1at-1ngebrulkneming of 
nl�t-verhurlng K = voorlopig kadastraal inkomen : J.ngebrulknealng ar verhuring 
v66r de volledige voltoo1J.ng 
L = gedeeltallJk voorlopig kadastraal lnkoman van aan appartements­
gebouw waarvan niet al da appartementen ziJn in gebruik geno­IH!n of' verhuurd P w kadestraal Inkomen ven een J.n eenbauw genomen onbebouwde grond 
of ven een nieuwbeboste grond, belast zondar rekening te houdan 
met de nieuwe aard krachtens artikel 494, f� van het Wetbock 
van de J.nk�stenbelastlngen Q = kadastraal Jnkoman van aan gebouw of' van -t•rJeaJ. en out.U..Ia­
rJ.ng dat vrijstalling genlet van de onroerende voorhaf'fing voor 
economische doeleinden 
opbouw (.J 
V WélLAND 62 25 2 2800 lF 1 700 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden I ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 1 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
te ! 
die i 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : jb g(. 
KOSTEN : � ·ooOBO' :�, frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE 1 1 7/0J/95 
DE INSPECTEUR, 
i.o 
i .  
l r o e s t a n d  o p  
I Gemeentenummer 
1 . 1 . 1994 1 
34o2a 1 
L I J S T V A N 
Ad•inistratie van het Kadaster 
jAantal bladen 009 
D E  E I G E N A A R S 
ingeschreven in de kadastrale legger van de gemeente ZWEVEGEM S AFD/HOEN/ 
PERCEEL : 8 100 8 ARTIKEL : 1162 VOLGNUMMER : 9 
VAN DEN HENDE-VAN DEN BDGAERDE, HED .JORIS RENAAT /HENDRIKA HARIA LOUISA/ 
8500 KORTRIJK ST-DENI.JSSTR 141 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
PERCEEL : 8 102 
GOOSSENS-BOSSUYT, ROGER ARTHUR 
-1/2-
ARTIKEL : DJJ 
8552 ZHEVEGEH VERZETSL 48 
CREPEL -GOOSSENS ,·· GOHHAR 
-1/2-
8552 ZHEVEGEH TER HOUDE 25 
I 
VOLGNUMMER : 1S 
1 PERCE��-; �031
------A;;�E�� -;2�- - - - - ��N��;:--;-------------
---
1 
· VANHYNSBERGHE 1/HARCEL KAREL -1/:J- 2/IRHA HARIA 1 71008 -1/3- 3/HARIE LOUISE 150916 -1/3-
8552 ZHEVEGEH BAVECEHSTR 21 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : 8 121 ARTIKEL : 2463 
VERCRUYSSEN-VANHAESEBROUCK, .JOZEF REHI 
7750 HONT-DE-L ENCLUS GRAND CHEHIN 5 
PERCEEL : 8 128 ARTIKEL : 1142 
DERYCKE-VANDEPOPULIERE, PALHER AZAIRE 
85.52 ZHEVEGEH POELDRIES 8 
PERCEEL : 8 129 B ARTIKEL : 1128 
VANOEBURIE-VANNIEU'ffENHOVE, ASTHER VICTOR 
8552 Z'ffEVEGEH BOSSUITSTR 45 
'ERCEEL : 8 130 ARTIKEL : 1728 
IANDEBURIE-VANNIEUHENHOVE, ASTHER VICTDR 
15.52 ZWEVEGEH BOSSUITSTR 4.5 
VOLGNUMMER : 2 
VOLGNUMMER 1 8 
VOLGNUMMER : 
VOLGNUMMER : 2 
De sdm1n1strat1e van het kadaster kan niet aansprake­
lijk worden gesteld wegens eventuele missingen in de 
aanduiding van de straatnamen en van de huisnummers. 
** ZIE VOLGEND BLAD A.U.B. •• 
I 
jGemeentenummer 34o2a 1 
PERCEEL : 8 135 M ARTIKEL : 1614 
PAUWELS-�ES, WED EUGEEN /�RIA RACHELLEl 
-VE 1/2 VG 1/2-
8552 ZJYEVEGEH VERZETSl. J5 
HOERHAN-PAUWELS, WED .JEROHE FIRHIN /�RIA HAGDALENA/ 
-BE 1/6-
8552 ZWEVEGEH HEERSSTRAA T(M) 2 
VANDENDRIESSCHE-PAUWELS, ACHIEL ODIEL 
-BE 1/6-
8551 ZWEVEGEM DOKKESTR 2 
VOLGNUMMER 4S 
PAUWELS-DE KEYSTER, WED JEAN FRANS /RAIS HARIA/ #EN 2 CONSOORTEN -BE 2/18-# 
-BE 2/18-
8552 ZWEVEGEM VERZETSL J5 
!vervolg 001 
- - - - - - - - - -
-




- - - - - - - - -
- - -




PERCEEL : 8 136 K ARTIKEL : 2024 
HIJLE-GOUSSEAU, HICHEL .JULES 
8552 ZWEVEGEH BA VEGEHSTR 2 
I 
VOLGNUMMER 
PER�;:�-; �36 \ -l- - - - -A;;�E� � �912-----��:UM�;:--; - - - - - --- - - - -.- - - -
GOUSSEAU-BREDA, GERARD KAREL GENTIEL 
8552 ZWEVEGEH BA VEGEHSTR 4 
PERCEEL : 8 136 M ARTIKEL : 1912 
COUSSEAU-BREDA, GERARD KAREL GENTIEL 
8552 ZWEVEGEH BAVEGEMSTR 4 
PERCEEL : 8 137 F ARTIKEL : 2774 
VOLGNUMMER : 
VOLGNUMMER 
MOERHAN, SUlANNA IRHA/WED VANHOENACKER, ALBERT JOZEF 1 71214/ 
8552 ZWEVEGEM BA VEGEMSTRAAT(H) 6 
6 
1 
! PERCEEL : 8 137 H ARTIKEL : 15S4 VOLGNUMMER 10 
DECRAENE, ELODIE HARIE/WED HOREELS, .JEROHE HEOARD 020912/ 
- VE 1/2 VG 1/2-
8552 ZWEVEGEH BAVEGEMSTRAA T(H) 8 
HOREELS, CECILIA LUCIA/ECHTCE DEJAEGERE, ROGER ALOIS 240941/ 
-BE 1/4-
8581 A VELGEM OUDENAARDSESTEENWEG 398 
HOREELS, KA TELI.JNE LUTGART/ECHTGE TYBERGHEIN, FREDDY VICTOR 200457/ 
-BE 1/4-
8560 WEVELGEM WEGGEVOERDENSTRAAT 7 
PERCEEL : 8 138 T ARTIKEL : 2787 
DEJDNCKERE, LUCJEN LEDN 6 NUYTEN, CHRISTA YVONNE 160471 
8552 ZWEVEGEH BAVEGEMSTRAA T(M) 12 
,ERCEEL : 8 138 V ARTIKEL : 2601 
VANHDUTTE-MANDERICK, RONNY HARCEL 





De administratie van het kadaster kan niet aansprake­
lijk warden gesteld wegens eventuele missingen in de 
aanduiding van de s traatnamen en van de huisnummers . 
•• ZIE VOLGEND BLAD A.U.B. ** 
1 jcemeentenummer 34o2a 1 
PERCEEL : 8 138' W ARTIKEL : 1483 
VAN HOUTTE'-VANDE'NBORRE, ANDRE ARTHUR 
8SS2 ZWE'VE'GEH BA VEGEHSTRAAT(H) 14 
I vervolg 002 
VOLGNUMMER 4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -PERCEEL : 8 139 l ARTIKEL : 827 
VANOEBURiE-DEWAELE, ROBERT ALBERT 
SS5� ZWEVEGEH BAVEGEHSTR 10 
PERCEEL : 8 141 G ARTIKEL : 1483 
VAN HOUTTE-VANOENBORRE, ANDRE ARTHUR 
8552 ZHEVE'GEH BAVEGEHSTRAA T(H) 14 
PERCEEL : 8 141 H ARTIKEL : 1483 
VAN HOUT TE- VANDENBORRE, ANDRE ARTHUR 
8552 ZWEVEGEH BAVEGEHSTRAA T(H) 14 
VOLGNUMMER : 48 
VOLGNUMMER : .) 












' DEJONCKERE, LUCIEN. LEON & NUYTEN, CHRISTA YVONNE 160471 
8552 ZWEVEGEH BA VEGEHSTRAA T(H) 12 
PERCEEL : 8 141 p ARTIKEL : 2774 VOLGNUMMER 
HOERHAN, SUlANNA IRHA/HED VANHOENACKER, ALBERT JOZEF 171214/ 
8552 ZHEVEGEH BAVEGEHSTRAA T(H) 6 
2 
- - - - - - --- - - - - ----- - --- - - --------- - - - --- ------- - - -
PERCEEL : 8 141 s ARTIKEL : 2601 
VANHOUTTE-HANDERICK, RONNY HARCEL 
8552 ZWEVEGEH . BAVEGEHSTR 18 
PERCEEL : 8 141 T ARTIKEL : 1.554 
OECRAENE, ELODIE HARIE/WED HOREELS, JEROHE HEDARO 020912/ 
-VE 1/2 VG 1/2-
8552 ZWEVEGEH BA VEGEHSTRAAT(H) 8 
VOLGNUMMER : 2 
VOLGHUMMER : ll 
HOREELS, CECILIA LUCIA/ECHTGE OEJAEGERE, ROGER ALOIS 240941/ 
-BE 1/4-
8581 AVELGEH OUDENAARDSESTEENHEG 398 
"fOREELS, KA TELIJNE LUTGART/ECHTGE TYBERGHEIN, FREOOY VICTOR 200457/ 
-BE 1/4-
'1560 WEVELGEM WEGGEVOERDENSTRAAT 7 
'ERCEEL : 8 144 A ARTIKEL : 2581 VOLGHUMMER : 5 
JOHfiN VAN IHDG/INTERCOHHUNALE HAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK 
1500 KORTRIJK GROTE HARKT 54 
ERCEEL : 8 147 A ARTIKEL : 2.581 VOLGHUMMER : 4 
'OHE'IN VAN IHOG/INTERCOHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK 
'SOO KORTRIJK GROTE HARKT 54 
De administratie van het kadaster kan niet aansprake­
lijk worden gesteld wegens eventuele missingen in de 
eenduidlng ven de strestnemen en van de huisnummers . 
•• ZIE VOLGEND BLAD A.U .B . •• 
) Gemeentenummer 34o2s 1 
PERCEEL : 8 149 M ARTIKEL : 2567 
DECRAENE- VRIJGHEH, RONNY ACHIEL 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 8 
!vervolg 
VOLGNUMMER 1 
- - ----- - - -- - - - - - - - -- -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -
PERCEEL : 8 149 T ARTIKEL : 2581 VOLGNUMMER : 10 
DOHEIN VAN IHOG/INTERCOHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK 
8500 KORTRIJK GROTE HARKT 54 · - - - - -- ---- --- --- - ---- --- - ------- ---- - - - - - --- - - ---
PERCEEL : 8 150 G ARTIKEL : 1758 
NONCKELE-DELOBELLE, ROBERT HAURICE 
8552 ZWEVEGEH STEEN8AKKERSSTR 4 
VOLGNUMMER 1 
- - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � - - - - --- - - - - - -- - - -
PERCEEL : 8 150 H ARTIKEL : 1758 
NONCKELE-OELOBELLE, ROBERT HAURICE 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 4 
VOLGNUMMER : 9 
- - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : 8 150 \ N ARTIKEL : 2398 
, COUSAERT-NONCKELE,, JOSE CUSTAAF ALBERT 
' 8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 6 
PERCEEL : 8 150 p ARTIKEL : 1708 
NONCKELE-OUCHA TELET, WED HAURICE KAREL /HARIE LOUISE/ 
BSB:J A VELGEH DOORNIKSESTWG 410 
PERCEEL : 8 151 A ARTIKEL : 1758 
NONCKELE-OELOBELLE, ROBERT HAURICE 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 4 
PERCEEL : 8 152 D ARTIKEL : 1758 
NONCKELE-DELOBELLE, ROBERT HAURICE 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 4 
PERCEEL : 8 155 T ARTIKEL : 2433 
VAN ACKER-VALCKE, JOZEF EHIEL 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 1 
�ERCEEL : 8 172 F ARTIKEL : 2581 
VOLGNUMMER : 3 
VOLGNUMMER : 
VOLGNUMMER : J 
VOLGNUMMER : 10 
VOLGNUMMER : 18 
VOLGNUMMER : 2 
'JOHEIN VAN IHOG/INTERCDHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK 
9.500 KORTRIJK GROTE HARKT 54 
'ERCEEL : 8 177 A ARTIKEL : 2581 VOLGNUMMER : 3 
)0HEIN VAN IHOG/!NTERCOHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHt!D IN HET GEWEST KORTRIJK 
1500 KORTRIJK GROTE HARKT .54 
De administratie van het kadaster kan niet aansprake­
l ijk worden gesteld wegens eventuele missingen in de 
aanduiding van de straatnamen en van de huisnummers. 
** Z I E  VOLGEND BLAD A . U . B .  ** 
jcemeentenummer 34o2a 1 
PERCEEL B 180 V ARTIKEL : 2581 VOLGNUMMER : 
DOHEIN VAN IHOG/INTERCOHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK 
8500 KORTRIJK GROTE HARKT .54 
I vervolg 004 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : 8 181 8 ARTIKEL : 2581 VOLCNUHMER : 6 
DOHEIN VAN IHDG/INTERCOHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEHEST KORTRIJK 
B500 KORTRIJK GROTE HARKT .54 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : 8 182 8 ARTIKEL : 2581 VOLGNUMMER : 7 
DOHEIN VAN IHOG/INTERCOHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK 
8500 KORTRIJK GROTE HARKT 54 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : 8 184 F ARTIKEL : 2581 VOLGNUMMER : 8 
DOHEIN VAN IHOG/INTERCOHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK 
8500 KORTRIJK GROTE HARKT .54 
I 
PERCEEL : 8 187 \ A ARTIKEL : 2432 
TERRAS- VANDEBURIE, ANDRE GENTIEL 
8570 ANZEGEH ' LANGE HINTERSTR 16 
PERCEEL : 8 187/0J ARTIKEL : 2432 
TERRAS-VANDEBURIE, ANDRE GENTIEL 
8.570 ANZEGEH LANGE HINTERSTR U 
PERCEEL : 8 194 c ARTIKEL : 1291 
VOLGNUMMER : 2 
VOLGNUMMER : 5 
VOLGNUMMER : 
VANWYNSBERGHE 1/HARCEL KAREL -1/J- 2/IRHA HARIA 171008 -1/J- J/MARIE LDUISE 150916 -1/J-
8.552 Zt'IEVEGEH BA VEGEHSTR 21 
PERCEEL : 8 195 8 ARTIKEL : 1291 VOLGNUMMER : J 
VANWYNSBERGHE 1/HARCEL KAREL -1/J- 2/IRHA MARIA 171008 -1/J- J/HARIE LOUISE 1.50916 -l/:J-
8.552 ZWEVEGEH . BAVEGEHSTR 21 
�ERCEEL : 8 196 8 ARTIKEL : 1291 VOLGNUMMER : 7 
VANWYNSBERGHE 1/HARCEL KAREL -1/J- 2/IRHA MARIA 1 71008 -1/J- :J/HARIE LOUISE 1.509!6 -1/:J-
tJ.552 ZHEVEGEH BA VEGEMSTR 21 
'ERCEEL : 8 197 8 ARTIKEL : 1291 VOLGNUMMER : 5 
1ANWYNSBERGHE 1/HARCEL KAREL -1/J- 2/IRHA MARIA 171 008 -1/J- J/HARIE LOUISE 1.50916 -1/J-
1.552 ZWEVEGEH BA VEGEMSTR 21 
ERCEEL : 8 199 
DOF, HIA ADRIENNE 
.552 ZWEVEGEH 
E ARTIKEL : 1016 
BA VEGEMSTR 19 
VOLGNUMMER : 10 
De administratie van het kadaster kan niet aansprake­
lijk worden gesteld wegens eventuele missingen in de 
aanduiding van de straa tnamen en van de huisnummers . 
** ZIE VOLGEND BLAD A.U.B. ** 
! Gemeentenummer 34oza 1 
PERCEEL : 8 201 
VENNOOTSCHAP/TALLEVIS 
858J AVELGEH 
ARTIKEL : 1226 
BOUVRIESTR J 
I vervolg 005 
VOLGNUMMER 102 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : 8 202 
VENNOOTSCHAP/TALLEVIS 
858J AVELGEH 
ARTIKEL : 1226 
BOUVRIESTR J 
VOLGNUMMER : 103 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 570 
ANTOIN, HARIJKE CLARA 
8552 ZWEVEGEH 
c 2 ARTIKEL : 2768 VOLGNUMMER : 1 
STEENBAKKERSSTRAAT(H) 11 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 570 D 2 
ANTO!N, HARIJKE .CLARA 
8552 ZlfEVEGEH 
ARTIKEL : 2768 
STEENBAKKERSSTRAA T(H) 11 
VOLGNUMMER : 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL . : C 571 \ V ARTIKEL : 1964 
ANTOIN-VANOENBULCKt, ETIENNE FLORENT 
8552 ZWEVECEH . STEENBAKKERSSTR 1.5 
VOLGNUMMER : 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 571 w ARTIKEL : 1416 
HOREELS-HOL VOET, GERARDUS HICHAEL 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR IJ 
PERCEEL : C 571 x ARTIKEL : 1421 
COTTENIER-HEERSHAN, LEON LIEVIN 
8552 ZlfEVEGEH STEENBAKKERSSTR 1 9  
PERCEEL : C 571 y ARTIKEL : 1421 
COTTENIER-HEERSHAN, LEDN LIEVIN 
8552 ZlfEVEGEH STEENBAKKERSSTR 19 
PERCEEL : C 572 c ARTIKEL : 2474 
VOLGNUMMER : 8 
VOLGNUMMER : 14 
VOLGNUMMER : 15 
VOLGNUMMER : 36 
DOHEIN VAN CASELifEST/INTERCOHHUNALE HAA TSCHAPPIJ VOOR CAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN 
8800 ROESELARE LEENSTR 72 
�ERCEEL : C 621 
JAHN, KURT 
�552 ZlfEVEGEH 
x ARTIKEL : 1537 
STEENBAKKERSSTR 21 
VOLGNUMMER : 11 
De administratie van het kadaster kan niet aansprake­
lJjk worden gesteld wegens eventuele missingen Jn de 
aanduidJng van de straatnamen en van de huJsnummers. 
•• ZIE VOLGEND BLAD A . U . B .  •• 
jGemeentenummer 34028 1 
PERCEEL : C 621 . Y ARTIKEL : 1638 
DESHEDT-ORRDI/. HED ROGER CAHILLE /SUZANNE HENRIETTEl -VE 1/2 VG 1/2-
8552 ZHEVEGEH STEENBAKKERSSTR 23 
DESHEDT, YVAN GEORGES 
-BE 1/4-
8552 ZHEVEGEH 




TER HOUDE lJ 
I vervolg 006 
VOLGNUMMER 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 623 s 
COTTENIER, JEAN HARIE 
8552 ZHEVEGEH 
ARTIKEL : 2419 VOLGNUMMER : ) 
VERZETSLAAN(H) 12 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 623 x ARTIKEL : 22S5 VOLGNUMMER : 
VERHELLE-DUHORTIERJ NORBERT ALDIS AUGUST m�����-1-----��������----------------------------
PERCEEL : C 624 ' l ARTIKEL : 1176 VOLGNUMMER : 6 
DUBUS, DANNY JOSEPH 
8552 ZWEVEGEH 
PERCEEL : C 624 c 2 
VERVAECKE-DEVOS, RENE OHER 
8552 ZHEVEGEH 
PERCEEL : C 624 D 2 
STEENBAKKERSSTR J3 
ARTIKEL : 1788 
STEENBAKKERSSTR 31 
ARTIKEL : 2643 
DAEVELDOSE-LPBBRECHT1 HED GERARD ACHIEL /GEORGETTE IRHA/ 
8552 ZHEVEGEH S TEENBAKKERSSTR J5 
PERCEEL : C 625 T ARTIKEL : 2580 
VANDENBULCKE-VIAENE, ANDRE RICHARD 
8552 ZWEVEGEH TER HOUDE 57 
�ERCEEL : C 625 w ARTIKEL : 176J 
JAEVELODSE-LIBBRECHT, WéD GERARD ACHIEL /GEDRGETTE/ 
- VE 1/2 VG 1/2-
1552 Zt'IEVEGEH S TEENBAKKERSSTR J5 








VOLGNUMMER : 7 
VOLGNUMMER : 2 
VOLGNUMMER : J 
VOLGNUMMER : 6 
De administratie van het kadaster kan niet aansprake­
lijk warden gesteld wegens eventuele missingen in de 
aanduiding van de straatnamen en van de huisnummers. 
** ZIE VOLGEND BLAD A.U.B. ** 
! Gemeentenummer J4oza 1 
PERCEEL : C 625 y ARTIKEL : 2755 
OEVERWERRE, SILFRIED JOZEF 6 DUBUS, ANJA NELLY 280571 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTRAA T(H) J7 
I vervolg 007 
VOLGNUMMER 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 625 z ARTIKEL : 2661 
VERSCHUERE- VANDEPUTTE, CHRIST ROGER 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR J9 
VOLGNUMMER : 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 625 A 2 ARTIKEL : 2802 
VERVAECKE, RENAUO HARIA 6 CREPEL , HONICA KA TRIEN 251161 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTRAA T(H) 41 
VOLGNUMMER : 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 625 B 2 ARTIKEL : 2660 
TERRAS-VANDENBOGAERDE, NDEL JULIEN 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 4J 
VOLGNUMMER : 2 
PERCEEL : C 625 \ C 
SCHELPE, JONNY JudEN 
-1/2-
2 ARTIKEL : 2803 VOLGNUMMER 1 1 
8500 KORTRIJK DOORNIKSESTEENWEG(KDR) 227 
GHEUENS, HARIE-LDUISE 
-1/2-
8500 KORTRIJK DODRNIKSESTEENWEG(KOR) 227 
PERCEEL : C 628 8 ARTIKEL 
VANGHELUWE-VAN ACKER, JDSEPH GERARD 
-156/9J6-
840 
8870 IZEGEH ROESELAARSESTR 584 
VAN ACKER-VALCKE, JOZEF EHIEL 
-180/9J6-
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR J 
VAN OE KERCKHOVE- VAN ACKER, . JEAN JDSEPH 
-l80/9J6-
J090 OVERIJSE BEGONlAL 24 
VOLGNUMMER : 64 
VAN ACKER-CLARYSSE, PIERRE. HEOARO HEN 1 0  CONSOORTEN -240/916-# 
-180/9Jó-
89JO HENEN VINKENSTR 1 0  
lfRCEEL : C 628 0 ARTIKEL : 2580 
IANDENBULCKE-VIAENE, ANDRE RICHARO 
1552 ZWEVEGEH TER HDUDE 57 
ERCEEL : C 629 8 ARTIKEL : 1730 
'ANDEBURIE, WILLY HENRI/ECHTG VANHALLEGHEH, NADINE 040152/ 
534 DOORNIK FONTEINSTR 21 
VOLGNUMMER : 
VOLGNUMMER : 11 
De administratie van het kadaster kan niet aansprake­
l ijk worden gesteld wegens eventuele missingen in de 
aandulding van de straatnamen en van de huisnummers. 
** ZIE VOLGEND BLAD A . U . B .  ** 
' 
j Gemeentenummer 34028 1 
PERCEEL : C 634 o · 2 ARTIKEl. : 12n 
SABLAIN-VERHAEGHE, HENRI DE KINDEREN 
8500 KORTRIJK KONING LEDPOLO IIIL .J5A 
I vervolg 008 ] 
VOLGNUMMER 17 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERCEEL : C 634 E 2 ARTIKEL : 1277 
SABLAIN-VERHAEGHE, HENRI OE KINDEREN 
8500 KORTRIJK KONING LEDPOLO IIIL .JSA 
VOLGNUMMER : 16 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\ 
AFSCHRIFT VERBODEN 
� administratie behoudt zich voor haar rechten te 
len gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
lt verbod niet mochten eerbiedigen. 
1 administratie van het kadaster kan niet aansprake­
!jk worden gesteld wegens eventuele missingen in de 
rnduiding van de s traa tnamen en van de huisnummers . 




437 : �Jf? Ü I<OSTEN : :f.i\t01525Ji;djoJ frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 07/0J/95 
OE INSPECTEUR, 
Administratie van het Kadaster 
•. 
r o ·e'� .t a n d op 1 . 1 . 1 994 1 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 




IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) ( l )  
DOMEIN VAN IHOG/INTERCOHHUNALé MAA TSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK 
8500 KORTRIJK · GROTE HARKT .54 
... C'l Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal 41 �� en inkonen E Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  ID ioo per ha of :;) 1:) 11)  van het ...... jaar van c Bijkomende details ..... +' al Perceel- perceel N � b�ind�ing ">J C'l o as  ] ha Cl) Bedrag a ca ... a.. :;J: nummer van e ;§ 0 > 
J02 HEELKOUTER - B 1 72 
lOJ HEELKOUTER - 8 1 77 
104 HEELKOUTER ,.. 8 147 
105 NULKOUTER .... B 144 
·oó NE ELKOUTER , B 181 
07 HEELKOUTER - B 182 
08 HEELKOUTER ,.. 8 184 
09 HEELKOUTER � B lBO 
l O  STEENBAKKERSSTR +8 - B 149 




e •dminlstr• tle van het kadaster kan niet aansprakeliJk worden 
esteld wegens eventuele nissingen in de aanduiding van da strast­
aman sn vsn de huisnummers. 
� positie van de eods 1 
l : ongebouWd gewoon 
l = gaoouwd gewoon J = ongebouwd nijverheid (o� eventueel commercieel Met outlllerlng) 
I • gebouwd nijverheld (o� eventueel •rtlssn•sl o� commerclael met 
outlller ing) 
> • materieel en outillerlng op een ongebouwd parceel 
i • caterieel en outillerlng op een ge ouWd perceel 
' pos.1t1<1 van de eode : 
• e belsstbaar ksdsstrssl inkomen 
; • k41d41str•sl inko-n vri.1g ••tsld v•n ds onroer41nds vocrhe�ring ep grond v•n artikel Z,3,2 of' 3•, van het Wetboek v•n de inkom­
stanbelastingen o� van bijzondara wetten 
' • kadDstrsDl lnlto""'n vriJi"steld van de onr0<1rend11 voorh.,f'f'lng krsehtens •rtlltel 2�3, l van het Wetboek van de Jnkocstenbe­
lsstlngen or voorlopig vriJgesteld gedeelte van elfn in •snbouw 
genenen onbebouwde grond 
: nJet vestgesteld k•dsstrssl inkomen o� v•stgestel d  kadastraal inkomen. �ar niet �l•stba•r wegens nlet-�brulkneaing or 
n.tet-verhuring 
• voorlopig kadestraal inkomen 1 lngebrulknesdng o� varhurlng 
vóór da volledige voltooiing 
• gedeelteliJk voorlopig k•dastrssl inkomen vsn een appsrte�nts­
gebouw waarvan niet al de apparte=entsn ziJn in gebruik geno­
aen or verhuurd 
e kadastraal ink�n van sen Jn senbouw ganGMen onbebouWde grond 
or vsn sen nJeuwoeboste Qrond, oeiest zonder rekening te houden 
net de ni�uwe ••rd krachten$ artikel 4�4, f� van het Watboek 
v•n de lnkoastenbol•stlngen 
• kadastraal inkamen ven een gebouw or v•n .. tsr1sel en outJlla­
rlng dst vrljstelllng genlet van de onroerende voorhsrf'lng voor 
economische doeJeinden · 
opbouw 
F BOUWLAND N ó7 ó8 2 27.50 lG 1800 
A BOUWLAND N 2 99 95 J 2400 lG 7100 
A BOUWLAND N 2 oz 42 J 2400 lG 4800 
A BOUWLAND N 1 24 os J 2400 lG 2900 
B BOUWLAND N óó J4 2 2750 1G 1 800 
B BOUWLAND N 1 JO 9J J 2400 1G J100 
F BOUWLAND N 1 78 1J J 2400 lG 4200 
V BOUWLAND H 48 27 2 27.50 lG lJOO 
T BERGPLAATS N 11 27 21 8.5 2G 39200 
KADASTRAAL INKOMEN 
· OPPERVLAKTE 
Inkomen outillering Gewoon inkomen 
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca 
27000 J9200 \ 22 44 98 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadas�rale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
nin toe zijn in evolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten t e  
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen d1e 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
HUMMER VAN HET REGISTER 437 : 
KOSTEN : a,.':lJooso<�.' fran 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen 
kadastrale legger 
' 25/04/95 � 
DE INSPECTEU �· DE VERIFI TE 
t: FINANCIE ... A� 
TE BRUGGE 
N . D 
I 
T o e s t a n d  o p  1 . 1 . 19941 
Administratie van het Kadaster 
UITTREKSEL UIT OE KADASTRALE LEGGER VAN OE GEMEENTE 
Gemeentenummer )40281 ZWEVEGEH 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer 016)8 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E I GENAAR ( S )  ( 1 )  
DESMEO T-ORRDI, WED ROGER CAHILLE /SUZANNE HENRIETTEl 
8552 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTR 21 
OESHEOT, YVAN GEORGES 
8552 ZWEVEGEH 
OESMED T, JOHAN YVAN 
8552 ZWEVEGEM 
S TEENBAKKERSSTR 1 
TER HOUDE lJ 
0 E E L V A N 
-VE 112 va 112-
-BE l/4-
-BE 1/4-
H E T A R T I K E L 
'"' Dl Kadastra l e  Oppervlakte Klassering Kadastraal 111 c: en inkomen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e !';:;-� per ha of E (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  :I van het ...... �!l jaar van c Bijkomende details Gl Perceel- perceel N - bèëindi ing "ëi) Dl ...., 11! 1î ha van �e Bedrag a ca ..... lef :I: nu men er ;§ 0 > en 
'JOó ST-DENIJSSTR c 620 
Oe adm1n1strst1e vsn het ksdsster ksn nJet asnsprskel1Jk worden 
�esteld �egens eventuele a1ss1ngen Jn de aandulding van de strast­
, • .-n en v•n ds hUisnummer•· 
Is pos1t1s van de code 1 
J • ongsboi.IWd gewoon 
z • geoouwd ge�on � • ongebouwd n1Jverhe1d (or eventueel commerclesl Met out1ller1ng) 4 • gebouwd niJverheld (or aventueel srt1sanasl or co�rc1eel .et 
out1ller1ng) 
5 = materJeeJ sn out1llsr1ng op sen ongsbo� parceel 6 • aaterJeel sn out1llsr1ng op sen gsbouwd perc•sl 
•., posltlfl van de code : 
r • belsstbaar kadastraal Jnkomen G • kadastraal lnkomsn vr1Jg•�teld van ds onroflrsnde �rnsr Jng Qp grond van srt1kel 253,1 ar 3°, van het �etbosk van de lnkom­
stenoelsst1ngen o r  van biJzondere watten 
H • kadastraal Jnkom.n vr1Jiastsld van da onroersnd• �r�erfJng krachtens artlkal Z5J, l van �·t �•tboak vsn de Jnk� t•n�•­
last1ngen of vaorloplg vr1Jgs&tsld gsdaelte van flan in aanbouw 
genoman onbeOouwde grond 
� • niet vastgesteld kadastraal Jnkomen o r  vastgesteld kadastraal 1nkomen, .. ar nlet belastbaar wegens nJet-JngebruJknemlng or 
n1flt-verhurlng 
11' • voorlopig kadastraal JnkDI1ll:n : JngBbruJknsldng of v..rhurlng 
v66r ds vollsdJga voltoollng 
� • g..deeltfllljk voorlopig kadastraal Jnkoman van ••n appsrta .. nts­
gsbouw waarvan nJet al de apparte .. ntsn ziJn Jn gebruik gsno­
..,n or verhuurd 
2 • kadastraal JnkomBn vsn <1en Jn senbouw gsno..,n onboOouwde grond 
of van een nJeuwbflboste grond, belsst ZOndflr rskfln1ng te houden 
�t de n1euwe aard krachtens artlksl 4g4, f� van het �etboek 
van de 1nka.stenbelsst1ngen 
kadestraal 1nkomen van sen g<�bauw or van .. earJeaJ en outlllfl­
rlng dat vr�jstalllng genJet van da onroersnds �rnerrLng voor 
econoalscha doelalnden 
opbouw 
D TUIN 04 20 J JOSO lF 120 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wardt, ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijZl-
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar . 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN
• 
H�� REGIST� 437 : JL(r1�6 
KOSTEN • � . ,,oooso .. _. __ , frank1 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 25/04/95 
OE INSPECTEUR , 
, i.o 
• -·•-••�.L.CII 
T o e s t a n d o p  1 . 1 . 1 994 1 
Administratie van het Kadasler 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
:;emeentenummer J4o2a I ZWEVEGEH 5 AFD/HOEN/ I Artikelnummer : 01614 
� 
Ql 
e e :l c: 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN OE E IGENAAR(S) ( l )  
PAUioffLS-HAES, WED EUCEEN /HARIA RACHELLEl 
8552 ZWEVECEH VERZETSL :J5 -VE 1/2 VC 1/2-
HOERHAN-PAUWELS, WED JEROHE FIRHIN /HARIA HACDALENA/ 
8552 ZWEVEGEH HEERSSTRAA T(H) 2 
VANDENDRIESSCHE-PAUWELS, ACHIEL ODIEL 
8551 ZWEVECEH DOKKESTR 2 
-BE 1/6-
-BE 1/6-
PAUWELS-DE KEYSTER, WED JEAN FRANS /RAIS HARIA/ NEN 2 CONSOORTEN -BE 2/18-# 
8552 ZWEVE�EH VERZETSL :J5 -BE 2/1 8-
D E E L V A N H E T  A R T I K E L 
Cl Kadastrale Oppervlakte 
Ligging van het perceel c aanduiding Aard �';:! (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  van het QI GI  CD 
Klassering Kadastraal en inkanen inkomen P!!r ha of ,..... Jaar van N Bijkomende details �'li:  ..... Perceel- perceel bèèirdi ing "il Cl .... ha a ca van � Bedrag ..... cf:J: Jl nullilDer � 0 > opbaJw 
111 SINT -DENIJSSTR ." c 6JB/02 WEILAND 06 04 2 2800 lF 160 
JZl SINT-DENIJSSTR ,. B 125 A HOOILAND 24 28 J 1600 lF JBO 
'� admJn1strat1� van het kadaster kan n1at asnsprak�l�Jk �orden 
�estald �sqans evantual� �ssing�n Jn ds aandulding van ds strsst­
,a-n an van d• IIU.ian�rs. 
!a positie van de coda , J • ongebouwd gswoan 2 • ga auwd gewoon · 
� • ongeba� niJverheid (of eventueel commarc1a�l est out.iller.lng} 
4 � g� ouwd nljvarheld (Df �vantue�l srt1ssnaal ar ca.merc.iesl .at 
outlllar.lng} . ' �  _.terJ�eJ en outllJarJng· op sen ongebouwd pareaal 6 • .. tarJaeJ en outJJJ•rJng op een gebouwd psrc••l 
� pos i tJe van de coda r 
F • belastbaar kadastraal �komen 
G • kadastraal lnkomen vrijaestsld vsn d� onr�rende voorhefflnq op 
grond van srt1k�l z�:s.�· or �o. van h�t lietboek van ds inkam­
st�nbalastingen ar van biJzondare wetten 
� • kadastraal inkomen vr.i:[i•stald van ds onroerende voorharrJng krachtens artlksl Z5�. van hst listboek van de Jnkomstanba­
lastJngsn ar voorlopig vrljgssteld gsdaelte van een � aanbouw 
genomen onbebouwde grand 1 • nJet vastgesteld kadastraal 1nkomen of vastges tald kadastraal 
.lnko.en, .. ar nJet belastbaar wegens nlst-Lngabrulkne�ng or 
n.lst-vsrhur.Jng 
C • voorlopig kadsstr•al inka.an r Jngabru.lkneaing or verhUring v66r d• voll•d.Jg• voltoo1Jng . • gsdeeltslijk �rlop.lg kadastraal inkomdn van aan �arta .. nts­
gebouw waarvan nJet •l de �artsmanten zijn � gebruik gsna­
_,. ar verhuurd ' • kadastraal inkomen ven •�n Jn aanbouw gano.en Dnbab�a grand ar van sen n1auwbabast� grand, belast zOnder r�kenlnq t� houden 
.at ds nleuwa aard krachtens artJkal 4�4. I:S van het IIstbask 
van de Jnkomstanbalasting�n 
' � kadastraal inkomen van aan gebouw or van .. tarlael •n out.illa­
ring dat vrljstslling gen1•t van da onro•rende voorheffing voor 
acono.Ischa daalalndan 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van! het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi-
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaa r .  
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen • 
NUMMER VAN HET_,. 
REGIST�.R . 437 : j tF/3 � 
KOSTEN : t:·:ooOSO.ti:*-' frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 25/04/95 
DE INSPECTEUR, 
N . D 
. ........ ,  ..... Lnu:�e van het Kadaster 
�r o e s t a n d o p 1 . 1 . 19941 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 0 0 
I 
<emeentenummer 0 . . ]40281 ZWEVEGEM 5 AFD/HOEN/ I Artikelnummer · 01291 .
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN OE E IGENAAR ( S )  ( 1 )  
VANWYNSBERGHE 1/HARCEL KAREL -1/J- 2/IRHA HARIA 1 71008 -1/J- J/HARIE LOUISE lS0916 -1/J-
8552 ZWEVEGEH BAVEGEHSTR 21 
D E E L V A N H E T A R T I I< E L 
... "' Kadastrale Oppervlakte Klassel"ing Kadastraal 41 c en inkomen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e �i! �r ha of e en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  J ( s traat van het GJ CD  Jri%�2frYJ N' c Bijkomende details �� Gl Perceel- perceel Cl ..... ha Ci) Bedrag j ..... �� nummer a ca van e :§ 0 opbww > 
002 BA VEGEHSTR +21 8 l 9J 
005 BAVEGEHSTR B 197 
0� admin!strat!e van het kadaster kan n!et aansprakeliJk worden 
gesteld wegens eventuele a1sslngan !n da aandulding van de straat­
.,._n an van da lluJ.•n-ra. 
la pos!tla van da coda 1 l • ongebouwd gawoon 2 • gebouwd gewoon :1 • ongebouwd nJ.jve.rhaJ.d (of aventua"l eommerc!.,.,l -t outJllerlng) 
4 • gebouwd nijverheid (of eventueel artisanaal ar ca..ercJ.aal aat 
outJ.ller!ng) ' 0= �t.,rlaal an outJ.llaring op aan ongabouwd pareaal 
6 � aatarlaal an outillaring op aan gebouwd pareaal 
'a positie van d" eodtt 1 F • belastbaar kadastraal inkomen C • kadastraal J.nkomen vriJgesteld van de onroerende voorharrlng op grond van artJkel 2��.} or :1°, vsn �t Wetboek van de J.nka.­
etenbelastingen ar van bljzandere wetten 
H • kadastraal Jnka.an vrJJgastaJd van de onroerande voarherfJ.ng kraehtens srtlkal 2��. l van het Watboek van da !nkcastenbs• 
lastJ.ngan of voorlopig vrljgestald gedeelte van aan ln aanoouw 
ganoman onbebouwde grond J • nJet vastgest .. ld kedastr .. aJ !nkamen or vastgesteld kadestrael 
J.nkoaen, naar nJet biJlastbaar wegens nlet-Jngebrulkne�ng or 
nJet-verhurlng IC = voorlopJ.g kadastraal Jnko."..n t lngebru!lcnt!r.lng or verllurJ.ng 
vóór da voJJadlge voJtooJ.J.ng � = gedeeltaJljk voorJopJ.g kadaetrsel Jnkomen van aan appartttmants­��o�r =:;��
d
nJ.et al de appartementen zlJn J.n gebruik geno-
• • kadastraal inkomen van aan Jn aanbouw geno.an onbebouwde grond 
or van aan nlauwbabaste grond, belast zonder rekenJ.nq te hOuden 
met de nJauwe aard krachtens artlkel 4�4, f� van het Wetboek 
v"n de lnko�tenbelastJ.ngsn 
r = kodestraal Jnkoman van aan gebouw or van .. terJ.aeJ an outllls­
rlng dat vrJ.JateJJJng �nJat van de onroaranda voernarring vuor 
aeono�seha doelalndan 
c LANDGEBOUW 01 1 0  04 2F 700 
8 BODHG. HOOG l 6  78 JlSO lF soo 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
nin toe zijn ingevolge een bezwaar . 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen . 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : 
KOSTEN : �::ooosoXfii frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE I 25/04/95 
DE INSPECTEUR , 
N. D 
nuii.IJ.IIl.sl:rat:le van het Kadaster 
� o e-s t a n d op 1 . 1 . 1994 1 UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
\emeentenummer }4028, ZWEVEGEH 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 02546 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR ( S )  ( 1 )  
VAN ACKER-VERVISCH, GEORGES JDSEPH 
8552 ZWEVEGEH S TEENBAKKERSSTR 2 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
c.. en Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal Q) c:: en inkanen Ligging ven het perceel aanduiding Aard inkomen e ';:;-;! per ha of 6 en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  :1 ( s traat van het ....... �: Jaar van c Bijkomende details I) Perceel- perceel bèèind�ing N en .... ha ....... Bedrag c;� .... "' a ca .... Ji nummer van e "8 0 ä: > 
104 STEENBAKKERSSTR 2 B Hó 
!><0 edndnJ.strstJ.e van h<rt ltedestt�r ltan nJ11t aanspralteUJk wordtm 
�estt�ld wegens ev..ntuele adssJngen Jn de aanduJ.ding van de •traat­
,.-.n en van de huJ.an�r!l. 
Ie posJ.tJ.a van de cod11 r 
l • ongt�boUWd gewoon 1 • gebouwd gewoon 
� • ongebouwd niJverheld (or eventueel commercJ.eel .et out1llt�rJ.ng) 
4 "' Qflbouwd niJverheld (or eventueel artlsanaal or co-rc1eel -t 
out1Jler1ng) � c .aterJ.eeJ en outJ.llerlng op een ongebouwd perceel 6 = aaterJ.eeJ en outlllerlng op e11n gebouwd parceel 
'er pos1 tle van d11 Codfl r 
F • belastbaar ltadastr••l J.nkomen 
G • kadastraal lnkomen vrJ.Jgesteld van de onroerende voorherflng op grond van artlkel 2��.> or �0, van het Wetboak van de 1nkoe­
stenbelast1ng�n of van bljrandere wflttfln 
H � kadastraal J.nkomen vrJ.Jiesteld van de onroerende voorherfJ.ng ltrachtflns artlkel 2�7, l van hflt Wiltboelt van de Jnkom8tanbfl­
lastlngen of voorlopJg vrlJQflstald gadealto van een ln aanbouw 
genomen onbt�bouwde grond 
� • nJet Vastgesteld kadastraal J.nkoMen ar Vastgesteld kadastraal 
Jnkoman, Meer nlflt bCJlastbaflr •dgDns nJet-Jf19flbruJknaaLng or 
nlat-verhuring 
r: • voorlopJ.g kacta:ttrael J.nltoeen r .1ngt�bruJ.Itneaû>g of vert>urlng 
v66r da voll•dlg• vol tooJ.lng L • gt�det�lt•l1Jk voorlop1g kedaatraal 1nkomen van een epparte .. nta­
gt�bouw waarvan nJ.et al de eppart&Dcrntan zJJn 1n gebruilt geno­
-n of wrhutJrd 
� • kadastraal Jnkcrmen ven een Jn aanbouw gena.en onbebouwde grond 
of van een nieuwbeboste grond, belast zonder rekenlng te houden 
�t dfl nJeuwe a11rd krachtens artlkel 494, I� van het •etboek 
van de lnko�tenbelastlngcn 1 = ltadastrael 1nko�n van een gebouw or van .. terJ.eeJ en outllle­
rlng dat vr1Jstt�ll1ng genJat van de onroeranda vggrhflrflng voor econo.üachfl doaleind•n 
opbouw u 
N HUIS Ol 07 os 2F 14200 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Oient'engevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale · inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­
gingen, in welk gevel zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 







4.37 : .;(\..(1 �b 
KOSTEN • � 00080�� frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 25/04/95 
DE INSPECTEUR, 
N. DE 
1�, ��� '-.,. .. •� " C U  I I .LI Idl lt.: .I. en 
T o e-s t a n d  op 1 . 1 . 1994 1 
Administratie van het Kadaster 
UITTREKSEl UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
Gemeentenummer )4028] ZWEVEGEM S AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 01386 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR ( S )  ( 1 )  
VENNDDTSCHAP/BEKAERT 
8S50 ZWEVEGEH BEKAERTSTR 2 
0 E E l V A N H E T A R T I K E l 
'" Cl Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal 11 c en inkcxnen ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E �-;: �r ha of E (straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) ( ! )  :l van het ,.... Cll 11 CD jaar van N c: Bijkomende details �"li: ..... Perceel- perceel beêind�ing ....... Cl 1î ha Cll Bedrag a ca ..... � l:: nummer van e ;§ a > en 
157 TREKWEG c 57J 
Oe ad�nJstratJe van het kadester kan n�et aansprakelijk worden 
gttsteld wegttns eventuele �ss1ngfm Jn de aendu1ding van de atr••t­
na.en en van de huJanum.era. 
le posJtJe van de code 1 
l • ongebouwd gewoon Z • �bouwd gewoon J • ongebouwd nijvarheJd (or eventuettl co.mercieel .. t outillttring) 
4 • gebouwd nljvttrhttld (of eventuttttl artisanaal of coemerc�eel .. t 
out1Jl.,ri.ng) 5 • .. eerieaJ en outiJlering op een ongebouwd perceel 6 • .. terleeJ en outiJlering op een gebouwd perceel 
?e posltle van de code 1 F • belastbeer kedastraal inkomen G • kadastraal inko�n vr1Jgeateld van da onrottranda voorheffing op grond van ertJkttJ 25J,} of J•, van hst W.tboek van d� Jnkaa­
stenbeJaatJngen of van bijzondare wett�n H = kadastra�l inkomen vriJgestald van de onro�rende voorh�rf!ng 
kraehtans artlkal 25J, J van het Wetboak van de lnk�tanba­
lastlngsn or voorloplg vrijgestald gadaelte van aan Jn aanbouw 
genomen onb�bouwde grond � • niet vastgttsteld kadestreel Jnkomen of vastgestttld kadastraal 
inkomen, -·r niet baleatbaar -�n· n.tat -Jnglfbru1kiN:alnq or 
nJet-vttrhur.tnq 
K • voorlopig kadastraal 1nko11J8n : 1ngabru11tnaaing of verhurlng 
vóór da volladJge voltoollng 
� • ged�eJtaJJjk voorJoplg kadaatraaJ inkoa.n van ••n apparta .. nta­. gebouw waarvan nie t  sl de appartamentan zlJn ln gebrulk geno­
���en of verhuurd 
P • kadastraal inkomen van een Jn aanbouw ga�n onbebouwde grond 
of van aan nlauwbeboate grond, balest zOnder rsksnlng ttt hOuden 
�t de nieuwe aard krachtens artikel •�4, IJ van het Wetboek 
van de JnkaastenbttJastingttn Q = kadestraal inkomen van een gebouw or van .. tarJael sn outllle­
rlng dat vrljstall.tng 9Bnlat van ds onroaranda voorheffing voor aconoelscha doelalndan 
. opba.r.l 
K 2 WOESTE CR. 2 59 S2 100 lF 250 
OPMERKING 
Oe bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dienfengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi-
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
AFSCHRIFT VERBODEN 
Oe administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbod niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : .ALf1K6 ·�� "':" '" " " KOSTEN : 'lih00080;<'�ï frank 
Eenslu idend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 25/04/95 
DE INSPECTEUR , 
N . D 
r o e s t a n d op 1 . 1 . 19941 
Administratie van het Kadaster 
UITTREKSEL UIT OE KADASTRALE LEGGER VAN OE GEMEENTE 
;emeentenummer ]4028, ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 02730-
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) ( 1 )  
VAN ACKER, .JOZEF EHIEL/ECHTG VALCKE, HARIA LUDOVICA 071222/ 
BSS2 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTRAA T(H) 1 
VAN ACKER, GEORGES JDSEPH/ECHTG VERVISCH, CHRISTINE 301160/ 
BSS2 ZWEVEGEH STEENBAKKERSSTRAA T(H) 2 
0 E E L V A N H E T 
-VG-
-BE-
A R T I K E L  
"' Cl Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal Q) c: en inlcanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen e !";:;;:! per ha of e en nummer of plaatsnaam , gehucht) ( ! ) j (straat van het ...._ CD CD  CD jaar van N c: Bijkomende details �-:;  .... Perceel- perceel béëind�ing � Cl t ha a 111 Bedrag ca ..... c :J:  nummer van e � 0 � > a. 
'JOJ ST-DENIJSSTR . c S69 
- . .. 
De admJnJstratJe van het kadast�r kan nJet aansprak��Jjk warden 
g�steld wegens eventuele •1ss.tngan Jn da aandu.tdlng van de straat­
.,._" an van da /M.IJ.an-rs. 
la posltla van da coda 1 l • ongebouwd gewoon Z • gebouwd gewoon . � • ongebouwd nlJvarhald (or eventuee� COGDBrcJee� .. t outlllarlng) 
4 • g�bouwd nlJvarh�ld (or eventuee� artlsanaal or coamercJee� �t 
out1Jlar.tnq) . � • .. tar.taal an out.tl�arlng op aan ongebouwd parcaa� 
6 • .. tariaal an outJJ�erJng op aan gebauwd par�ael 
!a pasJ.tJ.a van dtJ �ada 1 F • belastbaar kadastraal Jnkomen C • kadastraal inkomen vrJJg�st�ld van de onroerende voorhefring op grand van artikel z��.� or �·. van het �etboek van de lnka.­
stanóelast1ngen of �an biJzonder� wetten 
ff = kadastraal Jnk�n vr.tJisstald van · de onroerende voorhefflng krachtens artikel Z��. l van hat Wetboek van da Jnkcmstenba­
lestlngen ar voorlopig vrJJgastald gadaalta van een Jn eenbouw 
genamen anbabouwda grond 3 • nJ�t vastgestald kadastraal Jnkomen or vastgestald kadastraal 
Jnkoben, .aar nlat belastbaar wegens niet-ingabrulknea1ng ar 
nlet-verhuring K • voorlopig kadestraal 1nko""'n : lngetaru.tltnea.tng er vertu4'ing 
v66r da vclladJga voltcoJ.Jng 
L • gedaaltallJk voorlopig kadastraal .tnkamen van een apparttJments­
g�bouw weervan nlat a� de appartementen ziJn Jn gebruik gena­
aen or verhuurd 
� • kadastraal lnkomen van een Jn aanbouw gena.en onbebouwde grond 
ar van een nieuwbeboste grond, belast zonder rekenJnq te hOuden 
.at de nieuwe aard kra�ht�ns artJkel 4,4, f� van nat Wetboek 
van de Jnko•st�nbalastingen � • kadastraal Jnk�n van aan gebouw or van .. earJaa� an outJ11a­
rJng dat vrljstelling genJet van da onroerende voorhafftng voor acono�sch& dealalndan 
opbouw 
N BOUWLAND 20 4) l JOSO lF 600 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste , uitgevoerd in de loop va� het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittre�sel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wij:d-
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar , 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 











437 : j 41i 0 KOSTEN • �, ,_ oooao . . Rt franJ{l 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 2S/04/9S 
DE INSPECTEUR, 
N. D 
· - - � - - ---·--. 
i 
T o e s t a n d  op 
a .A.IILaiU.-�CII 
1 . 1 . 1994 1 
Administratie van het Kadaste1 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
Gemeentenummer 14o2sl ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ I Artikelnummer : 01688 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE E IGENAAR ( S )  ( 1 )  
VëNNOOTSCHAP/BEKAERT TEXTILES 
8790 WAREGEM DEERLIJKSEWEG 22 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 
.. "' Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal Q) c en inkanen Ligging van het perceel aanduiding Aard inkomen E �� per ha of E en nummer of plaatsnaam, gehucht ) ( ! )  :I (straat van het � Cll Cll a> jaar van � c: Bijkomende details �� .. Perceel- perceel beëind�ing "' t ha a Cll Bedrag ca ..... �';I: nummer van e � 0 � > 




� ad�n!strat!� van het kadast�r kan 'n!�t aansprakel!Jk ward�n 
g�st�!d w�gens eventuele �ss!ngen 1n de aanduiding van de straat­
na-n en ven de IKJ11J11-t:a, 
la pos!t1e van de code 1 
l • ongeba�wd gewoon 
2 • �bauwd gewoon 
:1 • ongebouwd nJ.J-rhe!d (of' eventUltel e-rcJ.�el .... t outJ.lJ�rJ.ng) 4 � �bouwd nJ.jverheid (ar �ventue�J ertJ.sanaal of' eoamereleel aet 
aut1llerJ.ng) 
) • .. terJ.eeJ en outJ.JlerJng ap ••n ongebouwd perc•eJ 6 = .. ter!eel en autJ.JJerJ.ng op een gebouwd perceel 
2e pasJ.tJe van de code 1 F • belestbeer kadastreal J.nkODOn C • kadastraal Jnko�n vrJ.Jg�steld ven de onroerende voorherrJ.ng ap grand ven artJkel 2:J:1,Jt ar .J0, van het lt�tbO<Jk van de JnkOIII­
stenbeJestJ.ngen or van OJ.jzandere wetten 
H • kadestraal Jnkomen v.rJJgesteJd van de onroerande voarherrJng krechtans artJ.kel 2:J.J, l van het watboek van de J.nkoastenbe­
JestJn�en ar voorlopig vr!jgestald gedeelte van een J.n aenbouw 
geno."n onbebouwde grond � • niet vastgesteld kadestraal !nkamen of' vestgest�ld kadestraal inkomen, maar nJ.et belestbaar wegens nJet-�bruJ.kne.Ung ar 
nJ.�t-vttrhurJ.ng K " vocrlop1g kadastraal J.nka�nen : JngebrulkneaJng of' ��trroorlng 
vd6r de volledJ.ge voltool!ng 
L • gedae!te!J.Jk voorlopig kadaatrael inkomen van een appertem.nta-1:�"� :;;���dnJ.et al de appartementen zJJn Jn gebruik geno-p • kadastraal Jnkoaen van een J.n eenbouw genaeon onbebouwde grond 
of' van een n.l.euwl>eboste grond, belest zond�r r�kenJ.ng te houden · -..t de nJ.euwe eerd krachtens ertlkel 4�4, f.J van het Wetboek 
ven de JnkGSStenbelastJ.ngen Q = k•destrael J.nko."n ven een gebouw or van GaterJeaJ. en outJJ.Je­
rlng dat vrJJatell!ng genlet van de onroerende voorheffing voor 
econoa1scha doelelnd•n 
opbou.ol 
s TEXTIELFAB 2 4 7  lJ 04 4F 1458000 
6F lJOJBOO 
1 . 1 . 1995 6Q 12700 
1 . 1 . 1 996 óQ 1 74400 
OPMERKING 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt , t en 
vroegste, uitgevoerd in de loop vari het jaar volgend 
op de datum van de wijziging . Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi-
gingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
ingeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de . bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar . 
AFSCHRIFT VERBODEN 
De administratie behoudt zich voor haar rechten te 
doen gelden voor de rechtbanken tegen diegenen die 
dit verbad niet mochten eerbiedigen. 
NUMMER VAN HET REGISTER 437 : .A4�g6 � ·��- .. .. j :  KOSTEN : 'f::OOOBOdiJ frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen van de 
kadastrale legger 
TE BRUGGE , 25/04/95 
OE INSPECTEUR , 
N. D 
_______ ZÓ<I..,.oi!:W.X-IIi-'C ...... v��--._..ty�E._..'Mr...:·�---�So:..--afd. SECTIE : __,C ... -...... ·-
. . . .  
Ministerie van Financiën 
Administratie van het Kadaster 
Schaal (1) : S 1 / 2500 
0 1 I 1000 
0 1  I 2000 
0 1 / 1250 
Kosten (1) : Wet van 19.02.1981 
(BS : 02-04-1��) 
+ti/. 
0 KOSTELOOS 
� 200 BEF (tweehonderd) ... 
0 300 BEF (driehonderd) (SPO{:DTARIEF} .....  
(1) Volgens het met een kruisje aangeduid vak. 
• 
_::JL __ _ -··-7--. ... .:.�:= ... -·-·-·· .. 
! w i ·;· 
········--··-···-···--···-···-· 
I 
Te Brugge; - IJ  r·: . r· ' (�ggs -(;...u/'··u�- I "  
D e  Inspecteur, D e  Opsteller, l.o., 
Vandecaveye F. Wyns D. 
• 
· I. 
( f )  De admlnlstrade behoudt �eh voor haar 
· rechten te doen gelden voor de redtt· ·, / ' 
banken tegen diegenen die dit verbod 
niet zouden eerbiedigen • 





· . , 
UITTREKSEL UIT HET KADASTRAAL 
PLAN DER GEMEENTE 
-----------����-��êt--------------�---ilj(ti. 
Voorheen : __ -L..H�o�c.au..-____ ilfli. 
Sectie : 75 
Schaal : 1 I -4'ccn 
VERBODEN NADRUK ( 1 )  
Nr . )!>�A� van he t regi s t e� mod .  4 3 7  
Kos t en : ·-;:;:.?-f'c 7 . � · BEF 
Gel i jkvor.mig verklaard de aandui dingen 
van het kadas traal plan . 
B o o o Brugge , t 0 P-C�..9i;jl-38+5 _ 
De Inspec teur, 
Vr . DE VERIFICATEUR 
DE OPSTELLER , i . o .  
D .  WYNS 
Vr . DE VER �'"'""' 
DE FINANC 
(1) De administratie behoudt zich voor haar rechten te doen gel en voor de 
rechtbanken tegen diegenen die dit verbod niet zouden eerbiedigen. 
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